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A A L A F R A N Q U I C I A E I N S C R I P T O COMO CORRESPONDENCIA D E SE G U N D A CLASE E N L A O F I C I N A D E CORREOS D E L A H A B A N A 
Stic 
' E n t o d o p u e b l o l i b r e - d i c e - l a o p i n i ó n p ú b l i c a d e c i d e s i e m p r e l a s c u e s t i o n e s " . L a r e s i s -
t e n c i a c a l c u l a d a y l a s f a l s a s y a m a ñ a d a s v e r s i o n e s . L o s d e r e c h o s 
falta del 
" legal en los Cuerpos Co-
AL PUEBLO DE CUBA: 
â gravísima perturbación que de-
uevo se produce en nuestra vida cons-
•mcional y política po: 
iSores, obstruyendo deliberada-
ente el funcionamiento regular de 
¿ Poderes Públicos en sus respecti-
esferas y sus mutuas relaciones, 
a dirigir mi voz al pueblo 
fíbano, amante del orden y sus insti-
flciones, a fin de que pueda apreciar 
jn exactitud los caracteres do este ia^ 
entable conflicto y preparar el áni-
no para los que ulteriormente y por la 
aisma causa puedan producirse. 
Eu todo pueblo libre, la opinión pú-
lica debidamente ilustrada, decide 
iiempre las cuestiones, exigiendo el 
unplimiento de sus deberes para con 
J Estado a los bandos políticos, ab-
ortos muchas veces en sub p articula-
es aspiraciones o en sus apasionadas 
mtiendas. 
Xadie podrá negarme en justicia el 
?recho de acudir al juicio de la opi-
jón, cuando ningún recurso legal 
a mi alcance para restablecer el 
sperio de la Constitución en sus pre-
¡ptos más esenciales que son los des-
liados a asegurar el armónico desen-
olviiniento de los poderes públicos, 
país debe conocer los antecedentes 
el verdadero estado de este singular 
aflicto; y ante una resistencia cal-
alada para hacer ineficaces en mis 
janos las prerrogativas que la Consti-
'¡ción me señala, hasta el punto de 
ja reunirse siquiera el Congreso, le-
convocado, ni aun para oir 
a o s b e r e s d e l C o n g r e s o . 
el Mensaje que había yo de dirigirle, 
sólo me resta informar al país para 
que no sea inducido por falsas y ama-
ñadas versiones a disculpar procede-
res que, de no corregirse a tiempo, 
comprometerán al Estado y a los más v i 
tales intereses de nuestra nacionalidad. 
E l artículo 68 dé la Constitución en 
su apartado 2o. terminantemente es-
tablece que "corresponde al Presi-
dente de la República convocar a se-
siones al Congreso cuando, a su ju i -
cio , fuere necesario"; y el artículo 
57 de la sección que trata del Con-
greso y sus atribuciones, dispone que 
éste "se reunirá en sesiones extraordi-
narias cuando el Presidente de la Re-
pública lo convoque", y que ''sólo se 
ocupará del asunto o asuntos que mo-
tiven su reunión." 
No admiten duda alguna estos cla-
rísimos textos, y nadie ha pretendido 
jamás suscitarla. El Presidente de la 
República, depositario del poder Eje-
cutivo, Jefe responsable de todos los 
servicios y de todos los ramos de la Ad-
ministración tiene esa facultad, por 
lo mismo que es el único que puede 
apreciar con pleno conocimiento las 
necesidades y más aun, la urgencia de 
convocar al Congreso y de hacerle las 
recomendaciones y propuestas que juz-
gue oportunas. Los Cuerpos Colegisla-
dores están obligados a reunirse; así lo 
expresa terminantemente el artículo 
57 ya citado; así lo exige la necesaria 
e indispensable relación que ha de exis-
tir entre los Poderes del Estado, so-
pena de caer en la anarquía. Pero na-
da les obliga a aprobar las recomenda-
ciones del Ejecutivo, si no las estima-
ren acertadas. Sus deliberaciones para 
puesto que nada le obliga a aceptar-
las, y está obligado, en cambio, a reu-
nirse siempre que fuera convocado, a 
reserva de conformar o no sus acuer-
dos a las recomendaciones Presidencia-
les. 
No han podido a justar su proceder a 
estos elementales principios nuestros 
ser válidas tienen que ser libres; y Cuerpos Colegisladores por haberse 
su resolución, libérrima también, tie-
ne que ser respetada, salvo el caso de 
que proceda la interposición del veto 
Presidencial en la forma que la Cons-
titución autoriza. No es verdad, por lo 
tanto, que el Congreso no se reúne 
para no tener que aprobar determina-
das recomendaciones del Ejecutivo, 
obstinado un número relativamente 
corto de sus miembros en no formar el 
"quorum" exigido para la sesión inau-
gural por el artículo 47 de la Cons-
titución; ardid político cuyas conse-
cuencias fueron desastrosas en nuestro 
primer período constitucional, aunque, 
por lo menos, no se utilizó entonces si-
L A M A N I F E S T A C I O N D E L J U E V E S 
( ¡ e n e r a / e n t u s i a s m o , l a flsamfc/ca d e a j f e r e n / a t o n / a . I m p o r t a n t e s y n u m e r o s a s a d h e s i o n e s . 
bría de producir el actual lamentable 
estado de las calles. Será imponente la manifestación del jueves. 
La comisión organizadora ha reci-
bido ya adhesiones de cuantas perso-
nas, organismos y sociedades tienen 
solvencia y arraigo en él país, de cuan-
tos trabajan y se dedican a laborar por 
el desarrollo do la riqueza nacional 
E l entusiasmo es general y son ac-
tivas las gestiones de los organizadores 
del acto, que encuentran, donde quie-
L a r e u n i ó n d e a n o c h e 
i s l i b e r a l e s y e l p r o y e c t a d o E m p r é s t i t o 
f l C o m / f é E i e c u t i v o d e l P a r t i d o a p r u e b a l a a c -
titud d e l o s c o n g r e s i s t a s l i b e r a l e s . A l a p r o -
c / a m a d e l J e f e d e l E s t a d o r e s p o n d e r á n l o s 
l i b e r a l e s c o n u n m a n i f i e s t o a l p a í s . 
Anoche se reunió en el Círculo do ia -Miguel Llaneras, • Gerardo Rodríguez 
de Zuiueta el Comité Ejeicutivo da Armas, Juan G. Gómez, Pino Goie-
5 la Asamiblea Nacional del Partido rra, General Montero, Rafael Mandu-
"'feraL l ey , Enrique Porto, Modesto Morales 
M convocatoria consignaba qu« se Díaz, Ambrosio Borges, Ramón Guel 
a tratar asuntos de gran actúa- rra, Paulino Ruiz, Cesar Lamadrid, 
política. Cecilio Acosta, José Cano, Díaz Argo-
Concurrieron a la reunión, q u e fué na, Roque Sánchez Qudrós, Recio, Eu-
^^ida por el Jefe de la Agnupa- genio Azpiazo, Domingo Espino, Sauz 
^ Dr. Alfredo Zayas, los señores de la Peña, Prancsco Cuellax, Dr. Oo-
* * ' M * " j r * w j r * M * r * * * * * * * * * j r j r * A dánez, Eulogio Guinea, Mamerto Gon-
zález, Enrique Ñapóles Fajardo, Celso 
Cuellar, Federico de Zayas, General 
Guzmán, Rodolfo Méndez Pénate, Vás-
quez Bello, Agustín Cruz, Erasmo Re-
^íieiferos, Rodríguez Santana, Martí-
nez Lufrío, Miguel Ibáñez y otros. 
La reunión fué secreta. 
A su terminación se facilitó a la 
prensa la siguiente nota oficial: 
" E l Comité Ejecutivo de la Conven-
ción Nacional Liberal acuerda hacer 
constar que comenzados a tratar los 
asuntos que motivaron la convocato11--
se recibió copia de una proclama ",AJ 
pueblo de Cuba," emanada del señor 
Presidente de la República, y conoci-
do su contenido, se resolvió por unani-
midad suspender las deliberaciones ini-
ciadas; aprobar la conducta de los se-
nadores y Representantes del Partido 
al no concurrir a las sesiones del Con-
greso vista la falta de legalidad die la 
convocatoria; y designar una comisión 
que redacte un manifiesto contestando 
a dicha proclama, nombrande para 
formarla a los señores Zayas, Juan (í. 
Gómez, Gonzalo Pérez. Regüeiferos y 
Méndez Péñate, les cuales darán cuen-
ta con el propecto que redacten en ifl 
reunión que deberá efectuarse el miér-
coles a las 8 de la noche, en este mismo 
•local." 
El señor Campos Marquetti pidió 
que se hicáese constar en el manifiesto 
que no eran sólo los liberales ios que se 
negaban a integrar el quorum, en el 
Congreso, sino también muchos con-
servadores que no estaban do acuerdo 
con la convocatoria ni con el emprés-
tito. 
Cerca de las once de la noche termi-
nó la sesióa. 
£ / a c f o r e v e s t i r á g r a n i m p o r t a n c i a . 
TODO ESTA I G U A L . . . 
^ntinúa la "cosa" en el mismo ser 
2 iado, o sea, encerrados en la mis-
. resistencia pasiva de no concurrir 
sesiones, log señores Senadores 11-
J8» para que el q u o r u m no pue-
" mtegrado. 
íesi!i ^ ^ ' a citación hecha por el 
. ^nte del Alto Cuerpo, el núme-
,.los asistentes lejos de aumen-
^minuye. 
^upar en la tarde de ayer €l si. 
%nH- al el señor ^ o n a , solo 
\ aieron a la lista cinco Senado-
•^oríf ést0S los señores' Sánchez 
• ̂  ^ Go(íínez' Maza y Artola, 
•vâ  etancoilrt- 7 Fernández 
%H L Cercóles, se hará nueva ci-
if, 
eillos al miércoles. 
F I S C A L 
D E L A H A B A N A | 
^ c a y d a c i ó n d e a y e r , 
O C T U B R E 20 
1 6 9 - 4 5 ! 
ra que acuden en demanda de coopera-
ción, la más decidida ayuda y las más 
calurosas felicitaciones. 
La asamblea celebrada ayer por la ma 
ñaña en la Lonja, de Comercio esttero 
animadísima. 
El local estuvo muy concurrido vién-
dose allí a las personas más importan-
tes , por los intereses que representan, 
en eí comercio , la industria, la ban-
ca, las sociedades obreras, centros de 
propiedad, etc. 
LA MESA 
Ocupó la presidencia, el señor An-
gel Francisco Angel, presidente de la 
Asociación de Comerciantes e Indus-
triales con ánimos propios. Sociedad 
Organizadora de la manifestación. 
Y a su lado como vocales, los se-
ñores, Pedro Sánchez, Antonio Cárde-
nas, Joaquín González, Carlos Alzu-
garay, doctor Luis de Soto, doctor Ra-
món Cabrera , Fernando Arroja y Jo-
sé Alonso. 
MAS ADHESIONES 
A la lista de importantes adhesio-
nes, publicada por nosotros ayer, en 
la edición de la mañana, debemos 
agregar las siguientes, que el señor An-
gel leyó al comenzar la Asamblea, en-
tre los aplausos de los asistentes: 
"Almacenes de San José, donde 
la fecha de la manifestación se declara-
rá . día festivo. 
La Lonja de Comercio, cuya direc-
tivo acordó que en tal día no se ce-
lebren operaciones comerciales. 
La Bolsa Privada, donde tampoco se 
harán cotizaciones en ese día. 
El centro de la Propiedad. 
El centro de Cafés,- quien concurri-
rá a lo manifestación con automóvi-
le?. 
Los almacenes de ropas. 
El Centro de detallistas. 
Los comercios de víveres finos, en-
viarán al acto carros y automóviles. 
Las tiendas de detalle de las calles 
Muralla, Obispo, San Rafael, Galiano 
y otras. 
E l Gremio de chauffeurs. Esta so-
ciedad acudirá a la manifestación con 
todos sus automóviles. 
Las propietarios de coches. 
La Unión de cocheros de la Haba-
na. 
E l Centro de Cafés y restaurants. 
Las industrias todas de la Habana 
^La Estrella", "Mestre y Martinit 
ca," ' 'La Constancia,,, " E l Fénix," 
" E l Brazo Constante,'* "Baguer y 
Cia.," "La Ambrosía," "La Habane-
ra," "La Española", " E l Sol," "La 
papelera de Puentes Grandes," las re-
finerías" de azúcar, "Ramón Lleran-
d i , " "Coca-cola," "Crusellas y Hno." 
"Sabaté y Boada", " F . Planté ," y 
otras muchas que se comprometen a 
paralizar sus, trabajos en dicho día. 
Los comercios de sedería y perfu-
mería. 
Los establecimientos de pompas fú-
nebres, que enviarán sus carros a la 
manifestación; haciendo constar sus 
dueños , al adherirse, que en más de 
una ocasión las cajas de los muertos 
llegaban desclavadas y rotas a causa 
del traqueteo, por el mal estado de las 
calles. 
Los ingenieros y arquitectos. 
Los licoristas. 
Los almacenistas de azúcar, ferre-
tería, forraje, víveres, etc. 
Los fabricantes de escobas y de ja-
bón. 
Los cambistas. 
El club de ciclistas y motociclistas 
"Veloz." 
"Henry Clay." 
, Los industriales panaderos. 
Las fábricas de panales y siropes. 
Las agencias de mudadas. 
Los trenes de lavado. 
E infinitas más. 
Todos estas adhesiones tuvieron re-
presentación en la Asamblea 
CAMBIO DE IMPRESIONES 
No pedimos ningún imposible. Nos 
proponemos, por el momento, que se 
arreglen aquellas calles más necesa-
rias para que se regularice el trátíeo de 
la Habana. 
Repito las gracias a todos y dirijo a 
la Asamblea una pregunta: ¿Cuánta^ 
horas debe durar el cierre de los esta-
Pasa a la p á g i n a 8 
no individualmente y nunca para im-
pedir que fuese oída la voz del Jefe 
del Estado. Ahora se ha visto a los 
miembros de la oposición reunirse 
para el objeto públicamente anuncia-
do de faltar al precepto de la Consti-
tucción en su artículo 57, y para im-
pedir que funcione el Congreso; comu-
nicarlo así a los respectivos señores 
Presidentes de las Cámaras y publicar 
estos acuerdos con inusitada festina-
ción; como si el objeto verdadero que 
con ellos se propusieren fuera signifi-
car sin duda a la obligación consti-
tucional y sus hostilidades o des-
consideración a la alta Magistra-
tura que me. ha conferido la voluntad 
nacional. 
Impórtame recordar cuáles fueron 
los objetos esenciales y determinados 
de las dos convocatorias a sesiones ex-
traordinarias que se han hecho fraca-
sar por semejantes medios, y que, le-
jos de motivar repulsión o desagrado, 
parecían llamados a recomendarse por 
sí mismo al celo y al patriotismo de 
los mandatarios del Cuerpo Electo-
ral. 
La primera de dichas convocatorias 
o sea la de 18 de Julio último, obede-
ció en mí ai propóstio de satisfacer la 
indignación pública, cada vez más 
unánime y profunda, contra el abuso 
de la inmunidad parlamentaria que sis-
temáticamente había venido exten-
diéndose a toda clase' de delitos, con 
evidente menosprecio de la Justicia y 
de la Ley. Bajo la inmensa conmo-
ción producida en todo el país por la 
Pasa a la p á g i n a 8. 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
l a l e r a n c i a 
Después de la lectura de esa lista el 
señor presidente invitó a usar de la 
palabra a quienes lo desearan para ex-
poner ideas y opiniones sobre la or-
ganización del acto que se celebrará 
el jueves. 
EL DOCTOR SOLO 
Dijo: 
"Señores: 
En nombre de la comisión organiza-
dora doy a todos las más expresivas 
gracias por el entusiasmo con que os 
habéis adherido a las iniciativas de 
la Asociación de Comerciantes e In-
dustriales. El buen éxito más franco 
y completo coronará nuestros propósi-
tos, gracias a vuestro concurso. 
Quiero hacer resaltar que el acto 
proyectado no tiene carácter político 
ninguno. Nació la idea ante una ne-
cesidad perentoria: la de que se arre-
glen cuanto antes las calles de la Ha-
bana. Queremos que la demostración 
del jueves esté a la altura del mal que 
tratamos de remediar, para que el Go-
bierno vea cuánto urge evitar, inme-
diatamente, los perjuicios que viene 
sufriendo el comercio y la industria y 
observe, asimismo, cuáles serían y de 
qué magnitud, los Conflictos que ha-
F u é a p r o b a d a e n C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s c e l e -
b r a d o a y e r . C u b a e n l a e x p o s i c i ó n d e S a n 
F r a n c i s c o . E l m o b i l i a r i o p q r a l a s L e g a c i o -
n e s . E l h e r m a n o d e S o l i s i n d u l t a d o . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
E D I C I O N DE W A L l STREET 
A l a s 3 p . m . 
A c c i o n e s . . 2 7 7 , 1 0 0 
B o n o s 1 . 1 2 4 , 0 0 0 
OCTUBRE 2 0 , 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
A c c i o n e s . . 2 7 7 , 1 0 0 
B o n o s 1 . 1 3 0 , 0 0 0 
Ayer se celebró en la "quinta Du-
rañona," bajo la Presidencia del Ge-
neral Menocal y asistencia de todos los 
señores Secretarios, el aC')stmnbrado 
Consejo, en que se tomaron los siguien-
tes acuerdos: 
E l señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia dio lectura a un proyec-
to de decreto relatifo a la Higiene Es-
pecial y a la supresión de la zona de 
tolerancia, el cual fué aprobado. 
Se acuerda que por los señores Se-
cretarios de Gobernación y Justicia se 
informe 'lo (procedente sobre la recla-
mación de honorarios que formula un 
señor Abogado de San Luis, Missouri, 
por servicios profesionales (prestados 
al Consulado de 'Cuba en un expedien-
te de extradición. 
El señor Secretario de Estado dió 
cuenta con una Nota del señor Minis-
tro de los Estados Unidos en que, a 
nombre de su Gobierno, recomienda la 
mayor actividad en • las instalaciones 
de nuestra República en la Exposición 
Internacional de San Francisco para 
que puedan tener todo el lucimiento 
que íes corresponde; y comunica, al 
mismo tiempo, la invitación que el Go-
bierno de los Estados Unidos dirige al 
de Cuba para que se haga representar 
por un Enviado Especial y uno o dos 
barcos de guerra en la gran demostra-
ción naval que habrá de celebrarse en 
líampton Koads, de donde se dirigirán 
los Comaudantes de barcos y personas 
caracterizadas a Washington a fin de 
recibir la bienvenida del Presidente, y 
una vez terminada la ceremonia, re-
gresar a Hampton Roads«para la revista 
de todos los buques que concurran a 
esta demostración y que zarparán in-
mediatamente después para San Fran-
cisco por vía del Canal Interoc6anico. 
Estos actos se efectuarán a principios 
de 1915. Se acordó aceptar, con el 
mayor aprecio esta invitación y que, 
oportunamente so trasladen a Hamp-
ton Roads las unidades navales que al 
efecto se designarán. Se acordó, asi-
mismo, que los señores Secretarios de 
j Agrieultura. Comercio y Trabajo, Ins-
i tEucdon .flúhlica y .Miga Aries y de 
Obras Públicas estudien y propongaax 
todo lo que juzguen conducente al ma-
yor brillo © importancia de las insta-
laciones de Cuba en la Exposición re-
ferida. 
Se acolín pue por el señor Secreta-
rio de Estado se proponga un proyecto 
de Mensaje al Gcmgrcso en solicitud-
del crédito corespondiente para dotar 
nuestras Legaciones de mobiliario y; 
Pasa a l a plana 6. 
C A M A R A 
No se celebró sesión ipor falta d« 
gucruan. Cuando se pasó lista sólo es-
taban -presentes doce señores Repre-
sentantes. 
Por la misma causa no se reunió el 
Comité parlamentario liberal citado 
para ayer tarde. 
E i C ó n s u l d e E s p a ñ a 
Según noticias adquiridas en el 
Consulado de España., el próximo miér-, 
coles día 22, llegará a esta capital, pro-
cedente de Nueva York, ei señor don 
Luciano López Ferrer, Cónsul de Es-
paña. 
Lo que anunciamos gustosos a mies-
tros lectores, anticipándole la más cor-
dial bienvenida. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
De la Prensa Asociada 
O C T U B R E 2 0 
A c c i o n e s . . . 2 8 0 , 0 6 0 ^ 
B o n o s 1 . 1 4 2 , 0 0 0 i 
PAOTNA DOS DIAJRIO DL 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE U TARDE 
Octubre 20. 
Plata e s p a ñ o l a de 9 8 % a 9 9 % % V . 
Oro americano contra ore e i p a ñ o l de 10 U a 10)4 ^ 
Oro americano cont ra plata e s p a ñ o l a a 10>2 a 11 % P. 
CENTENES — - - - a 5-32 en plata . 
Idem en cantidades a 5-33 
LUISES a 4-25 en plata . 
I d e m en cantidades suetii cu i.£ni».*««****'« 
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
a 4-26. 
a 1 -10^ a U . 
Nueva York, Octubre 20 
Bonos de l uba, o por cieaw (.ex 
interés, 100.314. ' 
Bonos de los Estados Unidos, « 
95tl|S. . . . Ka 
Descuento papel comercw, de I H 
a 6 por ciento anual. 
Cambios lObr^ Londres, 60 dj?, 
banqueros, $4.81.00. 
.indres. a la vista 
banqueros, $4.85.35. 
l«aiDiO« m m i'arís. banqueros, bB 
djv.. 5 francos 20 céntimos. 
Cambios sobre liamburgo, 60 djv, 
banqueros, (J4.13|16. 
CtBtrífUgM poianzación 96. en pla-
za, a 3.43 uta. 
Centrífugas, polarización 96, a 
2.1¡8 cts. c. y f, , 
Masi-üba'lo polarización 89, en pía. 
za, a 2.98 cts. 
Azm-ar miel pol. 89. en plaza. 
za, a 2.73 cts. 
Harina, patente Minnessotta, $4.50 
Mxura&fl lei Oesie, en terceroiHS. 
$10.80. 
Londres, Octubre 20. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
6d . 
Mascabado, 98. 3d. 
.\/• '.j.cliH de la nueva cost 
cba, 9s. 7.1|2d. 
Consoli-lados, ex-mteres, 72.112 
ex-dividendo. 
: , . . Banco de Inglaterra 
5 por ciento. 
l .h-s comiiuPs de Icp FeiT" 
carriles Unidos de ia Habana repis-
tradas en Londres cerraron Tiay fc 
88. 
París, Octubre 20. 
Renta Francesa, e^-interés, 97 
francos. 27 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Octubre 20 
S- h»»- v. • ' -i t i 
/aloras de esta plaza, 280 060 accio, 
nes y 1.142,000 bonos de las princi-
civ^j''-^ e.-. p csa¿ que radican en loi 
Estados Unir'os 
ASPECTO DE LA PT^ZA 
Octubre 20. 
Azúcares. 
El precio de la remolacha en Lon-
Ires acusa baja, cotizándose a 9s. 
7.1|2d. 
De Nueva York avisan mercado 
firme y quieto. 
El mercado local abre en comple-
ta calma. 
Cambios. 
Abre el mercado con precios fir-
mes. 
La demanda sigue encalmada y las 
operaciones sólo se reducen a pieos 
para cubrir perentorias necesidades 
Cotizamos: 













10. >s P 
Par • K. P. 
8 á 10 p.g anua; 
Hamburpo, 3 div. 
Estadô  Unidos, \ \\v 
Fppafa.s. plazayoari-
tuiad, 8 djv _ 
Dcto. oaoel comercial 
MONEDAS EXTRANJIÍRAS. —3e co 
zan hoy, oomoal̂ ue; 
(írcenbíipks „ _ 10.^ 10.^ P. 
"̂ Iptn pgpnflnin.. 98 % 99.>ií P 
Acciones y Valores. 
Kl mercado local de valorea rigió 
flojo, notándole poca actividad 
en la sesión de la mañana, pero en el 
'aranscurso del día se animó algo, rea-
mándose las siguientes operaciones 
l contado: 
50 acciones Bco. Español, 99. 
300 idem F. C. Unidos, 95.3|4 
250 ídem Preferidas H . E. H . C. 
104. 
50 idem Comunes H . E . R. Com-
pany, 96.1 ¡2 
C50 idem Banco Español, 98.518 
Ad clansurarsc la Bolsa se cotizaba 
extraoficiailmente a los siguientes 
precios: 
Banco Español, 98.5¡« a 98 718 
F. C. Unidos. 95.314 a 96 
Preferidas H . E . R. Company. 
108.1 !4 a 104.112. " f W i 
Comunes, H . E . R. Company, 90 
a 81. 
Cuban Telephone. 73 a 77 
Compañía Puertos de Cuba, N. 
Las acciones de los F. C. Unidor 
qquqeq qrqadican en Londres, se co. 
tizpron seRÚn cable, abre y cierre d** 
fi7.3t4 a 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Ba. co español de la Isla Jo 
de Cuba, 1% a 3H 
Plata española contra jru español 
98% a 99% , 
Greenbacks couura oro español 
110% a 110V4 
VALORES 
comp. Vend. 







Empréstito de la República 
de Cuba 111 
la. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 
Obligaciones primera hipo-
de la Habana 115 
Oblifaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
.oca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones Ira hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a VI-
llaclara 
Id. id. segunda Id 
Id. primera id Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín N 
Banco Territorial de Cuba. N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas v Bleo-
tricidad 116 125 
Bonos de la Havaua Elec-
tric R a i 1 w a y's C j . an 
circulación N 
Obligaciones genera!es (per-
petuas) consolir.ades de 
ios F. C. ü. d© la Ha-
bana N 
Bonos de la CompaHla ao 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
ídem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga". . . . . . N 
Id. Compañía Eléctrica da 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la ha-
bana 102% 106 
Rmorér^tto de la Repúb.̂ ca 
de Cuba 103 108 
Matadero Industrial. . . . I I 
n 'Mgaciones Fomento Agra-
rio paran tizada? (en cir-
culación N 
Cuban Telephone Co. . . . 80 100 
ACCIONES 
\.\ r>< o Fspañol cíe la isi» 
de Cuba 98% 99% 
Raneo Aerícola de Faerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional do Cuba. . 119% 134 
Banco Cubft N 
Compañía de Ferocarrüós 
Unidos da la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 95% 96% 
roiupañía Eléctrica de Saa-
tiHgo da Cuba Í5 60 
C o m p a ñ í a del Ferocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. Id. (Comunes) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguln N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo .. N 
Lonja de C mercio de la 
Habana (Preferidas). . . N 
Id. id- (Comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Keparaclones y Sa-
neamiento de Cuba. ." . N 
Compañía Havana Eioctrio 
Uailways L i g h t Power 
Preferidas 103% 106 
Id. id. Comunes 90% 91 
Compañfo Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. . . 73 74% 
Cu Alumbrado y Muelles 
Los Indios N 
Matadero industrial N 
Fomento Agrario (en clr» 
culación i • « N 
Banco Territorio: de Cuba. 110 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . 16 30 
Cárdenas C. Water Works 
Company 100 115 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 5 1$ 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, Octubre 20 l« 1913. 
Bl Secretarlo. 
Francisco Sánchez. 





Londres. S dlr 
Londres, 60 djv, . . . . 
Ptns 3 d|v 
París, 60 di? 
Alemania, 60 d v. , , . 
Alemania, 60 d|v 
E. Unidos, 3 d¡v. . . . 
Estados Unidos. 60 djv. 
Españn % d|. 8|. plaza y 
cantidad 






80% piO P. 
10% p|0 P. 
6 p¡0 P. 
. . . . p|0 P. 




10 p.u P. 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
= = = = = = = = = = P O R E L = = = = = = = 
B Ü N C O E S P A Ñ O L d e u I S L A d e C U B A 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. 5 S 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 




A^Hcar centrífuga, do guarapo, polari-
zación 06, en almacén, a prec'Q de em-
barque, a 3.13|16 rs. arroba. 
.^zúcar de miel, polarlzac ói- 89, en al-
macén, a precios de embarque, 2.7¡16 rea-
les arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presóte semana: 
Patvi Cambios: Guillermo BonneL 
Para Azúcares: Leandro Mejer 
Habana. Octubre 20 do 1913. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Presidente. 
V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
CenteneB. . . * . . . . . 4-78 
Lulfiea S-S3 
Peso plata esapftola 0-€0 
40 centavos plata id 0-24 
20 centavos plata Id. , , , . 0-12 
10 idem. Idem. Idem 0-0« 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 20. 
Entradas del dia 19: 
No se efectuaron operaeionea. 
Salidas del dia 19: 
Para abastecer los mataderos de 
esta capital salió el siguiente ganado; 
Matadero de Luyanó, 110 machos 
j 20 hembras. 
Matadero Industrial, 240 machos y 
40 hembras. 
Matadero de Luyaaó 
Reses sacrifijadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 75 
Idem de cerda 21 
Idem lanar 31 
127 
Se detalló la carna a los siguiem. t 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va 
cas. a 20, 22 y 23 cts. ey kilo. 
Terneras, a 24 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos el 
küo. 
Matadero Industrial 
Lanar, a 28. 3Q y 32 cts. el kilo 
Ganado vacuno 215 
Idem de cerda 89 
Idem lanar 42 
346 
Se dptalU la carue a Sos síguu-n. • 
• recios en plata. 
La de toros tor^tef,. dovíIIos y vn 
cas, a 18,20, 21 y 23 cts. el kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas noy: 
Cabeza 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 
Idem lanar . . 
Se detalló la carne a los 3iguiení< • 
. M-inc pp olnta: 
Ganado vacuno. 19 a 21 cts. 
Cerda, de 40 a 42 cts. 
Lanar, a 32 cts. 
Líi venta en pie 
Vacuno, a 5.5|8, 5.3|4 y 5.7¡8 cen-
tavos. 
Cerda, a 7. 7.1 !2 y 9 centavos 
Lanar, a 4 centavos 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Octubre. 
„ 21—Santanderlno, Paeajes y escalas 
„ 21—R. M. Cristina. Bilbao y escala? 
,. 22—Saratoga. New York. 
„ 22—Virginia. Havre y escalas. 
„ 23—R. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 23—Times. New York. 
„ 23—Saint Lanrent. Havre. 
„ 26—Andljk. Rotterdam y escalas. 
„ £6~CataIina. Barcelona y escalas. 
„ 27—México. New York. 
„ 27—Morro Cast;e. Veracruz y escalas. 
„ 28—Harald. Amberes y escalas. 
„ 29—Habana. New York. 
„ 29—Qrunewald. Hamburgo y eecalafi. 
„ 29—-Montserrat. Veracruz. 
„ 3f—Cberuckia, Hamburgo y escalas. 
Noviembre. 
„ 2—A. López. Ba*«elona y escalas. 
n 3—Olivant. Bremen y escalas. 
f, 4—Corcovi.do. Veracruz y escalas. 
ri 6—Pinar del Río. New York. 
, 3—Cayo Soto. Londres. 
„ 10—Espagne. Bt. Nazaire y escalas. 
„ 10—Hor.tius. Montevideo, 
„ 13—Danla. Veracn z y escalas. 
, 20—Tilly Russ. Hamburgo y escalas. 
SALDRAN 
Cctubre 
„ 21—Monterey, New York. 
„ 23—Virginie, New Orlenas. 
„ 25—Saratoga New York. 
, 2»—Chaimette. New Orieans. 
„ 25—Saint Laurent. Veracruz. 
„ 27—Reina María Cristina. Coruña. 
27—México. Veracruz y Progreso. 
, 28—Morro Castle. New York. 
., 28—Times. New York. 
„ 30— Andijk. Veracruz y escalas. 
» 30—Mv»nt8WTm. Kew York y escalas. 
Noviembre. 
n 1—Havana. New York. 
1—Excelsior. New Orieans. 
„ 6—Corcovado. Vigo y escalas. 
„ 11—Espagne. Veracruz. 
„ 14—Dania. Canarias y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Octubre 18. 
Para Veracruz, vapor español "Montse-
rrat." 
Para Progreso, vapor noruego "Ptrogre-
Día 19. 
Para New York, vapor espafiOl "Fernan-
do Poo." 
Tara Veracruz, vapor Plenríün "Corcova-
do." 
Para le Corufia, vapor alemán "K. Oeol-
lie." 
Pía 20. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
•'Maecotte." 
Pera la Coruña, vapor español "Alfonso 
XIH." 
Para Veracruz, vapor americano "Espe-
ranza." 
P. ra Dalqulrí, vapor noruego "Harald." 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden d«l señor Presddenite, cito a lo« se-
ñores socios para la Junta General exiraor-
dipnrla que delibré, tener efecto en el local 
d€ este Centro, el próximo domingo, 26 del 
actual, a las 12 del día. 
En esta sesión, conforme a los acuerdo? 
adoptados por la Junta de Gobierno, se 
tratara: 
PRüIERO.-̂ rtDel proyecto de construecl6n 
de un pabellón para enfermen en la Casa 
de Salud "La Benéfica," conforme a los pla-
nos y especificaciones de que se dará cuen-
ta, 
SEGUXDO.—De la petición de aumento 
de crédito hecha por la Delegación de es-
te Centro en Santiagro de Cuba e Informa-
da favorablemente por la Junta Directiva, 
para tremlnar y habilitar el pabellón para 
enfermos que e-sti construyendo en terrenos 
propios la Sociedad . 
TERCERO.—De la petición formulada por 
la Caja de Ahorroti de Ioh Sociev del Centro 
Gallego respecto al arrendamiento de una 
parte d<j la planta baja del nuevo edificio 
de esta Sociedad; de una proposición sus-
pripta por un señor asociado Interesando 
también el arriendo del mismo local soli-
citado por aquélla y de los acuerdos adop-
tados por la Junta Directiva con relación 
a estos particulares y referentes a las ga-
rantías que, en sentido genernl, deben exi-
girse a los que resulten arrendatarios de 
los distintos locales del expresado edifi-
elo . 
Se advierte a los señores asociados que 
tanto el proyecto de construcción del pa-
bellón como los demás particulares de que 
habr̂ , de tratarse en esta sesión, se en-
cuentran en Secretaría a disposición de los 
que desean estudiarlo*, y que, para tener 
acceso al local y tomar parte en las dis-
cusiones y votaciones es requi.itos Indis-
pensable que se exigirA a todos, la pre-
.sentación del recibo de la cuota social co-
rrespondiente al mes de la fecha. 
Habana, 20 de Octubre de 1913. 
El Secretario, 
Manuel HaHc-ual Iglealas. 
C 3626 alt. 4-21 
A S O C I A C I O N G A R R I A 
De orden del señor Presidente General, 
cita por est« medio, para la Junta Ge-
neral ordinaria que se celebrará en el Íq-
, al social, Paseo de Martí nilmeros 67 y 69, 
altos, el domingo próximo, 26 de loa co-
.-rienies, a las 2 p. m. 
Se hace saber al mismo tiempo que el In-
forme correspondiente al tercer trimestre 
corriente año, se halla en la Secretaría 
General a la disposioKSn de aquellos aso-
alados que deseen examinarlo. 
Lo que se haxe público para conocimien-
to de los señores socios, quienes, para con-
nurrir al acto y tomar parte en las deli-
heracolnea ,deberá,n tener en cuenta que es 
requisito Indispensable la presentación del 
rcibo del mea corriente. 
Habana, Octubre 19 de 1913. 
pJaaufn de O'Canipo, 
Joaquín de O'Campo. 
C 3621 8-19 
S o l i d e z 
I TV L Banco de la Habana 
i ^ y cuenta con tjdc lo esencial 
para proporcionar un aer-
•vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración urudentc que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuenta* corrientes, compra y 
vende letras ybace tranifferenciay 
por calle. 
S* puede hacer las operncíwiit por come. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
350C Obre.-l 
A V I S O S 
S E V E N D E un -yacbt" aux.i.üi nt x 10 x 4-50 4* 
calado. Con dos camarotes y motor de 
16 c. f. Precio. 11.300. K^crlbld al doctor 
Domínguef, Apartado 1131. 
N . G E L A T S & C o . 
AQOIAR 106-10» BANQUEROS 
v e n d e n . . . C H E Q U E S D E V I A J E R O S p J X T 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 £ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correa 
3565 78-Oot-l 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Excedimos cartas de Crédito «obra ta» 
das partea del mundo en Isa máa favo-
rablea oondioiooea —— —— mm 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje ana doeuonontaa, {ayaa y daméa 
objetos de valor en nuestra Oran Bó-
veda da seguridad —«- — - —^ 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
8498 Obre.-l 
4 < E U I R I S " 
Compañía de Seguros Múluos contra Incendio, establecida el año de 1855. 
VALOR RESPONSABLE... 
SINIESTROS PAGADOS 
SOBRANTE DE 1909 que se reparte — 
IDEM DE 1910 „ „ „ _„... 
IDEM DE 1911 „ „ _ 







El fondo Especial de Reserva reoresenta en esta fecha un valor de $300,878-91 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta República, Láminas del Ayuntamiento da 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantilei 
Habana, Septiembre 30 de 1918, 
EL CONSEJERO DIRECTOR, 
E l i a s M i r ó C a s e n 
8519 Obre.-l 
T H E B O Y A L B A N K O F C A N A D J 
AGEN FE FISCAL DEL GOBIERNO DE - A REPUBLICA DE CUBA PAKA EL PÂ  
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO -IBERTAOOR 
CAPITAL Y EESKBVA . . ? 25.000,000 
ACTIVO TOTAL. . „ 180.000.000 
uL ROYAS. OANr OF CANADA ofrece las mejoroí parantiae para Depótlta 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorroe. 
SUCURSALES EN JURA: 
Habana: Obrapia 33—Habana: GaliaüQ Ü2. Muralla 52. Monte 118.—Luyanó $, 
Jesús del Monte.—Línea 67 ;Vedado).—Bayamp. —Cienfuegos.—Cárdenas.—Cama-
güey—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantánamo.—Matanzas.—'Antilla.-- Manzanilla 
Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sauctl Splritus.—Sagua la Grande.—Nuevltaa T 
Pinar del Río, Cuba. 
•-. J. SHEñMAN. Supervisor de las sucursales de Cuba. Habana. Obrapfa M. 
"CartaB de Crédito en Pesetas va'eoerae sin descuento alguno en todas l * 
oiazas bancahles de España é lelas Cmaríaa.* _ x < 
3564 " - ^ i * 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
BANCO NACIONAL D£ C U B A - P I S O 3'—TELEFONO A-105S 
Presidente: Vioepreaidento y Letrad» Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ L'K. VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón. Manuel Fernandez. Julián Linares, W. A. M» 
clant, Tomás B Mederos, Corsino Bastillo y Manuel A- Coroallep. 
Admin. criador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllea. 
FIANZAS de todas clases y por médicas primas para Subastas, ContratiBUA 
asui tos Civiles y Criminales. Empleados Públicos, para lw AdyaQaa «te. P*** 
más informes dirigirse al Administrador. 







C O M I S I O N D E B I E N E S E K G E P T U A -
D O S D E G A R D E N A S Y J U C A R O 
PRESIDENCIA 
Reparto número 2. 
Esta Comisión ba acordado en sesión 
celebrada hoy el reparto número dos de 
medio por ciento por resto da los 
bienes exceptuados de Cárdenas y Jácaro 
cuyo pago quedará abierto en esta ciu-
dad desde el día veinte y cinco (26) de! 
presente mes de Octubre, en la casa de 
Banca de los señores Hijos de R. Argüe-
lies, calle de Mercaderes núm. 36, todô  
los días hábiles de J a 3 p. ir.. 
Dicho pago se efectuará mediante la 
presentación y entrega de los títulos del 
tícri;) número tres, emitido en canje de 
las acciones y cupones de la Empresa 
Unida de Cárdenas y Júcaro. 
En dicho lugar y a las mismas horas 
estarán también de manifiesto para los 
tenedores de Scrip las cuentas rendidas 
por la Comisión. 
Habana, Ootutore ocho de nfll nove-
cientos trece. 
Juan Argüellss. 
O 8116 " 3.20 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n nuestra 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con to-
d o s los a d e l a n t o s modernos 
y las a l q u ü a m o s p a r a guar-
d a r v a l o r e s d e todas ciase* 
b a j o la p r o p i a cus tod ia o* 
los i n t e r e s a d o s . a 
E n esta o f i c i n a daremos 
t o d o s los de t a l l e s q u e se ce-
seen . . .qifl 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 
AGU1AR No. I08' 0 




























































C A J A S D E S E G U R I D A D 
L o s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B o v e a c c o n s t r u i d a c o n to -
n o s 'os a d c l a n i o s m o a e r -
dos , p a r e g j a r d a r a c c i o -
nes c o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b c i o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m o s i n s o m n e s d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o M c m a 
A r o a r p u r a n ú m e r o I . 
I F . T i 
G O M E R C I i N T E I M P O R T A D B B 
A c i d o s , P r o d u c t o s 
q u í m i c o s y m a t e r i a s 
p r i m a s p a r a l a s i n -
d u s t r i a s e n g e n e r a 1 
C U B A E S O U I N A A 
H . U P M A N N & C o . 1377.-Habana 
C 360» S-l̂  
BANQUEROS 
78-14 AS. C 32aí» «lU 
~\jn,^~t.\ , MO. v̂C --̂  -a-iJ. 
C O R R E S P O N D E N C I A D E M A D R I D 
'fl%c\ón nacional.—Sumario de \ 
. rogase a los (tipógrafos que 
Sl l comP01161* es!;as P ^ 1 1 ^ ! 
en sobre la primera línea una j 
^Merrogación, la mayor que fue-
frsn ^ble y m^ rueSO fuese atendi-
1 j a r í a n ellas el títaüo que les co-
































lude. Porque, en «fecto, cuan-
comenzar a cumplir la hou-
con que el iDiario de l a 
% 
tna one favorece, miro en tomo y 
t de analizar los últimos sucesos 
r os y sus l̂ o^cas oonsecuencias 
qo descubro sombras, misterios y 
"oné va a ocurrir? ¿Se prepara 
profunda, trascendental mudan-
^íe ideas y de 'hombres? ¿Entran 
1 ia Monarquía Melquíades Alva-
v la animosa y culta juventud in-
t tual. impaciente de intervenir en 
o-estión pública, corrigiendo los 
^res qu0 611 ella a < i v i e T t e S e 
oncilian disidentes y ministeriales 
sanónos 
eóor 
,en el poder el Conde de Ro-
.¿Cae éste y le sustituye el 
¿•arcía Prieto?. ..¿Son derro-
a los liberales y sobreviene el 
írtido conservador eon la presiden-
\ de Maura ?... ¿ Son encargados 
i i mando los conservadores ocupan-
\ ia jefatura del Oabinete «1 señor 
nat,o de modo que -desaparezcan los 
¿ros que se temen, si se restaura 
a toda su pureza la situación que ce-
¿ en 1900? A este .questionario, que 
' ei resumen de las soluciones pro-
estas, contesta cada cual según sus 
litereses, sus pasiones o sus juicios, 
[lementos para predeeir el desenlace, 
M los hay, y sería temerario antici-
pjrle por los leves indicios que la 
oriosidad pública apunta. 
La complejidad de los problemas 
pendientes, las sombras que los cer-
tan, las dudas que surgen en -derre-
or'de cada uno de ellos, la inmensa 
n-avedad que entraña el que una so-
hción sea preferida a otra, dan a 
ís días presentes el carácter de los 
kisivos, que la historia, de tarde 
i tarde, registra en sus páginas. 
Desde luego puede afirmarse que 
) es la crisis planteada una de las 
ne habitualmente agitan la opinión 
durante una semana conmueven al 
¡ais, para, rápidamente, conducirle 
ie nuevo a la modorra letárgica. No. 
Esta vez aparece ante nosotros algo 
ñas importante; y eso nos obliga a 
\ mayor prudencia en la narración 
al más escrupiíloso análisis de los 
ntecedentes. 
Procuremos corresponder celosa-
aente a los deberes de la imparciali-
ad. 
mano del silencio.—Conducta 
áe los disidentes. 
Jamás ha ocurrido en la historia de 
!a política española que, después de 
proclamada una disidencia, los que 
ella se lanzaron permanezcan va-
nos meses en el silencio. Las graves 
tazones que determinan el quebranta-
miento de la disciplina de un partido 
M se avienen con la calmosa espera. 
4s que niegan una jefatura y un 
programa y afirman otro programa 
ôtra jefatura no pueden proceder 
l% más que por haber recibido agra-
es intolerables, o porque la salud 
«Mica les aconseja y les exige un 
anibio en el sistema de gobierno im-
perante ; y ambos estímulos requieren 
Ja acción inmediata. Además, cuan-
flo frente a un concepto de partido se 
Presenta otro, lo que importa y urge 
e| rodearle del ambiente de la opi-
ilon, solicitar el concurso público, 
Jivencer a los ciudadanos de la jus-
Ĵ a y conveniencia de lo que se in-
l'-ata. En cuantos casos similares 
'0ea la memoria a la declaración de 
jj disidencia ha seguido inmediata-
Ĵ te la campaña de propaganda. Las 
^ones descontentas que han aban-
tado una bandera y un campamen-
¡jl110 ̂ n desacatado aquellas ni sa-
WrnK ^ I)ara r̂se a sestear a âs tobras del vecino bosque, sino para 
sin más demora, las escaramuzas 
•̂ lencen y el cañón retumbe. • 
ios f <^yer^eilcia que ha partido en 
^ ^acciones ai liberalismo español 
p̂osas vienen ocurriendo de muy 
-jj. a nianera. Desde que en los 
êt611208 ^ verano el señor García 
¡ -0 y los senadores y diputados 
' e siguen publicaron su mani-
"edp protesta contra el Sr. Con-
d̂e ! manones) no 'han dado los 
fctes señales de vida. Encerrado 
t;ilü f̂ 11 1110ntaraz de Torrelodones 
^do 6 ^ í e de la disidencia, dise-
^do8 POr playas y balnearios sus 
êS, 110 se 5la balizado ' acto 
f̂ »0 'Propaganda, n i un ^mee-
W ^ 1 un banquete con discurso^ al 
^ MaSne' l l i sicIuiei,a las declaracio-
lMÓs Pr l̂lsa QOn ̂  se sustituyen 
^sde i as resoiiantes modos y es-
; aj plas campañas políticas, cuan-
t a í'f111611 .̂ se halla clausurado. 
ío bóni ^1'cio- Por eso "o ha falta-
?e€staC0 <;oiueiltarista que dijese 
^Penŝ M ] t <;<iisidencia . de los 
i este es el primer ras-
i 
U n a i n t e r r o g a c i ó n . T r a s c e n d e n t a l c r i s i s p o l í t i c a . ¿ C u á l s e r á l a s o l u c i ó n ? 
So que la crónica debe apuntar en e1-
comienzo de su estudio de la crisis 
que atraviesan los partidos españoles 
y que va a llegar en breve plazo a 
su momento culminante. 
¿Qué motivos pueden explicar por 
parte de los disidentes una conducta 
tan distinta de la usada y de la que 
las reglas de la táctica establecen? 
No es en verdad la influencia del 
veraneo, aunque en España es el pe-
Hodo de los grandes calores un a 
modo de catalepsia que interrumpe la 
vida nacional. Precisamente en las 
semanas de la vacación canicular es 
cuando se han preparado aquí siem-
pre los temas sobre que había de ac-
tuar la polémica parlamentaria de los 
otoños y los inviernos. 'No es tampo-
co la falta de actos de gobierno que 
merecieran la censura, o, cuando me-
nos, el examen. La explicación de la 
circunspecta reserva del señor García 
Prieto y de sus amigos permanece en 
el misterio, a pesar de los esfuerzos 
de la investigación más activa o de 
las deducciones más avisadas. 
Pero es el caso que también han 
guardado silencio don iMelquiades Al-
varez y sus colaboradores. Tres me-
ses de mutismo, cuando más impor-
taba hablar, privándose de los aplau-
sos de los adheridos y de las adhesio-
nes de los que, tal vez, se incorpora-
sen al movimiento, al conocer su al-
cance, constituyen un caso extraño. 
¿'Será que los oradores han padeci-
do una dolencia que, temporalmente, 
les privaba de su poderosa influencia 
suegstionadora ? ¿Ó será que se ini-
cia con el modernismo político el pro-
cedimiento de ganar las batallas de 
la opinión escondiendo los pensamien-
tos 7 ocultando los proyectos con que 
se aspira a salvar a la patria? Ello 
es que, con tanto callar, la curiosidad 
de las gentes ha llegado a un punto 
de exaltación pocas veces alcanzada 
por el deseo de saber que, según las 
ocasiones, orienta o perturba a las 
humanas colectividades. Una in 
mensa interrogación se destaca sobre 
el horizonte. ¿Qué va a ocurrir? 
¿Cuándo saldremos de dudas? Di co-
se que antes de mediar el próximo 
Octubre. Entre la incertidumbre ge-
neral y la satisfacción de la curiosi-
dad impaciente se levanta por lo me-
nos un obstáculo: el viaje del Presi-
dente de la República francesa. El 
Jefe del Gabinete lo ha dicho:—"Se 
abre un paréntesis durante el que no 
pasará nada. Es la tregua del home-
naje al huésped ilustre. Después que 
M. Poincaré regrese a su país se plan-
teará la cuestión y ésta será resuel-
ta." Es natural que así sea, pero el 
señor García Prieto ha dicho a un pe-
riodista que esa interrupción de ia vi-
da política es injustificada, que cuan-
do otro Presidente de la República 
francesa, M. Loubet, nos visitó, na-
die pretendió tregua semejante. 
Pero el día 12 de Octubre se habrá 
restablecido la normalidad de la vi-
da -española y será inaplazable la so-
lución del pleito. Todos tendrán que 
hablar y el Rey habrá de decidir. Mas 
¿dónde hablarán? Sin duda e n las 
Cortes cuya clausura no tiene justifi-
cación posible. ¿Y cuándo se verifi-
cará la apertura del Parlamento? Ha-
ce dos semanas dijo el Presidente del 
Consejo de Ministros que laa Cortes 
empezarían a funcionar antes de fina-
lizar la primera quincena de Octubre. 
(Pues bien, ahora anuncia que esa 
apertura no será hasta el 24 o 26 de 
Noviembre, i "Qué razón puede justifi-
car tal aplazamiento? Es verdadera-
mente incomprensible. ¿BOabráde alar-
garse indefinidamente el silencio del 
verano? Eso no 'podrá hacerlo un 
partido que se llama liberal y que de-
be vivir en contacto permanente con 
el juicio público. No, no será. El 
Conde de Romanónos se verá forzado 
a reunir el Parlamento sin más demo. 
ra, y los otros elementos políticos que 
van a decidir de la suerte de las doc-
trinas democráticas dentro de la Mo-
narquía tendrán que exponer clara-
mente su programa y salir de una re-
serva que no tiene precedentes. 
El manifiesto de García Prieto,- la 
fórmula.—E/ nuevo partido libe-
r a l — i o s republicanos y la mo-
narquía. 
íEn efecto, el señor García Prieto 
publicará en breve su tantas veces 
anunciado programa, que ha sido 
preparado con más cuidado de jo 
que es costumbre en tal especie de 
documentos, obra que por lo común 
imiprorvisaba el retórico de la cua-
drilla. Ahora el señor Marques de 
Alhucenas ha consultado cuantos da-
tos podían ser útiles a la determina-
ción de las dificultades inherentes a 
su situación, a las aspiraciones del 
liberalismo amorfo que palpita en la 
sociedad eapañola y que hasta el pre-
sente no ha sido atendido por las or-
ganizaciones de la izquierda, y a los 
medios de "reformar la Constitu-
ción sin reformarla;" esto es, modi-
ficar la estructura moral del Sena-
do y establecer la libertad de cultos, 
sin que sea preciso convocar Cortes 
Constituyentes ni entregar a las dis-
putas de la tribuna pública el nexo 
que une a la Nación con el Rey en 
la abstrusa fórmula de la Monarqnía 
constitucional de los españoles. No 
es empresa fácil. Dícese que varios 
ilustres jóvenes, de los que van a la 
caibeza de la nueva cultura nacional, 
han trabajado afanosamente duran-
te el e?tío en la codificación de los 
antecedentes y en la sistematización 
de los conceptos. 
Tal vez se piense que estas rebus-
cas de textos responden al viejo es-
tilo de las fórmulas que han esteri-
lizado nuestra vida política durante 
varias décadas y, han dado valor en 
ella aJ mentadidades de escaso relie-
ve. No se avienen los talentos ori-
ginales y, menos aun, las genialida-
des vehementes a esas faenas que ocu-
paron a los teólogos en la era de las 
disputas sobre " la gracia suficien-
te,, cuando Port-Royal luchaba con 
los hijos de San Ignacio. ¿TodaMa 
estamos en el período geológico de 
las fórmulas? ¿Aún se piensa que 
quitando una palabra y poniendo otra 
se va a conseguir algo practico? ¿Y 
los que tales procedimientos emplean 
son los que pretenden modernizar el 
ideario de la raza? Estas observa-
ciones, agudizadas por el odio de la 
reyerta fraternal, se oyen en los 
círculos ministeriales. 
En los de la acera de enfrente, en 
los de la disidencia, se escuchan pala-
bras que vale la pena de que sean 
conocidas; y he aquí como el perio-
dista tiene que suplir con algo que 
puede parecer anticipación indiscre-
ta el injustificado silencio qre duran-
te el verano observaron los promove-
dores de la campaña. 
Dicen ellos que los partidos que 
hasta ahora han venido rigiendo la 
existencia nacional no tienen ya ra-
zón de ser. Los cuerpos, agregan, 
subsisten como muertos que andan, 
pero si se les toca se ve que están po-
dridos. Si un impulso fuerte los me-
neara caída miembro se iría por su 
lado. Solo pueden subsistir en su 
apariencia orgánica como las momias 
que se guardan en las vitrinas de les 
museos étnicos. Hay que cambiarlo 
todo, esencias y formas; hay que^re-
formar el continente y el contenido, 
el vino y la odre; es preciso buscar 
nuevos cauces pai'a que las aguas, 
que ahora se pierden, se junten en un 
caudal poderoso, útil y bienhechor. 
Lo que va a hacer el señor García 
Prieto es, modestamente, humilde-
mente, sin pretensiones de gloria pa-
ra lo futuro, señalar los límites don-
de obreros más audaces y vigorosos 
cavarán el álveo en que han de reu-
nirse esas aguas, que hoy se disemi-
nan sin beneficio para el país. Por 
eso busca fórmulas que comprendan 
los diversos y antagónicos conceptos 
del liberalismo histórico y científico, 
en las que han de figurar las resolu-
ciones de los árduos problemas de la 
vida moderna: la libertad de concien-
cia, la limitación de la autoridad so-
cial de la Iglesia y de su influjo en 
las funciones del Estado, el interven-
cionismo en las relaciones del capital 
y el trabajo, la construcición del me-
canismo pedagógico que "ha de llevar 
la luz del abecedario a los que aun 
no saben leer y ha de corregir las ru-
tinas académicas. 
Esta fórmula es precisa para la 
coincidencia'de las hoy dispersas vo-
luntades, y permitirá la cooperación 
en la obra de la Monarquía del par-
tido republicano reformista, a cuya 
cabeza se hallan Melquíades Alvarez 
y Azcárate, y al que haibrán de su-
marse, cuando reciban garantías su-
ficientes, las legiones jóvenes, que 
hoy realizan adlmira(bles esfuerzos en 
Universidades, Institutos y Ateneos, 
en el libro y en la prensa. Así aña-
den los expositores del gran progra-
ma. 
Y dicen también que la mayor par-
te de la clase media en sus esferas 
inferiores, en las que son menos adi-
nerad'as, pero más cultas, y la totali-
dad de las muchedumbres oibreras da 
las grandes ciudades, esto es, la parte 
del pueblo hispánico que comienza 
a educarse, simpatizan con los idea-
les republicanos y los aceptan por-
que la Monanquía sigue ofreciendo 
resistenicias a los avances democráti-
cos. Y sin embargo, todos esos sim-
patizadores del republicanismo reco-
nocen que, de no acontecer grandes 
mudanzas, que sin la intervención 
certera del acaso se juzgan, imposi-
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bles, no hay que contar con el triun-
fo de la República. 
Resultan, pues, separados de la 
participación en la vida nacional por 
estas incoiinfpatibilidades ideológicas la 
mayor parte de los españoles, sin que 
de los perjuicios de este apartamien-
to pueda resultar la esperanza de 
que, en el breve período de años a 
que los hombres refieren sus anhe-
los, sea origen de un nuevo régimen, 
en el que tales fuerzas se integren. 
ürge, por lo tanto, demostrar — 
signen diciendo los mismos exposito-
res de agravios y de esperanzas —y 
no con palabras, sino con hechos, que 
la Monarquía Borbónica acepta cuan-
tas ambiciones y deseos palpitan en 
el corazón de los españoles de las 
izquierdas, enterrando para siempre 
en los más hondos fosos de la histo-
ria aquellos obstáculos tradicionales 
que, siquiera no subsistan ya sino co-
mo leyenda, dañan todavía a la Na-
ción y al Rey. 
Y concluyen diciendo: 
Esta es la obra que va a realizar el 
señor García Prieto. La rechazó el 
Conde de Romanones cuándo, indebi-
damente, interrumpió las sesiones 
íparlamentarias y dejó sin la debida 
contestación las manifestaciones im-
portantísimas de Melquiades Aiva-
rez. Si no hubiera en el campo de la 
Monarquía quien recogiera las pala-
bras del republicanismo de or len, 
llamando a las puertas del Palacio de 
Oriente con voces de paz y de con-
cordia, podía entenderse que el Rey 
desdeñaba a los radicales que se 
ofrecen a contribuir a la noble em-
presa de la conciliación. 
Las gestiones conciliadoras de Ro* 
manones—Semillas de anarquía— 
l a Presidencia del Senado, 
Entre tanto el Presidente del Con-
sejo de Ministros procura una recon-
ciliación con los disidentes A lo-
grarla ha dedicado su actividad to-
do el estío y, ahora mismo, trabaja 
sin destóanso. Tales gestiones prjdu-
cen cada día una impresión distinta 
en los círculos políticos. El señor don 
Amós Salvador, Vicepresidente del 
Senado y aspirante con Justos títulos 
a la presidencia de aquella Cámara, 
que está vacante por la dimisión del 
señor Montero Ríos, es uno de los 
más activos obreros de la reconcilia-
ción. Pero ¿sobre qué bases se haría 
esa paz? ¿Soíbre reparto de- cargos 
públicos? Eso sería ignominioso pa-
ra uáos y para otros. ¿Sobre un 
plan de gobierno, en el que entraran 
las ideas que defiende García Prie-
to? Eso sería una rectificación de-
plorable para Romanones. Entonces 
¿ es que la ruptura es definitiva y que 
el partido liberal se divide? Pues en 
ese caso serán llamados al poder los 
conservadores. 
Y al llegar a esta conclusión sale 
de los lejanos horizontes una voz que 
dice: 
—No, ni aun en ese caso ocupará 
por ahora el gobierno el señor Mau-
ra. 
¿Cómo?— se contesta— Si el par-
tido liberal cae deshecho y demues-
tra su incapacidad para seignir r i -
giendo los destinos públicos, si su ma-
yoría parlamentaria se disgrega 
¿quienes sino los conservadores le 
sustituirían ? 
La misma voz lejana responde: 
—Es que las circunstancias exigen 
una profunda innovación en las cos-
tumbres constitucionales y en los trá-
mites de rúbrica. El partido liberal 
está desorganizado y hay que recons-
tituirle y ampliarle, dándole un con-
tenido de ideas y de hombres que 
ahora no tiene. Desde que falleció 
Sagasta, y aun deád'e antes, se echaba 
de ver la necesidad de la reforma, y 
en las altas esferas se viene pensan-
do en ello. Las circunstancias no 
han consentido hasta hoy que se in-
tente la Obra. Sucesos posteriores han 
añadido a las razones que antes hu-
biera otras muy convincentes. 
—¿Pero que acontecerá si la diver-
gencia de la ma/yoría y de sus caudi-
llos se convierte en hecho irremedia-
ble?—se pregunta. 
Y el anónimo dicente contesta: 
—Podrá suceder que el patriotis-
mo y el instinto do conservación im-
pongan el sacrificio a vencedores y 
vencidos y, aunque de mala gana, los 
unos ayuden a los otros. Esto es po-
co probable y sería estéril para la 
gran empresa que se pretende ejecu-
tar. Además, las divergencias libe-
rales no se refieren solo a la máxima 
incompatibilidad de los jefes. La mis-
ma designación de la candidatura pa-
ra la Presidencia de la Alta Cámara 
evidencia emulaciones destructoras 
de la disciplina. No es el señor Sal-
vador el único liberal conspicuo que 
desea ese cargo. También le anhela 
el señor Navarro Reverter, que es el 
hombre de más entendimiento y de 
mayor cultura de las mayorías. Y 
el general Weyler acaba de declarar 
que si el designado no es el señor 
García Prieto, ante el que cedería, se 
considera con derecho preferente a 
los demás solicitantes para ser el he-
redero del señor Montero Ríos 
La anarquía deshace las filas. Nadie 
respeta a nadie. Hay que crear un 
partido liberal que no se parezca en 
nada al antiguo y eso es preciso para 
el buen servicio de España y de la 
Corona. 
—-¿Cómo se haría eso? 
—'Dando el decreto de disolución 
de las Cftrtes al señor García Prie-
to. 
—'I-Eso es un disparate! 
—Es simplemente distinto de lo que 
hasta ahora se ha hecho. Disparate 
no. 
—Pero ¿y los conservadores? 
—No todos ellos pensarían lo mis-
mo en esa eventualidad. E l señor 
Maura, no por codicia del mando, que 
harto probado tiene su desinterés, si-
no por ser el depositario de los dere-
chos del partido conservador, protes-
taría y acaso hiciera algo más que pro-
testar. Los señores Dato, González 
Besada, Rodríguez San Pedro y al-
gunos más no se indignarían tanto. 
También el partido conservador se 
halla en crisis, y se habría modificado 
si no fuera por el respeto que inspira 
a los descontentos la persona de don 
Antonio Maura. 
—Ese respeto basta a que nadie se 
atreva a realizar el plan singularísimo 
de que se habla. Para que éste fuera 
viable sería preciso que el Rey inter-
viniera en el desarrollo de los sucesos 
de una manera directa y eso no es fá-
cil, ni sería demasiado constitucional. 
—Allá veremos. Todo ofrece peli-
gros, pero lo más temeroso sería que 
los conservadores tomasen al poder pa-
ra continuar la obra que interrumpie-
ron. 
Rectificación sorprendente.— Me¡l 
quiades Alvarez y García Prieto 
en pugna.—Melquíades solo.— 
Maura lejos del poder. 
Con ser tan confusos y contradicto-
rios los datos que quedan anotados, 
aún servirían para formar juicio res-
pecto a las posibles soluciones; pero 
he aquí que cuando los confrontamos 
con quien tiene motivos para conocer 
la actitud del ilustre orador asturiano 
se nos dice: 
—Eso de la combinación de Alvarez 
y Prieto era verdad hace un mes. Hoy 
las relaciones de ambos señores están 
rotas. De las relaciones políticas ha-
blo, porque las particulares siguen 
siendo excelentes. 
—Pues ¿y toda esa máquina de un 
nuevo partido liberal que iba a crear 
García Prieto?' 
—Era un pensamiento que no ten-
drá realidad. A lo menos no será, si 
es, el organismo más avanzado de la 
política monárquica; porque esa agru-
pación la constituirá el señor Alvarez. 
Los antiguos personajes del liberalis-
mo que siguen a Prieto, empezando 
por su suegro, el señor Montero Ríos, 
no se avienen a dar el salto formida-
ble que los republicanos reformistas 
piden. Por eso el señor Montero Ríos, 
en la evacuación de la consulta que 
le hizo su yerno, afirma, sí, la necesi-
dad de establecer la libertad de con-
ciencia y, como consecuencia, la de cul-
tos; pero en cambio insiste en el viejo 
criterio individualista de los demócra-
tas del año 68, y rechaza las teorías 
intervencionistas, con lo que en mate-
ria de reforma social se coloca más 
atrás que los mismos conservadores, 
que pueden ostentar la ley de acciden-
tes del trabajo de don Eduardo Dato. 
Melquíades Alvarez necesita i r mucho 
más allá y anunciar radicales modifi-
caciones en lo que atañe a las relacio-
nes de patronos y obreros. 
—¿ Cómo es posible que de tal modo 
se pongan de acuerdo y rompan las 
gentes y hoy seait asociados y mañana 
adversarios? Algo misterioso actúa, 
algo extraño interviene en todo esto. 
Hay un deus ex m a c h i n a en acción. 
—Es que hay que innovar—hay que 
cambiar radicalmente el curso de los 
sucesos,—hay que corregir los errores 
de la historia. Todo se modifica. ¿Por 
qué había de ser la Monarquía lo úni-
co que no evolucionara? 
—Tales palabras hacen suponer que 
la Monarquía interviene directamente 
en la política. 
—Lo que la Constitución consiente 
y el servicio de la Patria ordena. Don 
Alfonso X I I I es modelo de reyes cons-
titucionales. 
—¿De modo que el discurso de Mel-
quíades Alvarez será el principio de 
una nueva política? 
—Las circunstancias lo exigen. 6^ 
los republicanos ingresan en la Mona*. 
quía no será por vengonzosas traicio-
nes al ideal amado, sino porque ese 
ideal, en lo que tiene de sustancia, va-
ya a realizarse bajo la égida del Rey. 
—¿Y el señor Maura, que hará en-
tonces ? 
—No gusta él de participar a los in-
discretos curiosos lo que piensa. Lo 
míe se puede asegurar es que, si él qui-
siera, el poder le sería entregado sin 
más demora. 
—¿Entonces es que no lo acepta? • 
—Es que acaso se le han hecho indi-
caciones sobre las ventajas que repor-
taría al sosiego público, a la reconci-
liación de los partidos monárquicos y 
a la calma de los republicanos en que 
fueran modificadas las líneas, harto rí-
gidas, del principio de autoridad de 
los conservadores, que su jefe ha tra-
zado. 
—Es de suponer que la energía ad-
mirable de Maura no habrá claudicar 
do. 
—Lo que ha hecho es acusarse con 
más viva rudeza. Y si se le ha apunta-
do la idea de que dentro de la agru-
pación conservadora hay quien opina 
que debe transigirse y se le ha indicado 
que un Gabinete presidido por el señor 
Dato evitaría las dificultades que se 
acumulan, el señor Mai^ra habrá con-
testado como corresponde. No ha vuel-
to a recibir el peligroso honor de la 
jefatura, que había renunciado,' para 
mancillarla con humillaciones. 
—De lo que se deduce que el señor 
Maura está hoy más lejos del poder 
que nunca... 
—Eso se deduce, pero la lógica no 
ha celebrado nunca pactos con la polí-
tica española. 
Como al principio. 
Concluímos como empezamos. ¿Qué 
ocurrirá ? 
La duda que nos esperaba al trazar 
la primera línea de esta crónica y que 
nos ha acompañado mientras escribía-
mos, no quiere dejarnos hasta que ha-
yamos corado el sobre que ha de guar-
dar nuestras cuartillas. 
Antes de nuestra humilde firma pon-
gamos una interrogación. 
j . ortega MUNTLLA'. 
E L P R O B L E M A A Z U G M i Q 
Recorriendo papeles viejos, he en-
contrado unos recortes del "Diario de 
la Marina" de Junio de 1910, en los 
que "Un Colono" de esta jurisdicción 
trataba la cuestión azucarera en la 
parte concerniente á la disparidad de 
precios casi constante entre las pla-
zas de Nueva York y Londres, y como 
lo crej) oportuno, reproduzco lo esen-
cial de dichos recortes, por si se dig-
nan publicarlo. 
~ Decía "Un Colono", que para de-
fendernos de esa diferencia de precios 
que tantos millones de pesos nos cues-
ta necesitábamos: 
"Primero: Hacer azúcares de 
aguante. 
"Segundo: Contar con capitales que 
pignoren el fruto elaborado a interés 
moderado. 
"Tercero: Disponer de almacenes 
de depósito suficientes en todas las 
plazas de la Isla, para el cincuenta por 
ciento de la producción to'tal. 
"Si no contamos con esos tres ele-
mentos, tendremos que seguir rindién-
donos a discreción, ningún Gobierno 
podrá remediar el mal y toda lucha 
que emprendamos contra los únicos 
compradores de nuestro azúcar resul-
tará estéril y contraproducente. 
"Nada de ventas anticipadas, nada 
de cargamentos a la ventura; azúcar 
bueno y bien almacenado a la disposi-
ción de quien lo necesite y pague lo 
que valga. 
"Azúcar de aguante se puede hacer 
si los hacendados quieren. 
"Dinero para pignorar el fruto, do-
be encontrase por ser este un negocio 
seguro que los Bancos y banqueros 
desean. 
"Solo falta disponer de almacenes 
de depósitos y organizar la resistencia. 
"Póngase de acuerdo veinticinco 
hacendados de arriba, y arrastrarán 
un centenar de menos importancia; 
elijan un estado mayor competente y 
de acción y planteen el problema, ba-
jo su verdadera faz que es, "defender 
un negocio comercial con los recursos 
de los asociados." 
UN í'OLONTT. 
Cienfuegos 17 de Octubre de 1913. 
PARA. CURAR UX RESFRIADO EW T7TÍ 
DIA, t6mese LAXATIVO BTIOMO QUINI-
na. El boticario d-evolverfl el dinero si no 
le cura. La firma, de E. W. BROVE so hallo 
en cada cajlta. 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
_ Por no haber concurrido el sufi-
ciente número de señores Consejeros, 
no celebró sesión ayer el Consejo Pro-
vincial. 
L A F A O J L 
DROGUERIA SA«RA Y FARMACIAS 
C R E E R 
S E A L I V I A 
E N S E G U I D A 
ISo c u r a t o d o p e r o m e j o r a su a sma 
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L A P R E N S A 
y la ruin mercadería de la carne del 
vicio y la horda de los proxenetas, en 
j lugar donde ni se oyese el ruido de la 
feria humana ni se olies» el podre de 
i la granjeria, nadie hubiera tratado 
de extirpar radical y definitiavmente 
©1 cáncer asqueroso. 
Pero si hay una zona oficial y otra 
extraoficial, si lo» miasmas de la po-
dredumbre envuelven y apestan toda 
i la ciudad, iqné otro mal, qué otro pe-
! ligro mayor se puede esperar de la gt*-
! presión de un reglamento inepto, ina-
decuado, ineficaz y amparador y ex-
plotador del vicio f 
»Da zona de tolerancia! ¿Y dónde 
está la zona Je tolerancia? 
Día tras día vino afirmando y pro-
bando " E l Mundo" que loa partidos 
político» se bailaban exangües, en 
plena disodución. 
" E l D ía" se ha dado cuenta de 
ello y se duele hondamente de esta 
desgraciada novedad. 
Escribe " E l Día : " 
Por desgracia, nuestros partidos, 
en vez de fortalecerse y vigorizarse, 
se quebrantan y se aflojen cada vez 
más. El liberalismo continúa sin po-
der reunir sus pedazos dispersoi, y 
cuanto más lucha el señor Zayas— 
ese temible disolvente—más «e agran-
dad la distancia entre los distintos 
grupos liberales. Ahora, como ayer, 
se plantea el problema de estar con 
don Alfredo o frente a él, de auxi-
liarlo o de combatirlo. Ahora, co-
mo en reciente ocasión, el historiador 
a sueldo querrá ser Presidente o que 
no lo sea ninguno de loe suyos; y csío 
Imposibilita toda unificación, porque 
Zayaa. como le sucede a tantos otros, 
no tendrá fuerzas para vencer por 
sí solo, pero si las tiene para impedir 
la victoria de cualquier otro candida-
to liberal. 
.Vo hay, por tanto, posibilidad de 
que se entiendan la« fracciones del 
liberalismo. Xo hay medio de que 
los liberales constituyan un partido 
fuerte y homogénep, en condiciones 
de asumir las responsabilidades del 
poder.. 
Vuelve después " E l Día" la vista 
al campo conservador y encuentra 
también a los suyos dispersos, atomi-
Comprendemos el dolor del ool«ga. 
Han sido supremos los esfuerzos que 
ha realizado para unir al general Gó 
mez con Zayas. 
Ahora mismo habrá notado el lec-
tor con cuánta ecuanimidad, con 
cuan entrañable cariño trata al doc-
tor Zayas. 
Con el mismo afecto, con la misma 
delicadeza tratará al general Gómez 
cuando vuelva de su excursión. 
Eu cuanto a los conservadores 
¿quién no ha de recordar aquellas me-
morables campañas a favor de las 
asambleas protestantes y contra loa 
Secretarios de Despacho, con que " E l 
Día" se afanó tan eficazmente por la 
unión y la harmonía de su partidoT 
. También " E l Triunfo" comenta el 
artículo publicado por el señor Aram-
buru en la revista "Actualidades," 
sobre la proyectada supresión de la 
zona de tolerancia. 
Y dice : 
Hay que elegir entre el horror de 
la zona, que recuerda otros tiempos y 
otras ciudades famosas en la historia 
del vicio, o la dispersión de los baci-
los. 
Todo es. empero, preferible al sis-
tema ecléctico reinante, por medio del 
cual tenemos la podredumbre recon-
centrada en San Isidro y loa focos 
dispersos por los cuatdo puntos car-
dinales. 
Si la Sección de Higiene Especial, 
el reglamento de la prostitución y la 
zona díe toflerancia hubieran eonse-
guido acorralar la colonia de bacilos, 
nuiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiimiiiiiuniiiiiiiiiuiiiiiiu^ 
B a t u r r i l l o 
Estimáronfle ofendidos y agravia-
do<8 en su patriotismo los veteranos de 
Matanzas por un artículo que con el 
epígrafe "Diez de Octubre" publi-
có " E l Moderado" de aquella ciudad. 
iSometió el colega el asunto al cri-
terio de los cuatro distinguidos letra-
dos señores José Oabarrocas, Manuel 
de Vera, Agustín Penichet y Diaz 
Vega. 
He aquí el dictámen del doctor Ca-
barrocas. 
Atendiendo al sentido y significa-
ción gramatical de las palabras em-
pleadas «n el artículo, no encuentro 
que se haga referencia a la bandera 
como símbolo o representación de la 
Patria, sino a las que se utilizan co-
mo adornos en las grandes festivida-
des, que lo mismo pueden ostentar los 
colores que distinguen a la de la Pa-
tria, que otros cualquiera. 
Tampoco se menciona en el artícu-
lo publicado ninguna de las banderas 
de los Regimiento^ Betances y Matan-
zas, ni cabe suponer que se haga alu-
sión a ella en la frase "tampoco se 
pondrá en ridículo el nombre de la 
Patria disparando cuatro voladores y 
colgando cuatro banderas sucias,'1 
porque solo el nombre de esas bande 
ras o de los Regimientos de que eran 
insignia, excluyen, en lo absoluto, el 
anterior concepto de poner en ridicu-
lo. 
Además, de la lectura del artículo 
se desprende que el propósito del es-
critor no fué otro que el de lamentar 
la indiferencia que, por lo general, se 
advierte en la celebración da las fe-
chas gloriosas de la Patria. 
Lo mismo opinan los doctores Peni-
chet y Manuel de Vera. El doctor 
Díaz Vega no ha emitido todavía eu 
parecer, que según " E l Moderado" ha 
de coincidir con ei de sus compañe-
ros. 
Sin embargo, el señor Pereira, di-
rector de " E l Moderado" fué agre-
dido por varios veteranos de Matan-
zas. 
Triste procedimiento el de antici-
par esos argumentos contundentes 
que tan malamente cuadran a la ra-
zón y a un patriotismo culto, hidalgo 
y magnánimo. 
iQpién es ahora el ofendido, el 
agraviado? ¿Los veteranos de Ma-
tanzas o el Director de " E l Modera-
do" señor Pereira? 
Perdone "'El Triunfo:" en mi "Ba-
tur r i l lo" á é i 15 no hay menor alu-
sión al caso de indulto de los ma-
tadores de Leoncio Acosta, ni en cen-
sura de las protestas del colega por 
ese indulto lo escribí, sino que fué 
mi intención de mostrar la inconse-
cuencia de ciertos personajes libera-
les que van a Durañona a gestionar 
indultos de liberales, cuando su 
prensa censura el perdón de crimina-
les conservadores. 
Si ' 'E l Triunfo" tiene la bondad 
de releer mi trabajo, tendrá que con-
fesar que todo él es de franca y ra-
zonada oposición a la conducta de 
este gobierno, parecida al de Gómez, 
de anulación ^e.Qnstante de los fallos 
juJiciales; precisamente cuando él 
Secretario de Justicia acaba de de-
clarar "urbi et orbi" que el 86 por 
ciento de los delitos quedan impu-
nes. 
^ Acaso puftde encontrarse en el úl-
timo párrafo de mi escrito una leve 
protesta por no haberse logrado la 
excarcelación del joven Maza y por 
« t a r puklriéudose en presidio dos o 
tres funcionarios liberales, que se co-
gieron y jugaron a la banca unos 
cuantos duros, mientras delitos mayo-
res, crímenes de «angre, son perdona-
dos. Y eso antea debe ser estimando 
por el colega, que censurado, porque 
de la imparcialidad de mi juicio en 
(pro de sus amigps en desgracia es 
claro testimonio. 
Crea " E l Triunfo" que no me pa-
só por las mientes afear su conducta 
en este caso. Durante toda la admi-
nistración de Gómez estuve protes-
tando de la frecuencia con que el Eje-
cutivo anulaba los fallos del Poder 
Judioifil, uoutrihuyendo así al des-
prestigio de nuestros Tribunales y a 
matar toda fe y todo entusiasmo en 
los investigadores de delitos. 
Yo no concébía entonces, ni conci-
bo hoy; que se mantengan al frente 
de las Audiencias y en el santuario del 
Tribunal Soipremo, ineptos y pasiona-
les, cuyas resoluciones haya de anular 
el Ejecutivo en satisfacción de la mo-
ral pública. Oreo ahora y creí enton-
ces que si el indulto repetido se con-
sidera justo, la constante parcialidad 
de los magistrados se confiesa. 
Guando la voluntad de un presi-
dente, cuando el criterio de un hom-
bre, viene a subsanar yerros de un 
tribunal, ese iribunal es incaoaz, es 
injusto, es parcial; y a los cubanos 
conscientes no debe agradarn a jue 
esa creencia arraigue en el ánimo de 
nuestro pueblo, y menos que eso se 
sepa en los países donde nuestra pren-
sa es leída. Y ni siquiera siguiendo 
el actual procedimiento del general 
Menocal, de someter las solicitudes de 
iudnito al estudio del Consejo de Se-
cretarios, me satisface la medida, por-
que no me explico la competencia ju-
rídica de un Secretario de Aigricultu-
ra ni encuentro conciliable la aptitud 
rentístiva de un Secretario de Ha-
cienda, con la justa apreciación de la 
doctrina legal en un caso de asesi-
nato o violación, por ejemplo. Me 
parece que en esas cuestiones de de-
recho, de tramitación judicial, agri-
cultura y rentistas tienen poco que 
hacer. 
Sepa, pues, el querido colega, que 
no para él, sino para sus corroligio-1 
narios gestionadore: de indultos era 
mi cpnsura; la misma que ejercité in - ' 
cansablemente desde que, con el go- ' 
bierno de Magoon, se hizo práctica 
diaria sacar de las cárceles y los pre-
sidios a homhres que allí debieron 
permanecer para garantía de tranqui-
lidad del elemento honrado y para 
prestigio de los tribunales cubanos, 
a quienes se infiere la ofensa de su-
poner maleados, pasionales, incapa-
ces, condenando a inocentes, cuando 
es lo cierto que pecan por el extremo 
opuesto: el de la lenidad más injus-
tifiacada, en su deseo de no apare-
cer harto severos en la aplicación del 
Código Penal. 
Y ya que este punto toco por cau-
sa del colega, haré público un hecho 
en que tuve intervención personal. 
Hace poco tiempo, fué condenado a 
sesenta días de cárcel un convecino 
mío, por espendición de boletas de r i -
fa. La familia doliente acudió a mí, 
aun sabiendo que soy enemigo de esa 
explotación de la candidez popular. 
Y entonces me dirigí a una alta y 
por mí venerada personalidad del go-
bierno, a quien dije: "No gestiono in-
dultos, no amparo ilegalidades, no 
^pretendo que quede sin castigo una 
falta. Se trata de un hombre carga-
do de familia, que durante dos me-
ses faltará de su hogar. Redúzcase a 
oro la pena; impóngasele dos o tres-
cientos duros de multa, que irán a en-
grosar el tesoro de la colectividad, 
en vez de gastar el Estado en la ma-
nutención del preso. El delito que-
dará castigado; el negociante de bo-
letas tendrá un gran quebranto en sus 
negocios; el fallo del juez correccio-
nal no será, anulado con la conmuta-
ción de pena, y ese hombre volverá al 
cuidado de sus hijos." 
Pues bien: no conseguí nada. iBl 
Consejo de Secretarios encontró me-
jor que el Estado gastara cierta can-
tidad con el preso y el Municipio no 
obtuviera un buen ingreso. ¡La ley 
se cumplió estrictamente. Bn cam-
ibio, ahí las listas de Indultos total-
mente, de entre el 14 por ciento que 
el señor Laguardia ha declarado úni-
cos delincuentes castigados. 
Ya ve "'El Triunfo" si yo, que co-
mo Byrne, el insigne poeta, tengo po-
co que agradecer personalmente a la 
situación conservadora, puedo sen-
tirme satisfecho de mi influencia en 
las altas esferas. A bien que no la 
necesito tampoco. 
* 
Coronel Gálvez, viejo amigo mío j 
Un lector me escribe, sin pertenecer 
al Bando de Piedad, condolido de las 
pobres bestias que arrastran los car 
rros de la basura. Usted que es bue-
no, recogerá la queja. 
Dice él que hay mulos de esos, co-
jos y heridos, con lastimaduras pro-
fundas, a (juienes se obliga a traba-
jar todas las noches. Que el ganado 
está flaco y flojo, y la carga suele 
ser desproiporcionada. Que algunos 
carretoneros pegan con erüeldad a 
las pobres bestias, ¿Es verdad eso? 
Otras cosas me dice : que los arreos 
í\si;m en mal astado; que faltan cuer-
das o sogas y en algún caso se-utili-
zan en su lugar alambres. ¿Es cier-
to. 
Y dice más mi comunicante, aunque 
esto no va ya con el coronel Grálvez; 
que en las guaguas públicas que to-
davía funcionan en ciertos barrios, 
el espectáculo es parecido, de muías 
flacas y hambrientas, con excesivo 
trabajo y pienso escaso, 
Miss Ryder, ¿qué hace Miss Ry-
der? 
J. N, ARAMBURÜ. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
20 de Octubre 1913. 
Observaciones a las 8 a, m, del me-
ridiano 75 de Greenwidh: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
760.68.— Habana, 760.50.—Matanzas, 
760.'26,—Isabela, 760.30.— Canmgüey, 
760.89.—Songo, 761.00. 
Temperaturas; Pinar, del momanto 
22o4, máx. 32o4, mín. 19o8.—Haibana, 
del momento 24o5, máx. 28o8, mín. 
23o2.—Matanzas, del momento 21o6, 
tmáx. 80o9, mlín. 18o4.—Isabela del 
momento 22o5, máx. 30o0( mín. 20o5. 
—'Camagüey, del momento 24o7, máx. 
31 oO, mín. 22o0.—Songo, del momen-
to 2SoO, máx. 33O0, mín. 23o0. 
Viento dirección y fuerza en metros 
ñor segundo: Pinar, X W . flojo.—Ha-
bana, S. 4. O—Matanzas, SW. 4. O— ! 
Isabela, SSE. i f lo j / —Camagüey, fe 
\(\—Songo. E. id. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, Ca-
ma güey y Soncro. parte cubierto.—Ma-
fan7.fls e Isabela despajado. 
Ayer llovió en Camaíriiey y Barn-
oa.—Tiempo fresco en todn la Repú-
blica, i 
D e l a " G a c e t a " 
AMORTIZACION DE BONOS 
Relación de los Bonos de la Deuda 
Interior amortizados en ed 8., sorteo 
celebrado el día 15 del actual en la Se-
cretaría de Hacienda. 
Dichos Bonos devengarán intereses 
hasta «1 28 de Noviembre próximo. 
CITACIONES JUDICIALES 
J u z g a d o s de p r i m e r a instaticia.—De 
Consolación del Sur, a Domingo Ar-
teaga, Lorenzo Rodríguez Ferro y Do-
mingo Val maña. De Alacranes, a Juan 
Pénee Alfonso. De Santiago cíe Cuba, 
a Limbano Fuente y Pedro Zacarías 
Bourzac. De Holguíu, a Francisco Pal-
mero. 
J u z g a d o s Munic ipa les .—Del Este, a 
Guillermo Cedrón. De Holguín, a las 
sucesiones de Franeisco Rodríguez y 
María Díaz. 
E l t r i u n f o 
s e i m p o n e 
Lo bueno siempre se impone; así le 
ha pasado a los magníficos redojes 
suizos que llevan las marcas "Caba-
llos de Batalla" y " A . B. C." 
¿Por qué?; pues por su inmejora-
ble calidad por su seguridad en la 
hora, y porque estos relojes, cuya fá-
brica se fundó hace 144 años, gozan 
de fama universal. 
El almacén depósito de joyería fi-
na con brillantes, brillantes sueltos a 
grand, joyas corrientes sin brillanles 
y rejolería fina, de Marcelino Martí-
nez, Muralla 27 altos, está el depósito 
de estos imponderables relojes. Este 
almacén time constantemente g»*an 
surtido de joyería en general para se-
ñoras y caballejos. 
E l C e n t r o d e C a f é s 
La Directiva de esta corporación ce-
lebró sesión reglamentaria en su domi-
cilio social, Amargura 12, asistiendo 
veintiocho de sus vocales y una comi-
sión de la sociedad de hoteles y restau-
rants integrada por su Presidente, don 
Felipe González, don Andrés Mayo, 
don Urbano Gnzález y secretario, se-
ñor Alvarez de la Vallina, 
En esta sesión que presidió don 
Francisco O. Lainez, fueron aproba-
das las actas y balances de fondos que 
arroja un saldo de 1,564 pesos oro, y 
se tomaron entre otros, loá siguientes 
acuerdos; 
Interponer recurso de aleada ante el 
honorable Presidente de la República, 
pi aeivdo la derogación del Decreto de 
9 del que cursa, qu - limita a diez horas 
la jomada de trabajo en los estable-
cimientos que comprende el articulo 
2.° de la ley de 4 de Mayo de 1910, co-
nocida por Ley del Cierre, cuyo re-
curso, por haberse adherido al mismo 
la Asociación de Hoteles y Reistani-
rants, fué suscrito también por el Pre-
sidente de este organismo, ya que se-
gún el sentir de todos, el cometido im-
puesto a la dependencia de cafés, ho-
teles y dieanés industrias similares no 
puede parangonarle con los trabajos 
mecánicos y de arte que realiza el per-
sonal de fábricas, talleres, fundiciones 
y otros establecimientos análogos, al 
que puede y debe aplicársele la jorna-
da de diez horas, por cuanto la especia-
lidad del trabajo que realiza hace que 
no pueda desatender dicha dependen-
cia un momento la labor a ella enco-
mendada, deduciéndose de ahí que esos 
obreros consumen más energías en las 
diez horas que dedican al trabajo pe-
noso y delicado que desempeñan, qiue 
la dependencia de cafés y hoteles en 
las 15 o 16 que suele durar su labor 
ddaria. 
—Nombrar la comisión que conjun-
tamente con el señor Fernández Gue-
vara, letrado-consultor de la Corpora-
ción, ha de entre-vistarse con el señor 
Alcalde Municipal para gestionar la 
devolución de cantidades abonadas de 
más y otros particulares de diversa ín-
dole. 
— Destinar la suma de cien pesos co-
mo socorro a un ex-socio del Centro, 
sin perjuicio de lo que resuelva la 
junta general q^e celebrará el 30 del 
actual a las 12 del día. 
La junta terminé a las 10 de la ma-
ñana de ayer, reinando en ella un alto 
^«fpíritu ae solidaridad y compañe-
rlsmo. 
Cuando el rio tuerta, agua lleva, Jice el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colomlnas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
Habana. 
C A L D E R A S 
E X P L O T A N 
CAUSANDO INMENSAS P E R D I O MONETARIAS 
UN SOLO CAMINO existe t r a i ándose de calderas ^ - e l da tenar 
en vigor siempre todos tos medios posibles paia eviiaí una expiosion, 
LAS INSPECCIONES TECNICAS, I n t e y exlernas, realizadas 
cada tres meses por inspectores expertos de esta Compañía, que lian 
tenido a ñ o s de experiencia, hacen casi desaparecer la posibilidad de 
una explosión. 
EL INFORME de cada inspecc ión se hace por escrito y se eleva 
al Asegurado. 
Si d e s p u é s , por defectos latentes en la caldera, que quedan 
siempre ocultos, ocurre una explosión, la Póliza de. esta Compañía 
ofrece la siguiente amplia pro tecc ión , comprendiendo: 
1. Daño a la caldera y sus conexiones. 
2 . Daño a la propiedad del asegurado. 
3. Daño a la propiedad de otros por lo cual resulta responsa 
ble el Asegurado. 
4 Muerte de o lesiones a personas. 
5. La Compañía p a g a r á , a d e m á s de ios l ímites fijados en I 
póliza, los gastos que origina al defender cualquier pleito seguido con 
tra el Asegurado, y todo gasto judicial impuesto a és te por motivo 
de tal pleito 
M a r y l a n d C a s u a l t y C o m p a n y 
PA6A MAS DE UN MILLON DE PESOS POB AÑO 
EN SINIESTROS. SU REFERENCIA EN CUBA: 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
L E L A N D R O G E R S : A d m o r . G e n e r a l . 
Edificio del BANCO NACIONAL de CUBA.—HABANA. 
M E T O D O R A C I O N A L 
i f l r T O S - B R O N Q U I T I S 
P a s t i l l a s b a l s á m i c a s S A R R A 
Curan por Inhalación 
Droguería SARRA y farmacias Caja 40 Cts. Por 4 cajas, a 32 ota. 
A N I O D O L 
E L M A S P O D E R O S O A N T I S É P T I C O 
Sin Mercarlo ni Cobre seguin información del Snr F00ARD, Quimico del Instituto 
Pastear (1907) Ni tóxico, ni cáustico, no tiene olor, no manclia, INALTERABLE 
OBSTETRICIA - CIRUGIA - MALES VENEREOS 
DIARREAS - DISENTERIAS DE LOS PAISES CAUD09 
DOSIS : i gran cucharada en 1 litro de agua para todos usos. 
J A B O N B Á C T E R I C I D O a l A N I O D O l 
P O L V O d e A N I O D O L SUSTITUYE Y SUPRIME EL IODOFOR MO 
Sociedad del ANIODOL. 32, rué des Mathurins. PARIS 
Dopóaitos eu todae las buenaa Casaa de LA HABANA 
O B R A S E S T R U C T U R A L E S D E A C E R O L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
I n g e n i 
par t i cu la res . 
Hacemos estuikn de proy.?íít/« y levaata'nji nlaaos srUi-1' 
cotizaciones por la la »ricaci6n é instalacló í ie las obras. 
sumiantrand' 
N U E V A I X I ) U S T R I - \ C I T R A N A 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A M Y O F C U B A 
IKUüNIKROa Y FABKl'JANTeiS 
EMPEORADO Núm 17. HABANA 
3556 
APARTADO Núm. 9A 
übre.-l 
P A R A D I G E R I R P E R F E C T A M E N T E C U A N T O S E 
V I G O R I Z A R e l 
A N I Q U I L A R y 
i n d i s p o s i c i ó n 
SE CONSIGUE 
e s t ó m a g o , n o r m a l i z a r s u s f u n c i o n e s 
D E S T E R R A R P A R A S I E M P R E toda 
p r o d u c i d a p o r i n p e r f e c t a d i g e s t i ó n . 
UNICAMENTE TOMANDO EL FAMOSO 
D I G E S T I V O G A R D A N 0 
B E L A S C O A J N u r y e n t o d a b u e n a B o t i c a y D r o g ^ Í ! 
N i n g ú n M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e a l 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
del Dr. L G A ROANO 
P a r a e n f e r m e d a d e s de í a P I E L . H I G A D O y R I Ñ O N E S : L o s H E R P E S ' E * 
C E M A S . H O R I N E S T U R B I O S . S A R N A . R O S E O L A S I N F A R T O S B I L I A R 
d e s a p a r e c e n c o m o p o r encanto , p o r q u e r e g e n e r a y v i g o r i z a l a sangre , aoi 
n u e v a v i d a a todo e l s i s t ema . P R O B A D Y O S C O N V E N C E R E I S . 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
DE LA-
T h e I n t e r n a c i o n a l H a r v e s t e r C o m p a n y 
Motores de Alcohol , Gasolina y Pe t ró leo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
M á q u i n a s para arar, de gasolina y aceite c r u d o . — M á q u i n a s 
para izar, llamadas W I N C H E S o j lGGERES.—Estas m á q u i n a s 
se emplean como trasbordadores para cana. 
Carros de carga, grandes y p e q u e ñ o s para fincas y a u t o m ó -
viles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de rcrucsto 
para todas estas m á q u i n a s . ' ~ 
Plantas eléctricas grandes y p e q u e ñ a s . — B o m b a s de todas clases.-Maquinaria para p a n a d e r í a s tostaderos de café, talle** 
de maderas, trenes de lavado, sorbeteras para helados y m á q u i n a s grandes y p e q u e ñ a s para hacer hielo. 
I m p o r t a d o r e s ; — S E E L E R , P I Y C i a . — O b r a p í a 1 6 . H A B A N A 
DIASIO DE LA JWAEINA.—Edición de la mañana.—Octubre 21 de 1913. FAGINA CINCO 
CHORIZOS Y MORCILLAS, LO MEJOR QUE VIENE A CUBA 
RECEPTORES 
G O M i Z Y S U M Z 




FIRME HASTA HOY Y SIN 
tP'AL PARA ^ EXTÍKPACIOM 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
i B. A. FAHNESTOCK CO. 
pittsburgh, Pa. E. U. de A. 
(De venta en todas las droguerías^ 
y farmacias. J 
O U i D & C I Q i l D E J O Y A S 
E l - D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería franceai alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes; 
zafiros, esmeraldas, mbíes . perlas, 
etc., todo se ha rebajado un se^onto 
por ciento de sua precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura garantíc. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes exiBtenoiaa 
eetilos modernistas, al alcance de to-
das Ins fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 13 quilates, patente snizoa, 
/ ae áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 oen-
itenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 
quilates, con diamante y brillantes, 
os, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
' de 14 y 18 quilates, á uno. dos, trea y 
ímatro pesos. Valen el doble 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ea-
Ba iniTíortnflorfl de brillantes y joy»-
: ría. 
., E í - . D O S D E M A Y O 
de N . B L A N C O 
H A B A N A — . A N G E L E S N . 9 
3502 Obre.-l 
Lia gran manifestación organizada 
por q\ comercio en general, para pro-
testar del mal estado en que se hallan 
nuestras calles, -es el asunto de actua-
lidad y a él debemos dedicar toda la 
atención que el caso merece. 
Y debemos dedicarle más: debemos 
dedicnrle nuestra' coopieración. 
Y los que no tengamos coche, auto-
móvil, carretón o carretilla, debemos 
formar, á pie en la manifestación a 
fin de darle la mayor importancia. Y 
íj ser posible los padres que tengan hi-
jos pequeñines,.deben formar también 
llevando a éstos en el cochecito de ma-
no. 
Ahora bien, y aunque no venga I ; 
cuento, que luego se verá que sí viene, 
he de "hacerles a ustedes un cuen-
to." 
^ Un niño precoz, causaba la admira-
ción de sus padres. 
Estos decían a sus amistadas: 
—¡Si vieran ustedes cómo dibuja el 
n i ñ o . . . ! 
Un día un amigo dijo: 
—A ver: que dibuje algo. Veamos 
cuáles son las aptitudes del niño. 
Y a éste se le dijo: 
—Niño, dibuja un gallo. 
Y dicho y hecho. El niño trazó unos 
garabatos en el papel, y el amigo, al 
contemplarlos, hubo de exclamar: 
—Pero esto ¿ qué es? Po rque, la ver-
dad yo no lo entiendo. 
—Es que falta lo mejor, dijo el pa-
dre. 
Y con un lápiz escribió al pie del 
incomprensible dibujo: 
"Esto es un gallo". 
Bueno: el gallo de nuestro cuento es 
la manifestación. 
Yo ya me la imagino. Una proce-
sión: una fila interminable de carros 
de todos tamaños, coches y automóvi-
les, y una gran muchedumbre detrás, | 
ó á los lados. 
Y veo cómo la manifestación llega 
? Palacio, después de hacer un recorri-
do extenso. 
Y veo al general Menocal asomado 
al balcón, y se me antoja que ha de 
decir al personaje que tenga á su la-
do: 
—Esto necesita explicarse. 
—¿Qué cosa? 
—Esto: la manifestación. ¿Qué 
quieren demostrar tantos carretone-
ros, cocheros, y chauffeurs guiando 
sus vehículos, y tantos peatones dán-
dose el gran paseo para venir hasta 
Palacio? 
—Se proponen llamar la atención de 
usted acerca del mal estado de las ca-
lles que, la verdad, están intransita-
bles. Los carretones se atascan y se 
rompen, los coches vuelcan y se destro-
zan, los automóviles se ponchan, los 
peatones se estropean los pies... En 
fin, que les asiste á todos la razón por 
completo, y que el acto que realizan es 
justo, y atendible lo que piden. 
—Pues yo, la verdad, creía que esto 
era una manifestación'elocuente de la 
buena construcción y resistencia de 
los carretones, coches y automóviles, y 
hasta de lo bien empedradas que están 
las calles, porque, la verdad, eso de 
demostrar que no se puede circular 
lanzándose a la circulación todos los' 
vehículos de la población... 
El gallo de nuestro cuento necesita 
una nota que diga "esto es un gallo". 
Por lo demás, en gracia á lo original 
del caso bien merecemos todos que el 
gobierno haga un esfuerzo cuando ten-
ga dinero. Y si llega éste algún día y 
no vemos aquél por parte alguna, en-
tonces podremos organizar otra mani-
festación quedándonos todos en casa, 
manera elocuente y cómoda de decir 
" ¡no se puede caminar por esas ca-
lles! 
¡Porque para decirlo salir á estro-
pearse los callos... ! 
ENRIQUE COLL. 
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R T O 
D o s i n t e l e c t u a l e s m e j i c a n o s . U n p e r i o d i s t a p e r s e g u í 
d o p o r e l g e n e r a ! H u e r t a . E l p u d o e s c a p a r , p e r o s u 
e s p o s a e h i j o s e s t á n e n u n a c á r c e l p a g a n d o s u s 
c u l p a s . D o s m i l i t a r e s c u b a n o s r e g r e s a n d e l a s 
m a n i o b r a s m i l i t a r e s d e T e x a s . 
MONTEiREY" . EL 
Proceidentc de Veracruz y Progre-
so entró en puerto ajyer el vapor ame-
ricano "Monterey",eonduciendo car-
ga general y 70 pasajeros, de ellos 34 
ipara la Haíbana. 
'huertista: sostiene coano principio 
»que debe repartirse entre el pueblo 
las tierras para acabar con el patriar-
cado que gobierna en Mérjico; cree 
•que para resolver el proíbiema políti-
co mejicano es necesario comenzar 
necesita de ayuda cuando 
está débil y anémica, y 
sufre de dolor de cabeza, 
dolor de cintura, se siente 
nerviosa y la aquejan 
otros males femeninos. 
En tales ocasiones el 
mejor tónico para ella es 
tomar la famosa y muy 
popular medicina llamada 
EL VINO DE 
Escribe lo que sigue la 
Srita. Leonor Agrait, de 
San Germán, Puerto 
Rico:—"No me sentía 
muy bien, pues me en-
contraba muy pobre de 
sangre y sufría mucho 
entré meses. Hasta la 
fecha llevó tomados seis 
frascos del Carduiyme 
siento meior. 
. Sin mas, saben que 
tienen una consumidoro 
de su excelente Vino de 
Cardui, y que lo reco-
mendaré á cualquiera 
amiga que necesita 
tomarlo." 
¡ P r u é b e s e » 
Entre el pasaje que desembarcó en 'Por el problema económico, 
"este puerto figuraban los señores Al -
berto J. Pauni y Martín L. Guzmáu, 
Rector y Secretario, resipectivamente, 
de la Universidad popular de Méji-
¡ • O H T R A L A D I S E N T E R Í A 
«iicaa8(-J)e'rs°1nas su.ietas á disentería crd-
tomar r í1'111*1*6113 persistentes deben 
eiectn ,arb(3n de Belloc. El uso, en 
S i o' ae ,Pste remedio, á la dosis de 
cada dâ n0'1- ratlas S0Perâ  después de 
c"'nm^J'^ basfa Para detener en unos 
«un k d,.ns 103 deíarredrs de vicmre 
(flra ^ i í 1 ^ antiguos y rebeldes á toda 
resular- ac,6n; y est0 á '"^a áp lúe ,.„a Perfectamente las funcloneB 
i 
r ¡J50 y para garanlía de lo'? enfer-
^Sl7!18 ̂  de Que es el mejor antisép-
Por -,0S ,nlPSlinos. 
^ no ¡jé vacilado la Academia de 
Camentft S Paris en aProbar este medi-
^*ta 'lonor rara ver. acuerda. 
v̂ o J : ,<le}<ficir dicho polvo en un 
ĉ or dpi2,'̂ ' y beber. Es claro que el 
'^'l^ro J. no seduco la primera 
^oto ai paciente se acostumbra bien 
dl ver los buenos efectos del 
^ e n u 3 lo Prefiere á cualquier otro! 
íil0 ceno,!;1! t0ílas ,as farmacias. Depó-
i i i t o n J h 19' TUP' Jacob, Paris. 
rrbón uln ~~ Puédese reemplazar el 
fu com.l • el.,oc Porlas Pastillas Belloc. 
'^istoa Ó^J1 es "íntica y pu eficacia 
*• t o ó pastillas después de cada 
a. 
co. 
¡Los señores Pauni y Guzmán per-
manecerán algunos días en esta capi-
tal y después seguirán viaje para los 
Estados Unidos y Europa. 
Además de esa comisión que llevan 
al emprender este viaje, parece que 
los citados señores han querido ale-
jarse de su país para no verse envuel-
tos en el torbellino de la política. 
E l señor Pauni fué Director - de 
Obras Públicas en tiempos de Made-
ro, y este antecedente maderista pa-
rece que no le es muy conveniente en 
la situación actual. 
Entre los pasajeros del "Monte-
rey" figuraban también los señores 
Williata P. Gavin, José Serralde, el 
sacerdote don Domingo Ramos, José 
Penedo y Oscar Moreno, comercian-
tes; el doctor Juan López, abogado, 
y el comerciante don Silvio Fernán^ 
dez. 
Nos refirieron algunos pasajeros 
del "Montere)y,, que el general Huer-
ta haíbía llamado a su desipadho a su 
ex ministro, señor Vera Estañol, que 
en el Congreso pronunciara días 
atrás un disicurso injuriámdole, y des-
pués de amenazarle con una pistola, 
disipuso que lo llevaran a la oárcel. 
Este diputado es el que está preso 
en unión del tamfbién ex ministro de 
Justicia, Ldo. Rodolfo Reyes. 
EíL Í<ESPEKIANZIA,, 
-El vaipor^correo americano "Espe-
ranza" fonldeó en "bahía ayer, proce-
dente de New York y conduciendo 
carga general, correspondencia y 85 
Ipasajeros, de los cuales 62 desemh'r-
•caron en la Habana y los 23 restan-
tes continuarán viaje para Méjico. 
Figuraban entre los pasajeros que 
desemíbarcaron en la Habana, los se-
ñores Fernando . Hiróldez, abogado, 
icón su familia; el ingeniero don Aifl-
gTisto Coiás, el doctor Henri Lebrun, 
(farmacéutico francés; los comercian-
tes Víctir Escaridón y Alfred Ko-
fpinck y el comandante del Ejército 
Permanente señor Federico Tavío, 
con su esposa e hija. 
EL "laHAIArETTO" 
Esto vaipor do la Soutíhern Paclfie 
Steaanahip Co., Uftffó ayar de New O r * 
lean» con carg-a y paaajoros, 
Vino en esto vapo? el periodista 
mojieano señor Paulino Martínez, di-
rector propietario da los periMl^es 
revolucionarios "La Voz tle Juárez" 
y "Rayo de Luz", que se editaban en 
la enfpital mejicana. 
El Martínez ni es moderista ni es 
Inspirado en estas ideas, el señor 
Martínez sostuvo rudas campañas 
contra Madero, primero; y contra 
Huertas, después. 
Este, al enterarse de los artículos 
que se publicaban en "'La Voz de 
Juárez" y "Rayo de Imz", ordenó 
que los redactores de ambos periódi-
icos fueran presos; pero los interesa-
dos tuvierdn noticia de semejante or-
den a tiemipo de poder huir, y así lo 
(hicieron, logrando salvarse. 
Entonces, el gobierno tomó ven-
ganza en la familia del señor Martí-
nez, y su esposa, la señora Creseencia 
de la Garza y sus siete hijos, el menor 
de éstos de dos años de edad, se ha-
dan guardando" prisión, desde el mes 
de Septiemíbre pasado, en una de las 
penitenciarías de la capital. 
lEl señor Martínez se quedará en la 
Habana. 
, MLITARIES COBAiXOS 
Entre el «pasaje del "Ohalmetbe" 
figuraiban el capitán de artillería Ju-
lio Aguado y el teniente de infante-
i'ía Adalberto Jiménez, que regresan 
del Estado de Texas, donde estuvie-
ron, en cotmisión del Gobierno, toman 
do pairte en las maniobras realizadas 
últimamente por la segunda División 
del Ejército americano. 
UN MILliOiNARIO 
E l anciano millonario mejicano, D. 
Porfirio Lavín, lle^ó también en el 
"Oha•limette,,. 
¡Le acompañan su esposa y sus hi-
jos Porfirio y María y tres nieteci-
tos. 
E l señor Lavín regresa a Torreón, 
donde posée una valiosa hacienda. 
Al pasar por San Antonio, Texas, 
vieron al ex Gobernador de Campe-
che, Manuel Castilla Brito, con Raúl 
Madero, el hermano del ex Presidon-
te mejicanb, que se dirigían a la fron-
tera, para unirse, seguramente, oon 
los carrancistas. 
OTROS PASAJEROS 
Entre el resto de los pasajeros del 
"n^ 'mo t to" so eoitahaL larina-
céutú-o dea l.nis Or t l ' y s-.ñ^ra; al 
^mcrciante clrn PélU del Valla i el 
doetor D. C Chisolin / B^iWn • 'a ^ 
ím ra Tores-i Padrlpidi y el direotor 
fropietai'io del "Havani PosL", mis-
te j - Qeorga M, Bradt, 
T T l A O O M Á f r O H O S 
Afvep inffra^won en T'igeernin, por 
padeear de traaema, los signiente» in-
dividuos i 
Pietro Pese, italiane, que llegó en 
el "Ohalmette"} San y Ovioio Passy, 
griegos, y Miehael lí-ueker, frareés, 
que yinieron en el "Esperanza"; Se-
rafín Benlte, Aaloniq Pitjuerq Tole-
dano y José Rodríguez y Martínez, 
españoles, llegados en el "Dania". 
UNO QUE SE FUGO 
En el "Dania" llegó tamíbién el 
menor José Fernández García, ataca-
do, al parecer, de tracoma. 
El médico de Inmigración; doctor 
Bango, lo dejó a bordo, para que un 
inspector del Departamento se encar-
gara de llevarlo a Triseornia, y el ci-
tado menor logró fugarse, a/prove-
ohando un descuido de la oficialidad 
del barco. 
iSe han circulado las órdenes opor-
tunas para el arresto del menor Fer-
nández García; pero si no fuere ha-
'bido, se le impondrán al capitán del 
"Dania" 500 pesos de multa, pues la 
fuga de aquél representa dos infrac-
ciones de la Ley de Inmigración: la 
primera porque el fugado es menor 
de edad, y la segunda porque se su-
pone que está enfermo de tracoma. 
EÍL "AJjFONISO XTEI" 
El vaipor correo "Alfonso X I I I " 
salió ayer tarde para Coruña, San-
tander, Bilibao y Gijón, llevando car-
ga y pasajeros. 
En el correo han sido reembarca-
dos Juan Díaz Gómez y Miguel Suá-
rez, que llegaron como polizones en 
el 'Manuel Calvo". 
U N R A T E R O O H I G I N A r 
En el puesto de frutas situado en 
Picota y Merced, se encontraba ayer 
tarde' comprando una naranja, el ven-
dedor de billetes de lotería, Genaro 
Domínguez Rivero, vecino de Jesús del 
Monte 507, el cual tenía debajo del 
brazo, un paquete conteniendo títulos 
por valor de $106. 
En esos momentos , llegó un more-
no desconocido y sin que él se diera 
cuenta, le arrebató el paquete, dándo-
se a la fuga. 
Domínguez se presentó en- la segun-
da estación de policía e hizo la denun-
cia correspondiente. Entonces, el capi-
tán Hidalgo comisionó al vigilante 
908, para que investigara quién había 
sido el autor, volviendo al poco rato 
con Gerardo Ramírez Urrutia, vecino 
de Aguila 339, al cual vio corriendo 
con un sombrero en la mano. 
Volvió a salir el vigilante en busca 
del billetero para que reconociera a 
aquel individuo a ver si era el autor, 
y se encontró con Valentín González 
Díaz, dependiente de la bodega situa-
da en Picota y Merced, el cual lleva-
ba el paquete para la estación:. 
Este, al ser interrógalo , dijo que 
había visto cuando el detenido le 
arrebató el paquete al billetero, sa-
liendo entonces a la puerta, pudiendo 
notar que trataba de dejarlo en una 
accesoria próxima, dirigiéndose enton-
ces a dicho lugar, donde le quitó el 
paquete; pero el detenido, por no de-
jar de llevarse algo, le quitó el som-
brero dándose a la fuga nuevamen-
te. 
El detenido Ramírez, se hallaba re-
clamado anteriormente por el Juzga-
do Correccional de la sección regunda, 
en causa por lesiones, y por el Correc-
cional de la primera, por juego prohi-
bido. 
Fué remitido al vivac. 
J O V E N S U I C I D A 
A l centro de socorro del Vedado, 
fué conducida ayer por el vigilante 
1240, la joven Francisca Alvarez del 
Rey, vecina de 11 número 563, a la 
cual recogió en su domicilio gravemen-
te herida. 
Reconocida por el doctor Hors-
man, le apreció una herida incisa en 
la cara anterior del brazo izquierdo, 
que interesa los vasos superficiales 
con pérdida de gran cantidad de san-
gre. 
Según manifestó la joven Francisca, 
trató de cortarse una arteria con unas 
tijeras, con el propósito de quitarse la 




i C A S T O R l A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria se adapta particiilari>;ente á los párvulos y á los 
niños. No contiene n i opio, n i morfina, n i ninguna sus-
tancia narcót ica . Es un sustituto inofensiyo del E l i x i r 
Paregór ico, de los Cordiales, de los Jarabes calmaútes y 
del Aceite Palmacristi . Castoria destruye las lombrices, 
corta la calentura, preyiene los vómitos causados por la 
. leche agria, cura la diarrea y los cólicos ventosos. Cas-
tor ia al ivia los dolores de la dentición, cura el es t reñ i -
miento y la flatulencia. Castoria ayuda á asimilar los 
alimentos, regula el estómago y los intestinos, y produce 
un sueño saludable y natural . Castoria es tan agradable 
a l paladar de los niños como la miel . 
E H U S O P O R M A S D E T R E I N T A A Ñ O S 
€ He dado la Castoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos.» 
Hila A. Woram, Manhasset (N. Y.) 
cLa Castoria es la reina de las medicinas 
para niños. Tenemos cuatro niños y á todos 
les damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» Hester A. Yarrrgugh, 
Waxahachie (Texas). 
V é a s e qt ie 
l a firma d e 
t Damos la Castoria á nuestra hijita, que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» 
Echo M. Goodwin, Broderick (California). 
c Soy madre de cinco niños y ia Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al medico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas-
toria.» F. Lang, New York City, 
se e n c u e n t r e e n 
c a d a e n v o l t u r a 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CHENTA-rm COME*AI5Tr, NCTCV-A. TORK, TC TJ. A, 
S I N O P E R A C I O N 
C E R 
L U P U S , H E 
C L A S E D E 
H A B A N A 4 9 . 
R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e II á I y d e 4 á 
EspsciaJ j^ra 
3550 
os pobres de 6^ a 6 
Obre.-l 
C U T I S c o m o T E R C I O P E L O 
J a b ó n H a m a m e l i s S A R R A 
AVELLANO DE LA BRUJA 
P A R A L A P I E L M A S D E L I C A D A D R O G U E ^ | A ^ r F a n M C i M 
' L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L M O N D O ! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. TiVOLI. AGUILA. EXCELSIOR. MALTINA. 
Las cervezas claras a todos convienen. Las oscuras están indicadas princi-
palmente para las crianderas, los niños, los oonvalecientos y ios ancianos. 
Nueva Fábrica de Hielo. Propietaria de las cervecerías. "La Tropical" y "Tivoll" 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
D E P A R T A M E N T O : •La Tropical" Teléfono 1-1041 
"Tívoli" 
Teléfono i-1038 H A B A N A 
34S5 Obre.-l 
S O l ^ O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S i t o m a 
a t i e m p o 




DEL C O R A Z Ó N 
POSTRACIÓN 
MORAL Y FÍSICA^ 
F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
EXCESO DE TRABAJO 
NEURASTENIA 
FIEBRES DE LOS 
PAISES CÁLIDOS 
DIARREAS 
T Ú N I C O - R E C O N S T I T U Y E N T E ^ c r ó n i c a s 
R E G E N E R A D O R Q U I N T U P L I C A N D O L A S F U E R Z A S 
Por Mayor: UEORATOIRES REUNIS gAVON & VACHERON, Sto-Fpy-lés-Lyon (Francia 
P R E V E N T I V O D E L . 
M E Ñ T O L 
E U C A L S P T O L I N H A L A D O R S A R 
V 
H a g a a n t i s é p t i c o el a i r e que r e s p i r a y e v i t e l a i n f e c c i ó n de B R O N Q U I O S Y P U L M O N E S 
D r o g u e r í a S a r r á . E n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
X 
S e V e 
S u p e r i o r e s 
El medio mas 
E v i t a n l a p r e s i ó n s o b r e s u s c a l l o s 
á l a v e z q u e l o s a b l a n d a n 
C u a n d o d u e l e n l o s c a l l o s e l p r i m e r d e s e o e s 
q u e c e s e e s e s u f r i m i e n t o . L o s P a r c h e s " G A L L O " 
hacen éso. Entonces se deben exterminar los callos. 
Esto se obtendrá en 48 HORAS usando los Parches " G A L L O . " 
seguro de no padecer, 
Certarae los callos, ea muy peligroso, Se sabe por experiencia, mientras mas se cortan los callos 
mas durea crecen, requieren curas diarias y el alivio es insignificante. 
Usando los Parches MGALLO" no hay peligros, molestias ni cuidados, se obtiene alivio 
Instantáneo, gran comodidad limpieza y eficacia, pues se acaba el callo. 
P a r c h e s " G A L L O " P a r a C a l l o s 
(Tambi.n para Juanotoa) 
De venta en todas las D r o g u e r í a s y Farmacias 
Pídanos muestras grati» 
BAÜER & BLACK, 25th and Dearbom StreeU, Chicago, E. U. A., Departamento A . 
ümco. fabricntc. de la. curaciones quirórgicas perfectas, Examine nuestro. Algodone,, Parche.. Ga«m 
pruebe lo. Inhaladores de Mentol "Ford's", Su.pensorios O ^ C , etc., etc. 
FAGINA SEIS DIARIO DE V A rifoOgNA.—Egafti cl̂  Ta T i r a ^ ^ g ^ ^ 21 ^ 
TRIBUNALES 
I m p o r t a n t e f r a u d e e n M a t a n z a s . L a c a u s a 
c o n t r a e l e x G o b e r n a d o r M a n d u l e y . E l 
h o m i c i d i o d e l C e r r o . T r i u n f o d e l d o c t o r 
R o d r í g u e z d e A r m a s . O t r a s n o t i c i a s 
EN E L S U P R E Ü O 
Importante fraude en Matanzas 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Suprema ua dhtatlo ayer anto de 
procesamiento eontra el señor Rami-
ro G-iffpert, ex-Presidente á ° l Consejo 
¡Provincial de Matanzas, i>or un deli-
ro de malversación de caudales pú-
Según aparece de autos, el señor 
lAdolfo J. Grey inírresó en la Admi-
jaifftraición de Rentas o Impuestos de 
Ha Zona Fiscal de cMio .ciudad la su-
pna de $>,46S para responder de sus 
gestiones como demarcaldor de la mi-
fx& titulada ',t3Ienéndez',, y el alu.li-
t io señor Gispert que a la sazón de-
sempeñaba el cargo de Gobernador 
Interino de la provitícia citada, extra-
j o la smma referida de la Zona Fiscal 
y se la apropió. 
iSe le exige fianza de $1,000 Gy. pa-
f t . gozar de libertad provisional. 
JLa causa del ex Gobernador Mandu-
L\nte la Sala de lo Oriramal del 
CTriibunal Supremo se oelébró ayer la 
4r|uinta sesión del juicio oral de la 
üsausa que se sigue contra el ex Go-
bernador de Santiago de Cuba y con-
tra el ex Jefe de Policía de la misma 
ciudad, señores Manduley y Thomas, 
p o r delito contra el ejercicio de los 
Cerecillos individuales. 
¡Declararon algunos testigos y se 
Buspendió el acto hasta tanto se reci-
.bn el plauo de la finca " E l Paraíso", 
tíe Oriente, que se lia reclamado. 
HI propio Tribunal ordenó el pago 
tíe dietas a innumerables testigos 
que han concurrido a estas sesiones, 
citados preiviamente. y como que en 
la aludida superioridad no existe Pa-
gador de Peritos y Testigos, se inte-
rés ;> de la Audiencia que realizara el 
aludido pago. 
Se comisionó por pste último Tri-
ibunal, para verificarlo, a dos Secre-
tarios de Sala. x 
Sin lugar 
La Sala de lo Criminal del Supre-
mo ha dtM.-]arado sin lugar el rec\irao 
de casación, x)or infracción de Ley, 
establecido por Horacio Taybo en! 
icausa por perinirio. 
SE XLiVL'A'̂  1 í PIN TOS PAKA HOY 
Sala de lo Oivil 
Infracción de Ley. Mayor cuantía. 
IDesiderio Barrete contra el Ayunta-
miento de (íuanabacoa sobre nulidad. 
Poneaite: señor Revilla. Letrados: se-
ñores Yiondi y Fernández Criado. 
Sala de lo Criminal 
(Recurso de casación, por infrac-
ción de Ley, establecido por el Minis-
terio Fiscal contra Manuel Figueredo 
en causa por robo. Ponente: señor 
Demestre. Fiaical: señor Figueredo. 
Recurso de casación por infracción 
de Ley establecido por Adrián Tron-
cóse contra sentencia de la Audiencia 
de Pinar del Río, en causa por per-
jurio electoral. Ponente: señor Gutié-
rrez. Fiscal: señor Figueredo. 
Recurso de casación por infracción 
de Ley establecido por Francisco Du-
que contra sentencia de la Audiencia 
de Camagiiey en causa por perjurio. 
Ponente: señor Avellanal. Fiscal: se-
ñor Fi'gmeredo. Defensor: señor Sa: 
rraín. 
¡Recurso de casación, por infrac-
ción de Ley, establecido por Lucas 
Sosa Cabrera, por diaparo, contra 
sentencia de la Audiencia de la Ha-
bana. Ponente: señor La Torre. Fis-
cal: señor Figueredo. 
EN LA AUDIENCIA 
Los juicios orales celebrados ayer 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal se eeleíbraron ayeir los juicios ora-
les de las causas seguidas contra Ma-
nuel B. García, por defraudación, y 
contra Benito Yieites Gómez, por ca-
lumnia, para quienes interesó el Fis-
cal, respectivamente, laa penas de 31 
(pesos de multa o 31 días de encarce-
lamiento, y 2 años, 11 meses y 11 días 
de prisión. El primero se conformó 
con la pena. 
¡Amte la Sala Segunda se eelebra-
ron los juicios de las causas contra 
Rufino García, por lesiones, contra 
Luis Madiedo, por robo, y contra Eli-
zardo Fernández, por estafa v false-
dad. 
Para el primero interesó el Fiscal 
1 año, 8 meses y 31 días de prisión, 
para el segundo 6 años y 1 día de la 
misma pena y para el tercero 4 meses 
y 1 día de arresto. 
Ante la Sala Tercera se celebraron 
tos juicios de las causas, seguidas con-
1;-h jfaaÑR ('aitrán. por disparo, y con-
tra José Leóoi González, por rapto, 
para quienes interesó el Fiscal las pe-
nas de 1 año, 8 meses y 21 días de 
prisión correccional. 
Un éxito del doctor Rodríguez de Ar-
mas. 
Ante la misma Sala Tercera se ce-
lebró el juicio oral de la causa segui-
da contra José Qancía, Julio Ponce y 
Juan Aiunenteros, por robo, para 
quienes interesaba el Ministerio Fis-
cal una alta pena. 
Detipués de practicadas las pruebas 
y en un todo de acuerdo con la tesis 
planteada en sus conclusiones provi-
sionales por el Letrado defensor se-
ñor Gerardo Rodríguez de Armas, el 
señor Fiscal retiró la aousacióm, que-
dando el juicio concluso para senten-
cia. 
Con esta resolución ha obtenido un 
gran triunfo forense el señor Rodrí-
guez de Armas, a quien felicitamos 
cordialruente. 
Vistas civiles 
¡Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebró solamente una vista 
de las siete que estaban señaladas o 
sea la del incidente procedente del 
Juzgado de Primera Instancia de Ma-
rianao, establecido por don Fernando 
O Osma contra don Balbino Alonso. 
Quedó concluso para sentencia 
La causa del ex policía Machado 
La Sala Segunda ha señalado el 
próximo día 24 del actual para que 
tenga efecto la celebración del juicio 
oral de la ruidosa causa seguida con-
tra el ex vigilaoite de la Policía Car-
los Machado Monzón, por hoünicidio 
del joven José Belén Fearrer en la ca-
sa San Salvador nuñiero 6, en el Ce-
rro. 
De la Fiscalía 
El señor Fiscal ha formulado con-
'Con^pañía. (Mayor cuantía). Ponen-
te: señor Cervantes. Letrados: seño-
res Gutiérrez Bueno y Méndez Capo-
te. Procuradores: señores Aparicio y 
Zayas. 
Oeste.—José Balset contra Enrique 
Camaoho, sobre entrega do testimo-
nio de una escritura. (Mayor cuan-
tía). Ponente: señor Valle. Letrados: 
señores Bravo y la Cruz. 
Suri José Rueda contra Nicanor 
López. (Mayor cuantía. Ponente: se-
ñor Plazaola. Letrados: señores Sar-
diñas y Belt. Procuradores: señores 
Granados y Vclez. 
Efite.— Domingo Domínguez como 
representante de su menor hijo con-
tra el administrador judicial Serveri-
no Calvo, sobre pesos. (Mayor cuan-
tía). Ponente: señor Edehnan. Letra-
dos : señores Llanos y Hernández Car-
taya. Procuradores: Llama y Grana-
dos. 
clusiones provisión ales interesando 
P ñ R A q u e l o s e n f e r m o s n o s e a n s o r -
p r e n d i d o s p o r l a s i m i t a c i o n e s f r a u d u -
l e n t a s s e r e p r o d u c e I N T E G R A l a 
e t i q u e t a q u e e s t á r e g i s t r a d a c o m o 
m a r c a e n l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a 
a f a v o r d e l D r . G o n z á l e z - - • -
para Ceferino Sánchez Senrra, por 
robo a Francisco Patán, 3 años, 6 me-
ses y 21 días de presidio correccio-
nal. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Se absuelve a Miguel Vega, Migpel 
Oonzález y Manuel F. Trajino, por 
infidelidad en la euatodia de presos. 
Marcelino Landa, por 
absuelto. 
Baldomero Menéndez, por robo, es 
absuelto. 
Esteban Armenteros, por lesiones 
graves, es condenado a cinco años de 
prisión correccional; Angel Castro 
García, por atentado, a un año y un 
día de prisión correccional; y Julián 
"Pérez, José López y Raimundo Me-
nendez, por una falta de amenazas, a 
15 días de arresto. 
FALLOS CIVILES 
En cobro de pesos 
En el incidente de juicio de mayor 
cuantía seguido por don Pablo de la 
Maza y Tejada contra don Manuel 
Luciano Díaz y Sosa, por sí y como 
socio gerente de la Compañía mer-
| cantil en comandita de "Díaz y Oom-
i pañía". en cobvo de pesos; la Sala de 
lo Civil ha fallado declarando con lu-
¡ gar el recurso de reposición estable-
¡ cido pon* el actor y se revoca en cuan-
¡ to se, declara sin lugar el establecido 
por el señor Díaz, reformá-ndose el 
proveído de 9 de Noviembre do 1̂ 12 
en cuanto se le tuvo por personado y 
por parte con el carácter de ge/ente 
de "Díaz y Comnañía,*; sin hacerse 
especial oondcuación de costas. 
Juicio de menor cuantía 
En el juicio de menor cuantía 
Sur.— Josefa Alvareda contra Ma-
nuel Mansolio, sobre divorcio. Ponen-
te: señor Valle. Letrados: señores La 
Torre y Mora. Procuradores: señores 
Matamoros y Llanusa. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la. Sala de 
lo Civil, hoy, las personas siguientes: 
ÜSS lleva BVa 4FS. Jó ; ;dF hpC D 
Letrados: señores Manuel E. Gó-
mez, Virgilio Lazaga, Miguel Vivan-
co, Luis Angulo, José Rosado, Mario 
Díaz Imar. 
Procuradores: señores Piedra, B. j 
Francisco Díaz, Sterling, Granados, j 
P. Ferrer, T. Dauiny, Llama. Omdly, 
G. Vélez, R Oorrons, Alparicio, Tos-1 
cano, Ohiner, Pereira, Luis Castro, 
José A. Rodríguez, R. Zalba, C. Vi -
cente. 
Mandatarios y Partes: Alfonso 
Martínez García, Luis Márquez, Ho-
racio Tay'bo, Gerardo Andreu, Narci-
so Ruiz, Prudencio Alvarez, Amador 
Fernández, Francisco G. Quirós, Pa-
abusos, es blo Piedra, Antonio Roca, Oscar de 
Zayas, Ramón Illa, Leocadio Piedra, 
José Saavedra, José Carrera, Celesti-
no Véiga, Raúl Adán, Joaquín C!. 
Sáenz, Tomás Radillo, 
• • » 
L I C O R B A L S A M I C O 
D E 
p r e p a r a d o p o r e l B r . (Bonsalej. 
E » L a , B o t i c a d e S A N J O S E , H A B A N A 1 1 2 , 
v H A B A N A . 
ttl m e j o r pectoral y d e p u r a t i v o 
conocido has ta el d ia . 
Cura e f í c a z m e n t e las enfermedades del 
pecho, de l a p i e l y de los ó r g a n o s 
ur inar ios . 
El L>cor de Brea se vende en todas las Boticas 
acreditadas de las Islas de Cuba y Puerto R:co 
y de la República de Méjico. / 
AL POR MAYOR SE VENDE 
ES LA BOTICA DE SAN JOSE, CALLE DE LA HABANA H. 112. 
A p a r t a d o 3 3 1 . H A B A N A , C U B A . 
C o n s e j o j e S e c r e f a r i o s 
Viene de la p r imera p á g i n a 
otros objetos que algunas de ellas ne-
cesitan urgentemente. 
Por el señor Secretario de Justicia 
se da euenta con el expediente relati-
vo a seis sentendas de muerte impues-
tas durante la administración anterior, 
y se acuerda en todas ellas se conceda 
•la conmutación de la pena por la de ca-
dena perpetua, sin que por esto se en-
tienda que en los casos que ocurran en 
lo sucesivo deje de apM«j;rse dicha pena 
de muerte si así lo estimare oportuno 
el señor Presidente oído el Consejo. 
Se acuerda que por la penencia del 
Consejo encargada de estudiar la so-
licitud de los estivadores para que se 
les dote de un Keglamento se dé cuen-
ta, con ti du-tamen pertinente a la ma-
yor brevedad pasible. 
Se aprueba, a propuesta del señor 
^^•r? ta rio de Justicia un proyecto tle 
Decreto para que la Sección de Quí-
mica Legal aléela hoy a la Secretaría 
d^ Sani iad y Beii'.'tieeaeia, pâ e a cons-
««apo^^Mi^«remeír i f t 4 ta 1 ¿ m I tÍTuir l " W M Í B M 4» auxiliar de las 
Kegalado y Muñoz contra don Fran-
cisco Peña García y don Benjamín 
Peña y Hernández, la Sala de lo Civil 
iha fallado confirmando la sentencia 
apelada, con las costas de la segunda 
instancia de cargo del apelante. 
En una quiebra 
Em los autos soibre deíclaratoria de 
quie'bra de los señores G . Valles y 
Comípañía, la Sala de lo Civil ha fa-
llado coiífírmaudo el auto aípelado de 
16 de Julio último y su concordante 
de 5 del propio mes, imponiéndose las 
costas de segunda instancia al ape-
lante. 
5488 O b r e . - l 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
GRANULADA EFERVESCENTE 
P R E C I O S O R E M E D I O EN L A S ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
3ue maravillosos efecto» son conocidos k.h • „ J . •_, . . 
«fios. Mil'ares d» enfermos, e r a d o , ^ ñ o ^ í ñ 3 . * * d?.,d8 haC* 
4o> los .nédicos la recomiendai». ^ Ponden de sus buenas propi 
man de tr«int.s 
edades. To-
• M a l l a s 
de Oro ^ ( V 1 I 1 0 , C f i R I I E ( T E P T O I i ) y F O S F S T O S ) S Diplomas Monop 
V I N O D E b a y a r d 
A D O P T A - D O E N T O D O S L O S H O S P r ^ ^ P » ? 
Effícccia remarcable en l a ANEMIA, l a CONSUNCION ÍT t i s i s 
t ^ " ' WLUI y f*, 48, r. tft iMhNfi j m tatas Im fanractii. ~" 
SEÑAL-A^riFATOS P,A!RlA HOY 
Sala Primera 
Juicio oral en causa contra Adolío 
Raraios Cañizares, por cohecho. De-
fensor: señor Masforroll. 
—Contra Domingo Piñeiro y Pe-
tronila González, por falsedad. De-
fensor: señor Caraeuel. 
—iContra Jerónimo Antón, Felipe 
García y Jesús Cuervo, por estafa. 
ÍDetfensorea: señores Armas y Sán-
dhez. 
—'Contra Arsenio Rubio y José 
Díaz, por robo. Defensor: señor Al-
ba. 
Sala Segunda 
Contra Francisco Rodríguez, por 
rapto. Defensor: señor Arango. 
—Contra Eleuterio Torres, por 
atentado. Defensor: señor I/avedán. 
—Contra Juan López, por rapto. 
(Defensor: señor Mármol. 
—Contra Francisco Milián, por ro-
llo. Defensor: señor Lavedán. 
Sala Tercera 
Contra Serafín Valdés y otro, por 
corrupción do menores. Defensor: se-
ñor Ilerrera Sotolongo. 
—Contra Agustín Domínguez, por 
lesiones. Defensor: señor Herrera So-
tolongo. 
—Contra Manuel Odio, por false-
dad. Defensor: señor Masforroll. 
Sala de lo Civil 
tribunales una dependencia de la Se 
errtaría de Jaslicia, « n U organiza-
ción y personal qae tiene en la actua-
lidad. 
Apruébase también otro pro.m'-to de 
Decreto propuesto por el propio señor 
Secretario para que se eobreu derecho^ 
en el Archivo Nacional por las copias 
que se expidan o autentifleacionee que 
se practi-quem por disposie-ión de los 
tribunales. 
El señor Secretario de Obras Públi-
cas dió cuenta con el estado de los es-
tudios que se realizan para proveer de 
agua potable a la ciudad de Santiago 
de Cuba. 
Por el señor Secretario de Agricul-
tura. Comereio y Trabajo se da lectu-
ra a uu proyecto de Decreto relativo 
al sello de garantía del tabaco elabora-
do para la exportación, a Pin de faci-
litar el registro de dicho sello en las 
competentes oficinas del extrangero. 
Y no liabiendo otroí» asuntos, termi-
nó el Consejo a la una y media de la 
tarde. 
P O R l i r O F I C I N Á S 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
CARLOS MANUEL QUINTANA 
Por disposición del señor Secretario 
de Gobernación, se ha hecho cargo del 
despacho de la Sección de Orden Pú-
blico y Policía del departamento, nues-
tro estimado amigo, el correcto Jefe 
del Negociado de Orden Público y Co-
rrección señor Carlos Manuel Quinta-
na, mientras duro la ausencia, en Co-
misión, del General Calixto Enamora-
do Jee de la Sección, en propiedad. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Un agente especial de la Secretaría 
de Gobernación en Consolación del 
Norte informa a la Secretaría que a 
la una y media de la mañana de ayer, 
trató de suicidarse la vecina del ba 
tes al Gremio de Tabaqueros celebra-
ron un mitin en su Centro, disparan-
do voladores, hallándose autorizados 
para ello por el Alcalde Municipal. 
El agente manifiesta también, que 
Indicó a la referida primera autoxidad 
municipal la prohibición de disparar 
voladores que expresa un Decreto. . 
Termina su informe telegráfico di-
cerdo que la huelga de tabaqueros ha 
quedado solucionada favorablemente. 
El Gobernador de las Villas^ Gene-
ral Francisco Carrillo traslada a Go-
bernación en telegrama de fecha do 
ayer el informe rendido por el vigi-
lante Pérez, de aquel Gobierno, des-
de Vueltas, participando que en la 
finca "Rincón" de aquel término sos-
tuvieron una reyerta José López y 
Tomás Portal, resultando herido el 
primero. El Juzgado conoce del he-
cho. 
CAIDA MORTAL 
La propia primera autoridad pro-
vincial de las Villas, comunica a Go-
bernación, que a las 3 y media de la 
tarde del 18 del actual, en Cienfuegos, 
al caerse de una mata de cocos en 
que se encontraba subido, el menor 
José Alcalá sufrió la fractura de la 
base del cráneo, habiendo fallecido 
ayer. 
PIERNA FRACTURADA 
El Gobernador de las Villas parti-
cipa que en Cienfuegos, al caerse de 
un caballo que montaba el español 
Francisco Fernández, sufrió la frac-
tura de una pierna 
S e c r e t a r í a d e E s t a d o 
Vice Cónsul 
El señor Angel A. Solano, oficial 
primero de la Secretaría de Estado y 
Subdirector del Protocolo, ha'sido 
nombrado Vice Cónsul adscripto al 
Consulado General de Genova (Ita-
lia). 
Cambio de destinos 
Se ha autorizado el cambio de dcsii-
nos entre los señores Calixto Wlüt-
marsh y García y Agustín Tarrida y 
Victoria, oficiales de la clase segunda 
de la Secretaría de Estado y de la Di-
rección General de la Lotería, respec-
tivamente. 
LA ESCUADRA INGLESA 
El Ministro de S. M. Británica ha 
comunicado a la Secretaría de Estado 
que los buques de la cuarta escuadra 
de cruceros de su nación que se propo-
nen visitar la Habana del 19 al 22 de 
enero del próximo año, al mando del 
Contralmirante señor ( hristopher G. 
M. F. Cradock, son: el "81^011^', de 
8,900 toneladas (buque insignia) y el 
•'Laneaster'*, de 9,800 toneladas. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Oficial primero 
de la Secretaría de Estado, el señor 
José Tiburcio Pimentel y Rivero. 
D e l M u n i c i p i o 
OFRENDA A LA MEMORIA 
DE KSTKADA PALMA 
Varios concejales han presentado 
una moción al Ayuntamiento pidiendo 
que acuerde ofrendar una corona de 
biseuit á la memoria del exPresidenl e 
Esirada Palma, en el aniversario de 
su muerte, el día 4 de Noviembre. 
Para depositar la ofrenda en el pan-
teón donde reposan los restos del pa-
triota, en el Cementerio de. Santi;1^!» 
de Cuba, se nombrará una Coursirm 
de Concejales y al Ayudante del Al-
calde de la Habana, que llevará la re-
presentación de éste. 
Para la adquisición de la corona y 
demás gastos se votará un crédito de 
600 pesos. 
UN INFORME 
El Abogado Consultor del Ayimía-
raiento lia informado á la Corporación 
nue debe cumplirse la orden de repo-
sición de la f seribiente Dolores Pe-re-
ra, dada por la Comisión del Servicio 
Civil; pero que en cuanto á la reposi-
ción de las empleadas María Arango 
y María Arrangoiz, caso de insistir en 
su -mandato dicha Comisión, debe in-
terponerse recurso contencioso por ha-
ber sido suprimidas las plazas que 
aquellas desempeñaban. 
rrio La Luna, María Junquera, ingi 
Las vistas señaladas en esta Sala Tlen¿0 ^ fuerte dÓSÍ8 de polvos ver 
para hoy, son las siguientes 
Juagado del Este—Wifredo Mazón 
contra Femando Martínez (Inciden-
te). Letrados: señores Martínez y Be-
tancourt. Ponente: señor Plazaola. 
Sur.—vS en V. de Arredondo Bar-
quín contra la sociedad de Zaldo y 
des de tabaco, 
El Juzgado conoce del hecho. 
HUELGA TERMINADA 
Desde Sagua la Grande, en telegra-
ma de fecha de ayer informa a Go-
ben ación un agente especial de la 
Secr?taría, que los obreros pertenecien 
T E L E G R A M A S O E I A I S L A 
Santiago de Cuba 20 octubre 1913. 
8'10 a. m. 
Marino.—Habana. 
Ayer tarde puso fin a sus dias el ce-
lebrado pceta oriental don Fernando 
Tomalva. 
Su familia descubriólo ahorcado con 
un alambre de la luz eléctrica colga-
do del techo. 
Ignoránse los motivos de tan fatal 
determinación. La noticia ha causado 
sensación por ser muy querido. 
Especial. 
D E L A J U i Í A f 
EN LA TERMINAL 
Encontrándose en la Estación Cen-
tral, le sustrajeron de sus ropas a Ma-
nuel Martínez Almeida, un reloj con 
su leontina y varias prendas, por va-
lor de 16 centenes. 
Martínez ignora quien fuera el au-
tor. 
LE LLEVARON EL PERRO 
De su domicilio, Consulado 91, le 
sustrajeron á José Fernández Díaz, un 
perro de caza valuado entreinta eeu-
tenea 
N O E X I S T E N M E R I T O S 
Por el mismo Juzgado, fué decr^a 
da la liben ad de Juan Porto Xúfí 
que se hallaba acusado pi>r robo en?* 
casa Concordia 25. la 
A este individuo, que había sido de 
tenido por sospechas, no se le pU(i " 
comprobar su participación en el raí 
bo. 
E s t o s C O C H E C I T O S ó © 
a c e r o p l e g a d i z o s , c a p o t a y 
a s i e n t o d e c u e r o , c o n m u e l l e s 
c ó m o d o s , h a n s u s t i t u i d o a l a s 
C U N I T A S d e M I M B R E S , q u e 
s o n u n d e p ó s i t o d e C H I N -
C H E S , y b a s t a n t e i n c ó m o d a s . 
L o s c o c h e c i t o s p l e g a d i z o s 
p u e d e n s e r t r a n s p o r t a d o s a t o -
d a s p a r t e s ; l o s n i ñ o s , d e s d e 
u n m e s e n a d e l a n t e , p u e d e n 
e s t a r e n e l l o s c ó m o d o s , y a 
a c o s t a d o s o y a s e n t a d o s , p u e s -
t o q u e s e l e p u e d e d a r a l a s i e n -
t o l a s f o r m a s q u e s e d e s e e n . 
T i e n e n l a v e n t a j a d e q u e e l 
n i ñ o p u e d e s e r p a s e a d o p o r 
t o d a l a c a s a , e l j a r d i n o p o r l a 
c a l l e ; t i e n e n s u c a p o t a p a r a 
e v i t a r e l s o l o e l a g u a . 
H a y e u 
E L B O S Q U E 
D E B O L O N I A 
l a J u g u e t e r í a d e m o d a , i n f i -
n i d a d d e m o d e l o s , 
O B I S P O 7 * 
^ a n l a V í t a H A í T 
de ios Homteub 
I»roo*o,51.v0piat« 
Siempre ^ Ir veaK en la 
Farnwcta 4ei Dr. MaMrt 
Johnson. E a onnde A 
oti'os, lo exmrá & wrtoC 
Hx>ga ¡a wruoba. SttoVL 
ct'VCT ftáidr* por corimf 
O R I N A 
Las SALES K0CH curan SIN SONDAR 
Ni OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan las are* 
nillas, curan ios catarros é irritación 
nes de la vejiga; calman ai momento 
las punzadas y horribles dolores al 
orinar, limpiando ia orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES K0CH no tienen rival 
por su acción rápida y sennra. Venta 
en (as boticas del mundo. Las CAP-
SULAS K0GH cortan en DOS OÍAS, sin 
peligro, ios flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modifican los cróni-
cos. Para lograr un éxito fijo pídase 
gratis á ia CLÍNICA MATEOS, 
Arenal, 1, de MADRID (Espa-
ña), e! método explicativo infalible 
Coa la PRIMERA APLICACION de bbcs 
tro APARATO CIENTIFICO se recupera 
su vijfor perdido. El más cooveBicnic y 
eficaz. Actsateeate hay sus de 72.000 
ca oso. Mande scito de 2 cts. ww ^""^ 
Apartado 323-flAYANA. Dr D . M . 
3314 air. Í0-S-30 
¡ M a d r e s ! 
PodéU «yudar i •uettro» hlí0] 
crezcan altos, fuertes y robustos dandoi^ 
E m u l s i ó n ' K E P L E R 
<• Acelt* de Hí<t*« <« B*6''** 
coa Extracto í » Malta 
Valiosísimo alimento-tómc» 
En todas IM Farmaolu 
fe Barrtisht ffsllc.a» I Ifct» M»*f,f 
Bubnos Aikes : Calle Piedra». »9*_ 
Sr.P. 457 
D O C T O R G A L V E Z G Ü Í L L E M 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS 
MUÍALES. — ESTERILIDAD.--» 
NEREO. _ SIFILIS Y HERNIA* * 
QUEBRADURAS. 
OonsTütas de 11 a 1 7 de 4 * ' 
4r HABANA 49. . 
2speciai para lor pobree de 
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S e r v i c i o p a r t i c u i a r d e i " D i a r i o d e i a M a r i n a " 
L j i n i s t e r i a l e s 
y d e s i d e n t e s 
\ d e s c o n c i e r t o 
e s g e n e r a l 
U d r i k 2°-
*n los aaiig'os del Conde de Ro-
^ como los del Marqués de Al-. 
aparecen desconcertados, y 
rtx^ñx q̂ e se vislumbre cuál ha 
!! la solución del conf lioto políti-
fSruva explosión es ya inminente. 
^ n extraordinaria ouriosidad 
tdase la asamblea parlamentaria 
^ ^ ^ i a han de celebrar los disi-
^rovincias han tejado, con tal 
So mXLÓhos senadores y muchos 
rutados. 
pronósticos son hoy muy aven-
Para los efectos de la posible unión 
que tener en cuenta las respecti-
« negativas ¿e señores Montero 
y Echegaray a presidir gobierno 
Jnino. 
Suena, ahora el nombre de don Mi-
,¡l Villanueva, actual Presidente 
¿ Congreso de los Diputados. 
d e M a d r i d 
Madrid, 20. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las l i -
Ins a 26.79. 
Los francos, a 6.95. 
M o n t e r o R í o s 
e n M a d r i d 
S u l l e g a d a 
i n e s p e r a d a 
Madrid, 20. 
Esta mañana llegó de Galicia, ines-
peradamente, el dimisionario Presi-
dente del Senado don Eugenio Mon-
tero Ríos. 
Su viaje es comentadísimo, y los re-
porters están a caza del motivo de 
tan repentina decisión. 
U n f u e g o 
& b o r d o 
E n l a P u n t a 
d e l S a b i n a l 
Almería, 20. 
Con fuego a bordo pasaba ante este 
puerto, con rumbo a Genova, el vapor 
"Lusitania". 
En la Punta del Sabinal embarran-
có, dominándose el incendio. 
Trabájase activamente por volver-
lo a flote. 
Vigo, 20. 
En este puerto han embarcado hoy 
ochocientos emigrantes con rumbo a 
la República Argentina. 
L o q u e d i c e 
B e s a d a 
Q u e s i g a n 
l o s l i b e r a l e s 
Madrid, 20. 
El ex ministro •conservador don 
Augusto González Besada ha sido in-
terrogado hoy por varios periodistas, 
ante los que se mostró decidido par-
tidario de la continuación de los libe-
rales en el Poder. 
Su opinión particular respecto al 
pleito de la jefatura de aquéllos es la 
de que no tardarán en llegar a una 
inteligencia los señores Conde de Ro-
manones y Marqués de Alhucemas. 
Terminó manifestando el señor 
González Besada que las actuales 
Cortes dehen cumplir el quinquenio 
de su vida legal. 
D e s o r d e n e s 
e n L i s b o a 
H o y h u b o t i r o s 
y s a b l a z o s 
Badajoz, 20. 
Comunican de Lisboa que durante 
la madrugada última origináronse 
graves desórdenes, motivados por los 
realistas. 
La policía disolvió a tiros y a sa-
blazos la improvisada manifestación 
monárquica. 
Resultaron numerosos heridos, mu-
chos de ellos graves. 
L a P r i n c e s a 
B e a t r i z 
H a d a d o a l u z 
u n n i ñ o 
Madrid, 20. 
La Princesa Beatriz de Sajonia Co-
burgo, esposa del Infante Don Alfon-
so de Orleans, ha dado hoy a luz, fe-
lizmente, un varón. 
Madre e hijo siguen sin novedad. 
B a n q u e t e & 
" B o m b i t a » 
E n e l g r a n 
" P a l a c e H o t e l " 
Madrid, 20. 
Esta noche se celebró en el salón de 
fiestas del "Palace HoteT* el banque-
te popular ofrecido a Ricardo Torres 
por sus amigos, 
"Bombita" apareció ya sin coleta. 
Asistieron unos quinientos comen-
sales. 
Pronunciáronse afectuosos brindis. 
Las flores que adornaban la mesa 
fuer\n enviadas a la famosa tonadi-
llera Aurora Jauffree, "La Goya", 
con la que el célebre ex torero ha de 
enlazarse muy en breve. 
E l b a n q u e t e 
r e f o r m i s t a 
D e s p i e r t a g r a n 
e n t u s i a s m o 
Madrid, 20. 
En los círculos políticos adviértese 
gran entusiasmo para asistir al mag-
no banquete que el próximo jueves se 
ha de celebrar en honor a los ''lea-
ders" del refonnisano señores Mel-
quíades Alvarez, Azcárate y Pérez 
Galdcs. 
Aguárdase con extraordinaria ex-
pectación el anunciado discurso de 
don Melquíades Alvarez, 
E l c a d á v e r 
d e P i d a l 
M i s a s e n l a 
c a p i l l a a r d i e n t e 
Madrid, 20. 
Ha sido embalsamado el cadáver 
del ilustre hombre público don Ale-
jandro Pidal y Moi l 
En la capilla ardiente rezáronse 
hoy misas por el eterno descanso dé 
su alma. 
Oficiaron el Padre Nozaleda y 
otros obispos. 
Mañana será trasladaido el cadáver 
a Oviedo. 
I E P R O V I N C I A S 
P I N A R D E L R Í O 
DE P I N A R D E L RIO 
«ubre 15. 
¿ H a s t a cuat1do? 
el abuso de la reventa de bille-
Laa fracciones de veinte centavos 
Jaericanos se cobran aquí a treinta y c in-
centavos en plata e s p a ñ o l a y hasta a 
irenta centavos y el pobre campesino 
el que sufre las consecuencias. ¿ N o 
Jibrá manera de evitar ese abuso .' 
Teatros . 
Milanés" con pe l ícu las , anuucia para 
talro de pocos días el debut de l a Com-
de Alberto Garrido. 
Dolz," con sus grandes reformas y su 
¡ín espléndido nos anuncia a la Presa , 
íjiáu de p l á c e m e s los " p i n a r e ñ o s " por 
uovedades que se avecinan. 
Grata noticia. 
U taanguración de la nueva planta 
«irica será a lines del mes corriente, 
módicos precios del fluido contribui-
a que tanto el comercio como los par-
alares instalen alumbrado. Y a tenemos 
H* modernos brazos instalados en toda la 
•ülación y el tendido de alambres. 
RAMON B L A N C O V A L O I S , 
Corresponsal Prov inc iaL 
S A N T A C L A R A 
D E A B R E U S 
«abre 16. 
^ entusiasmo j a m á s visto en este pue-
ofi fué celebrado el diez de Octubre, 
:i tíe las fechas m á s gloriosas para los 
'toaos. 
gía largo r e s e ñ a r los actos para los 
^ fué invitado, y me l i m i t a r é sola-
•«e a describir los de la noche. 
M siete y Inedia de la misma dio 
.^enzo la retreta, siendo invadida nues-
_ ca.ie principal, por un s in n ú m e r o de 
•ojV6vene3 que díiban a l a misma un 
J ^ l o r aspecto, tocando la banda de 
'torio laS me;,'Qre3 Pie7'as {ie su re" 
W nueve'se e f e c t u ó ' e n los salones 
fcrSS0Cledaci "E1 L'icéo,-' el asalto pre-
tanH501" los j6vene3 d© 1» localidad, re-
_ ¡ando concurr id ís imo. Presentaba el 
S« A11 aleSre aspecto, adornado con 
í í / 6 guai10 y faroles de colores su 
' ^ y luciendo en su interior capr i -
adornos y un hermoso letrero he-
E l s e n a d o r D o m í n g u e z m u e r e d e e s e m o d o h o r r e n d o p o r h a b e r a t a c a d o a 
H u e r t a . L o q u e d e c í a e l m e n c i o n a d o l e g i s l a d o r e n s u m a n i f i e s t o . 
- -uvnuos y un hermoso letrero ne-
11 nÜf ,miltoa' en ©1 Que se l e í a : "Diez 
Sacé a la Primera pieza bailable, co-
e ,̂ a anotar los nombres de las res-
es damas y bellas s e ñ o r i t a s presen-
sfs08 aquí: 
P̂eS? Alvai"ado de L ó p e z , R o d r í g u e z 
^ jnandez, Gallart de Ruiz . Ortiz de 
W ^ T ^ a do Castellano, de Dupont, 
u ae Solar, Heredia de Pita , Here-
^ ^orejón. 
Í K í ? ^ Mar ía e I n é s Olaza-
; PereSriua y Mar ía T a mayo, 
•^ia . ^ Juana Rosa Pita , Mercedes 
M Laur VjUC;tt Jvuiz, .uaná ae i¿i 
Elisa n a Rodrí6Uez, Or ia y L o l a So-
r iI10- N a n i t a Alonso, Eme-
i ) ^ . 3" Lutearda nfn* Viof^fio \rQ-i. 
•̂ •"W a Arr5eta. Antonia Orúz, 
í ^ d r t e , a Alberich, é Isabel Alejo, 
^tioa « de la madrugada t e r m i n ó tan 
d f t * ^ notiin(io8e en los semo 
Acción 05 103 concurrentes la s a -
Quo é s ta les h a b í a producido. 
S. G O N Z A L E Z . 
'¡«CÍO do '?na tan ,mPeratTvo como e» 
«f e ° Par tagás y nada m á s ? " 
J 0 vende lo que vende. 
Mucho .se lia escrito sobre la sitúa 
<-ión porque atraviesa la vecina repú-
blica de Méjico, pero nada puede dar 
más cabal idea de lo que allí ocurre, 
que este hecho horrendo que vamos 
a referir. 
Un senador, de filiación maderista, 
ataca -con dureza los procedimientos 
puestos en práctica por el Presiden-
te Huerta; se va luego a su casa, si-
tuada en nna de las más céntricas ca-
lles de la capital, y de allí le sacan 
los agentes secretos del -Gobierno y 
le llevan a una de las prisiones mili-
tares, donde lo semeten al suplicio in-
qnisitodial del fuego. 
Hechos como éste, hacen la apolo-
gía de quienes lo realizan. 
Un amigo nuestro que recibió des-
de la caipital de Méjico «na copia, 
del manifiesto del doctor Domínguez, 
él senador que fué quemado, nos la ha 
facilitado, y a continuación la ofre-
cemos a nuestros lectores. 
Dice así el citado documento, que 
pasará a la Historia, aunque no fuera 
más que por la venganza que ins-pi-
'̂ ó a los que en él se atacaba: 
Señor Presidente del Senado : 
Por tratarse de un asunto urgentí-
simo para la salud de la patria, me 
veo obligado a prescindir de las fór-
mulas acostumbradas y a suplicar a 
usted se sirva dar principio a esta 
sesión tomando conocimiento de este 
pliego y dándolo a conocer en segui-
da a los señores Senadores. Insisto, se-
ñor Presidente, en que este asunto de-
be ser eonocido por el Senado en es-
te mismo momento, porque dentro de 
pocas horas lo conocerá el público y 
urge que el Senado lo conozca antes 
que nadie. 
iSeñores Senadores : 
Todos vosotros habéis leído con 
profundo interés el informe presenta-
do por don Victoriano Huerta ante 
el Congreso de la Unión el 16 del pre-
sente. 
Indudablemente, señores senadores, 
que lo mismo que a mí, os ha llena-
do de indignación el cúmulo de fal-
sedades que encierra ese documento. 
¿A quién se pretende engañar, seño-
res ¿Al Congreso do la Unión? No, 
señores; todos sus miembros son hom-
bres ilustrados, que se ocupan de la 
política, que están al corriente de ios 
sucesos del país y que no pueden ser 
engañadas sobre el particular. Se 
pretende engañar a la nación meji-
cana, «a esta noble patria que con-
fiando en nuestra honradez y en nues-
tro valor, ha ipuesto en nuestras ma-
mes sus más caros intereses. 
¿Qué debe hacer la representación 
nacional ? 
Corresponder a la confianza ¿on 
que la patria la lia honrado, decirle la 
verdad y no dejarla caer en el abismo 
que se abre a sus pies. 
•La verdad es ésta: Durante-el Go-
bierno de don Victoriano Huerta, no 
solamente no se ha hecho nada en 
bien de la pacificación del país, sino 
que la situación actual de la Repú-
blica es infinitamente peor que an-
tes. La revolución se ha extendido en 
casi todos los Estados; muchas na-
ciones, antes buenas amigas de Méji-
co, rehúsanse a reconocer su Gobier-
no por ilegal; nuestra moneda en-
cuéntrase despreciada en el extranje-
ro; nuestro crédito en 'agonía; la 
iprensa entera de la República amor-
dazada o cobardemente vendida al 
Gobierno, y ocultando sistemática-
mente da verdad; nuestros campos 
abandonados; nuestros pueblos arra-
sados; y, por último, el hambre y la 
miseria, en todas sus formas, amena-
zan extenderse rápidamente en toda 
la superficie de nuestra infortunada 
patria. 
¿A qué se debe tan triste situa-
ción? 
Primero, y antes que todo, a que el 
pueblo mejicano no puede resignarse 
a tener por Presidente de la Repúbli-
ca a don Victoriano Huerta, ^1 solda-
do que se apodero del ipoder por me-
dio de la traición, y cuyo primer ?.c-
lo al subir a la presidencia, fué ase-
sinar cobardamenté al Presidente y al 
Vicepresidente legalmente ungidos 
por el voto popular. íiabiendo sido el 
primero de estos quien colmó de as-
censos, honores y distinciones, a don 
Victoriano Huerta, y habiendo sido 
él, igualmente.xa quien don Victoria-
no Huerta juró públicamente lealtad 
y fidelidad inquebrantables. 
Y, segundo, se debe esta triste si-
tuación a los medios que don Victo-
riano Huerta se ha prometido^emplear 
para conseguir la pacificación. Esos 
medios, ya sabris cuáles han sido-, 
únieamonte muerte y extermino pan 
todos los hombres, familias y pueblos 
que no simpatizan con su Gobierno. 
La paz ŝ  hará, cueste lo que cues-
te, ha dicho don Victoriano Huerta. ^ 
¿Habéis profundizado, señorea sena-
dores, lo que significan estas pala-
bras en el criterio egoísta y feroz 
don Victoria Huerta? Esas palabras 
significan que don Victoriano Huerta 
está dispuesto a derramar toda H san-
gre mejicana, a cubrir de cadáveres 
todo el territorio nacional, a conver-
tir una inmensa ruina toda la ex-
tensión de nuestra ipatria, con tal que 
él no abandone la presidencia ni de-
rrame una sola gota de su propia san-
gre. 
En su loco afán por conservar la 
presidencia, don Victoriano Huerta 
está cometiendo otía infamia: está 
provocando con el pueblo de los Es-
tados Unidos de América un conflicto 
internacional en el que, si llegara a 
resolverse por las armas, irían estoi-
camente a dar y encontrar la muerte 
todos los mejicanos, sobreviviendo a 
las mátanzas de D. Victoriano Huerta, 
todos, menos don Victoriano Huerta 
ni don Aureliano Blanquet, porque 
esos desgraciados están manchados 
con el estigna de la traición, y el pu-e 
blo y el ejército los repudiaría llega-
do el caso. Esa es, en resumen, la 
triste realidad. 
íP-ara los espíritus débiles parece 
que nuestra ruina es inevitable, por-
que don Victoriano Huerta se ha 
adueñado tanto del poder que, para 
asegurar el triunfo de su candidatura 
a la presidencia de la Repiiblica en 
la parodia de elecciones anunciada pa-
ra el 26 de Octubre próximo( no ha 
vacilado en violar la soberanía de la 
mayor parte de los Estados, quitan-
do a los Gobernadores constituciona-
les e imponiendo gobernantes milita-
res que se encargarán de burlar a los 
pueblos por medio de farsas ridíeulas 
y criminales N 
Sin embargo, señores, un supremo 
esfuerzo puede salvarlo todo. Cumpla 
con su deber la Representación Na-
cional y la patria está salvada y vol-
verá a florecer más grande. La re-
presentación Nacional debe deponer 
de la Presidencia de la República a 
don Victoriano Huerta, por ser él 
tontra quien protestan con mucha ra-
zón todos nuestros hermanos alzados 
en armas, y de consiguiente, por ser 
él quien menos puede llevar a efecto 
la pacificación, supremo anhelo de 
todos los mejicanos. 
Me diréis, señores, que la tentativa 
es peligrosa porque Huerta es un sol-
dado sanguinario y feroz, que asesi-
na sin vacilación ni escrúpulo a todo 
aquel que le sirve de obstáculo. No 
importa, ¿eñores. La patria exije 
que comidáis con vuestro deber, aun 
con el peligro y aun con la seguridad 
de perder la existencia. Si en vues-
tra ansiedad de hacer volver a rei-
nar la paz en la repiiblica os habéis 
equivocado, habéis creído las pala-
bras falaces de un hombre que os 
ofreció pacificar a Ja Nación en dos 
meses, y le habéis nombrado Presi-
dente de la República, hoy que véis 
claramente que este hombre es un 
impostor, inepto y malvado, que lle-
va a la patria con toda velocidad ha-
cia la ruina, ¿dejaréis por temor a la 
muerte que continúe en el poder? Pe> 
netrad en vosotros mismos, señores, 
y resolved esta pregunta. ¿Que se di-
ría de la tripulación de un gran navio 
que en la más violenta tempestad y en 
un mar proceloso nombrara piloto a 
un carnicero que sin ningún conoci-
miento náutico navegara por prime-
ra vez, y no tuviera más recomenda-
ción que la de haber traicionado y 
asesinado al capitán del barco? 
Vuestro deber es imprescindible, se-
ñores, y la patria espera de vosotros 
que sabréis cumplirlo. 
Cumpliendo ese primer deber, será 
fácil a la Representación Nacional 
cumplir los otros que de él se deri-
van, solicitándose en seguida de to-
dos los jefes revolucionarios que ce-
se toda hostilidad y nombren sus de-
legados ipara que de común acuerdo 
elijan al Presidente que deba convo-
car a ©lecciones presidenciales y cui-
dar que éstas se efectúen con toda 
legalidad. 
El mundo está pendiente de voso-
tros, señores miembros del Congreso 
Nacional. Evitaos la vergüenza de 
tener por primer mandatario a un 
traidor y asesino»! 
Dr. Belisario Domínguez 
(Senador por el Estado de Chiapas^ 
Nota.—No pudiendo disponer de 
ninguna imprenta, recomiendo a todo 
el que lo lea, saque cinco copias, in-
sertando también esta nota, y las dis-
tribu3ra entre sus amigos. Ojalá hu^ 
biera un impresor honrado y sin 
miedo! 
¿Cuál será el fruio srohibido? 
Por qué y cómo se ha llegado a con-
siderar la manzana como el fruto del 
árbol prohibido del Paraíso, es un 
enigma que nadie acierta a explicar, 
porque en el Génesis donde se rela-
ta el inedente del '-árbol del bien y 
d>-] Ma l" no se nombra el fruto. To-
do lo que se dice es: MY yió la mujer 
que el árbol era bueno para comer y 
que era agradable a los ojos, y árbol 
codiciado para alcanzar la sabiduría; 
y tomó de su fruto y comió, y dio tam-
bién a su marido, el cual comió así co-
mo ella." 
Hay bastantes personas aficionadas 
a estos estudios que opinan que el 
fruto prohibido no era la. manzana, 
sino el membrillo cuya fragancia go-
za de gran estima entre los orienta 
les. * i 
S á n c h e z a n t e 
e l S u p r e m c 
A u n n o s e d i c t ó 
s e n t e n c i a 
Madrid, 20. 
Presencia da por muy escaso públi-
co se ha efectuado, en el Tribunal Su-
ipremo de Guerra, la vista del proceso 
que por asesinato de don Rodrigo 
García Jalón se siguió contra el tris-
temente famoso capitán Sánchez y 
contra su hija María Luisa. 
El Fiscal del Supremo apreció en 
Sánchez las agravantes de premedi-
tación y alevosía, pidiendo para él la 
pena de muerte. 
Para María Luisa pidió veinte años 
de presidio. 
Los respectivos defensores comba-
tieron la sentencia recurrida. 
E l Tribunal retiróse a deliberar. 
Supónese que será dictada la últi-
ma sentencia de absoluto acuerdo con 
las peticiones del Fiscal del Supremo, 
E l C o n g r e s o 
d e H i d r o l o g í a 
S u s e s i ó n 
d e c l a u s u r a 
Madrid, 20. 
En el Palacio de los Museos- y Bi-
blioteca se ha celebrado hoy la sesión 
de clausura del Congreso de Hidrolo-
gía Internacional. 
La sesión terminó acordándose que 
el próximo Congreso se celebre en 
1915, en Burdeos. 
Los delegados extranjeros han ex-
presado su gratitud ante la cordiali-
dad con que fueron recibidos. 
Vitoreóse entusiásticamente a Es-
paña y al Rey. 
M a u v a i s e n 
J a é n 
V e i n t e s i e t e 
m i n u t o s e n e l a i r e 
Jaén, 20. 
El aviador francés M. Mauvais ha 
efectuado hoy un vuelo de veintisiete 
minutos, a quinientos metros de al-
tura. 
Fué adamadísimo por la inmensa 
conourrencia que presenció los arries-
gados ejercicios aéreos. 
A n é c d o t a s h i s t ó r i c a g 
RASGOS DE CESAR 
Era Julio César muy prudente en 
sus empresas; pero cuando la necesi-
dad lo exigía, abordaba sin temor el 
peligro. En muchas ocasiones, y par-
ticularmente en la gran batalla que 
tuvo su ejército con el de Tournai, 
viendo que la vanguardia de sus tro-
pos flaqueaba, se lanzó contra el ene-
migo, al frente de los suyos, sin es-
cudo. 
Otra vez, supo qut un número de 
sus soldados se hallaban sitiados por 
los Galos, y, disfrazado, atravesó las 
fílas enemigas para llegar hasta los 
suyos y animarlos con su presencia. 
Era de suyo muy grave y clemente 
hacia sus contrarios y hacia los que 
le ofendían; hasta el punto de conce-
der la libertad a huestes de prisione-
ros, sin exigir precio ni rescate, ni 
siquiera la promesa de no volver a 
pelear en contra de él. A muchos je-
fes de la legión de Pompeyo, que hizo 
prisioneros, les dió también la liber-
tad. 
Pasando por un país extranjero le 
mostraron a César una espada suya 
que le había sido cogida en un comba-
te y que se hallaba suspendida en 
un templo como ofrenda. Instáronle 
sus amigos a que la hiciese arrancar 
de allí, por cuanto era un trofeo que 
empañaba su glora: a lo cual contes-
tó César, riendo, que le bastaba la 
gloria de sus triunfos. 
Durante una tregua, se acercó al 
campo enemigo para celebrar una 
conferencia con el jefe de los alema-
nes, cuando un grupo de éstos le em-
bistió, y entonces se retiró César con 
su escolta, sin permitir que ésta lan-
zase una sola flecha, pues decía que 
no quería ponerse al nivel de sus ene-
migos faltando a su buena fe y a la 
pnlabra empeñada. 
Preíruntamlo por t-l cónsul Braulio, 
(pié era lo que consideraba más con-
ducente a alcanzar gloria, respondió-
le: ^'Perdonar fácilmente las inju-
rias y recomnensar con largueza a los 
míe me sirven bien.', 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
C u p o n e s y L i b r e t a s de A h o r r o : 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
Viajes Gratuitos (Premios de Constancia y Propaganda): 
L l e r a n d i y O i a . - S , Rafael 1 ) u H a b a na 
p/:GI*TA OCHO 
DlAlfefó DX LA MAHINA.—Edición de la mañana.-Oofculjre 21 de 1913. 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e M a a l p u e b l o 
Viene de la primera página. 
muerte a mano armada del Benemé-
rito Jefe de la Policía Nacional, gene-
ral Armando Riva, rae dinj i al Con-
greso, después de velar por la obser-
vancia estricta de las leyes, recomen-
dándoles la reforma de las anticuadas 
disposicionos del Enjuiciamiento Cri-
minal que entorpecen la acción de la 
justicia, en los primeros momentos que 
son aquellos en que debe procederse 
con mayor actividad y decisión, si los 
acusados son miembros del Congre-
so y no estuviese reunido; disposicio-
nos' que. son, por otra parte, incompa^ 
tibies con nuestro régimen de igual-
dad ante la Ley y de absoluta inde-
pendencia del Poder Judicial y que ni 
siquiera están ya en vigor en la gene-
ralidad de los pueblos regidos por el 
sisl nna representativo. Incidentalmen-
te me referí en aquel Mensaje a la ur-
gencia de acceder a los suplicatorios 
del Alto Tribunal que conoce de la 
causa formada por aquel gravísimo 
suceso. Accedieron a ellos los Cuerpos 
Colegisladores pero no tomaron en con^ 
sideración el objeto fundamental de 
la convocatoria, la reforma del Enjui-
ciamiento Criminal en el extremo im-
portantísimo que dejo indicado, ni 
aun para discutir siquiera los lumino-
sos proyectos que fueron presentados 
por caracterizados miembros de una y 
otra Cámara. Desde el siguiente día 
al de la reunión—que esta vez se cum-
plió siquera el precepto del artículo 
fu de la Constitución—no ha vuelto 
celebrar sesión la Cámara por falta de 
"quorum'' propuso el Senado con 
buen acuerdo que, en vista de no estar 
dispuesta la Cámara a acometer la 
reforma, se declarara terminada la le-
gislatura extraordinaria, pero no se 
reunió la Cámara para convenir en 
ello, y no habiéndose reunido tampo-
eo ej Alto Cuerpo para comunicarme 
eso disentimiento a los efectos del ar-
tíeulo 27 de la Ley de Relaciones en-
tre la Cámara de Representantes y el 
Senado, tampoco he podido suspender-
la yo, ejercitando la facultad que me 
concede el apartado 3o. del artículo 68 
de la Constitución. Existió, evidente-
mente, el propósito de mantener abier-
tas las Cámaras, en apariencia, aun-
que sin prestarse ni una sola vez a ce-
ar sesión, de modo que no pudiera 
lograrse el objeto que me propuse al 
convocarlas, ni quedara yo en libertad 
de solicitar para otro asunto la coope-
ración del Congreso. 
Los imperiosos deberes de mi cargo 
no me permitían someterme con pusi-
limines flaquezas, de que no soy ca-
paz, a semejante inactividad. Los com-
promisos ineludibles, las abrumadoras 
obligaciones que pesan sobre el Teso-
ro, procedentes todos de la adminis-
tración anterior, y que mi predecesor 
en la Presidencia de la República ex-
puso detalladamente en diversos Men-
sajes, solicitando con empeño del Con-
greso , una y otra vez . recursos extra-
ordinarios ,no admiten ya dilaciones, y 
sólo, pueden saldarse sin graves tras-
tornos de la administración en todos 
sus ramos por medio de un emprésti-
to que, a mi juicio, debe limitarse a lo 
estrictamente necesario. Con este ob-
jeto convoqué de nuevo al Congreso a 
sesiones extraordinarias, sin que pu-
diese detenerme la consideración de 
no estar aun terminadas las convoca-
das anteriormente, puesto que de he-
cho estaban concluidas, habiendo trans-
currido dos meses sin que pudiese ce-
lebrarse sesión por falta de "quorum" 
y siendo de pública notoriedad que 
existió el compromiso de no celebrarlas, 
aunque sin cumplir lo prevenido en 
el artículo de la Ley de Relaciones a 
que antes qie refería, para tener así 
cohibida y como paralizada la facultad 
que la Constitución me concede en e\ 
artículo 68, apartado 80. 
La urgencia del ĉ so obligábame a 
no reservar mis recomendaciones pa-
ra la legislatura ordinaria que debe 
comenzar el próximo día 3 de No-
viembre, si es que se reúne el "quo-
rum" legal, porque las legislaturas or-
dinarias no pueden limitarse exclusi-
va ni principalmente a la conside-
ración de un solo asunto; tienen su 
atención solicitada por muchas mate-
rias y se rigen por disposiciones regla-
mentarias que se prestan a todo géne-
ro de dilaciones. 
En mi Mensaje de 8 del corriente, 
que di a la publicidad por no haberse 
reunido los Cuerpos Colegisladores ni 
aun para escucharlo, he expuesto to-
dos los datos que puedo necesitar la 
opinión irapareial para formar juicio 
del estado financiero del país. He de-
mostrado que las deudas reconocidas 
por mi predecesor en su Mensaje de 
12 de Abril de 1912, en que solicitaba 
ya la autorización de contratar un em-
préstito de once millones de pesos por 
hallarse prácticamente agotado el de 
diez y seis millones y medio que le au-
torizo a concertar el Gobierno Provisio-
nal de la República a cargo de los Es-
tados Unidos en 1909, no sólo no han 
podido solventarse por no haberse faci-
litado entonces dichos recursos, sino 
que se han acrecentado con las opera-
ciones de deuda flotante que hubo de 
convenir el anterior Gobierno, y que 
ascienden en total a dos millones qui-
nientos mil pesos, y con los descubier-
tos de los Departamentos de Goberna-
ción y de Obras Públicas por valor de 
dos millones de pesos próximamente, 
i me he limitado a reconomendar quo 
se autorieo un empréstito de quince 
millones de pesos, el cual alcanzará 
apenas a cubrir dichas atenciones, 
que se resumen en el siguiente cua-
dro: . \ 
Obras del primitivo 
contrato del alcantari-
llado y pavimentación $ 3.000,000-00 
Entronques y am-
pliaciones de los ba-
rrios extremos aproba-
das durante la anterior 
administración . . . $ 6.000,000-00. 
Reposición y construc-
ción de aceras $ 1.000,000-00 
Para reintegrar a J. 
P. Morgan y Ca. los prés-
tamos realizados de con-
formidad con los Decre-
tos y escrituras de que se 
hace mención detallada 
en el Mensaje para aten-
der a los pagos del A l -
cantarillado y Pavimen-
tación $ 2.500,000-00 
'Descubiertos de Obras 
Públicas y Gobernación 
según detalles que se re-
mitirán al Congreso. . $ 2.500,000-00 
Total . $15.000,000-00 
El empréstito no habría de cubrir 
todos estos adeudos ni otros de menor 
importancia, a que se viene hacien-
do frente con el aumento verdadera-
mente extmordinario de todas las re-
caudaciones, merced al buen orden y 
método de la actual administración; 
pero libraría evidentemente al Tesoro 
de las grandes cargas que dejo seña-
ladas, y le permitiría aplicar todos los 
recursos ordinarios que están como de-
jo dicho , en constante y cuantioso au-
mento, las atenciones muy descuidadas 
hace años, de servicios tan importantes 
como los de obras e instrucción públi-
cas, a la reposición del material casi 
inservible de casi todos los ramos, y a 
las mejoras que demandan para su 
mayor eficacia, los elementos de que 
disponen nuestras Fuerzas de mar y 
tierra. 
La imposibilidad en que se ha halla^ 
do el Congreso, no ya de discutir y 
votar tales medidas, sino de reunirse 
siquiera en virtud de la convocatoria 
del Presidente de la República, me 
impedirá acaso satisfacer con la pre-
mura que quisiera, las importantes 
obligaciones, legado de la anterior Ad-
ministración que sus partidarios no 
quieren ayudarme á solventar, tenien-
do en cuenta, por lo menos, el deber 
en que estamos todos de velar por el 
crédito del país. Tendré que' hacerles 
frente con los recursos ordinarios del 
Presupuesto, á cuyo efecto procede-
ré a realizan to^as las economías que 
estén en mis manos y a consignar en 
el proyecto de presupuesto, con reso-
lución implacable todas las necesarias 
reducciones, aun a riesgo de dejar in-
dotados importantes servicios y el fo-
mento del país, que urgentemente ne-
cesita caminos, calles para su capital, 
escuelas, edificios, reconstitución, co-
mo antes dije, de casi todo el material 
de los distintos ramos, elementos de 
cultura superior, de población y de 
progreso. 
No era la contratación del emprés-
tito el único objeto de la convocatoria 
que expedí en primero de octubre. Era 
mi propósito obtener además del Con-
greso la discusióún y aprobación de 
nn buen proyecto de reorganización 
de las Fuerzas Armadas, a fin de do-
tarlas de mayor homogeneidad y mo-
vilidad, de proveerlas de todos los 
elementos necesarios y de distribuir-
las convenientementes por todo el te-
rritorio nacional. 
Y entendí también que era mi de-
ber proponerle medidas eficaces con 
que se acuda a la necesidad de escue-
las en gran parte de la República y 
para dar impulso a 1 abenéfioa obra 
de la Higiene Infantil.—La Lotería, 
cuyo restableiimiento no hubiera yo 
propuesto o alentado jamás, existe y 
produce cuantiosos ingresos al Tesoro. 
No creo que pueda dárseles mejor em-
pleo que el de servir a tan nobles em-
peños. Indicábase en el Mensaje mi 
propósito de solicitar la autorización 
del Congreso para destinar el 10 por 
100 del ingreso total que por dicho 
concepto neroíbe el Tesoro y que equi-
val o al 1^ por 100 del producto total 
de la renta, a construcción y repara-
ción de escuelas. Claman por ellas to-
das las Provincias, o porque no las 
tienen en el número riñe demanda su 
naciente población o porque las exis-
tentes en edificios del Estado están rn 
ruinas n mandadas clausurar por la 
Sanidad a causa de sus eonstfu celen es 
insalubres. Más de doscientos mil ni-
ños carecen de instrueelón, según cál-
culos muy prudentes, por esas y otras 
causas. 
A otra Iniciativa generosa y útil 
podía yo también que se dedicase un 
ingreso especial de la misma renta 
que se destina hoy a enjugar el défi-
cit que pueda existir, y que no hay ra-
zón para que exista nunca en sus 
cuentas. El artículo 49 de la Ley vi -
gente dice ;"Lo8 ingresos que por 
concepto de billetes caducos y multas 
percibe el Estado corresponderán al 
Departamento de Lotería para qtie 
con ellos proceda exclusivamente a 
enjugar el déficit allí existente..." 
Yo meSiroponía que ese ingreso en 
los respectivos á los billetes que ca-
ducaran se destinase al nuevo servi-
cio de Higiene Infantil instituido con 
general aplauso por la Secretaría de 
Sanidad, y que debe coutar con el 
apoyo leal de todos los buenos patrio-
tas a fin de contener con mano vi-
gorosa esa terrible mortandad de ni-
ños que las recientes estadísticas han 
revelado al país entristeciendo á las 
familias y consternando a los hom-
bres previsores. 
No serán estos los únicos daños que 
infiera al país la falta de quorum, co-
mo maniobra política, merced a la 
cual queda entregada en momentos 
determinados la gestión de los públi-
cos intereses y el funcionamiento de 
sus instituciones al antojo de un corto 
número de miembros de las Cámaras 
que se pongan de acuerdo para dicho 
efecto. A l cesar en enero de 1909 la 
Segunda Intervención del Gobierno de 
los Estados Unidos, dictó ésta como 
una de las medidas que consideraba 
más propias para asegurar la consoli-
dación de nuestro Gobierno propio, 
próximo á restaurarse, dictó precep-
tos severísimos basados en las prácti-
cas vigentes en la Gran República ve-
cina, a fin de impedir la falta de 
quorum por miras preconcebidas es-
timando que existía la necesidad im-
periosa de promulgar una Ley que 
permitiese a cada Cuerpo Colegisla-
dor, "obligar á la asistencia del quo-
rum constitucional de sus miembros 
obviando así el entorpecimiento del 
curso ordinario y ordenado de las la-
bores legislativas y el perjuicio consi-
guiente de los intereses públicos y pe-
ligro de la existencia de un Gobierno 
adecuado bajo la Constitución y las 
Leyes", por el citado Gobierno Provi-
sional las reglas del artículo 4o. apar-
tado 5o. del Decreto número 7 de 2 
de enero de 1909, o sea el procedimien-
to que debería seguirse para compe-
ler a los ausentes a que asistiesen. Es-
>tas duras y rigurosas prescripciones, 
basadas en la de carácter análogo de 
los Estados Unidos, estuvieron en vi-
gor, aunque nunca hubo ocasión de 
aplicarlas, hasta que fueron derogadas 
por la Ley de 30 de Abril último, mer-
ced a la generosa decisión de la ma-
yoría Conjuncionista del actual Con-
greso. 
Xada puede hacerse ya, por lo tan-
to, en tal sentido, si es que semejan-
tes medidas hubieren podido aplicar-
se con éxito en nuestro país, para evi-
tar una práctica tan perjudicial y 
perturbadora, que hace ilusorios los 
preceptos de la Constitución dedica-
dos a regular la coordinación y re-
laciones de los Poderes del Estado. 
Deber mío es llamar la atención del 
país sobre este peligro que amenaza 
periódicamente a nuestra normalidad 
constitucional, á fin de que, actuando 
fuertemente la pública opinión contra 
tales procedimientos, acaben todos 
por persuadirse de que no es así co-
mo sirven bien las nobles causas ni 
como se puede atender con fruto a la 
defensa de los supremos intereses de 
la República. 
Residencia del Ejecutivo, en Maria-
nao. Quinta Durañona á 20 de Octu-
bre de 1913. 
M. G. MEXOCAL. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
Por falta de quorum no pudo cele-
brar sesión ayer tarde la Cámara Mu-
nicipal. , • 
Muy pocos concejales estaban pre-
sentes a la hora de pasar lista. 
n o t i c i a s " d e c i e n f u e o o s 
Octubre 20. 
Distintos elementos de la juventud 
(jle esta ciudad han dirigido despachos 
a Labra y periódicos de Madrid, pi-
diendo aclaren la frase "Fiesta Raza," 
que científicamente ni históricamente 
pueden admitirse. Al par manifesta-
ron a Lahra el ss^timiento y la sim-
patía que sienten por España y su 
obra civilizadora. 
Con gran éxrto. actúa aquí la com-
pañía dramática de Miguel Muñoz. 
Corresponsal. 
L O S S U C E S O S 
CARNOT AL VIVAC 
El Juez de luBtrucoión de la sec-
ción primera, doctor Piñeiro, decretó 
ayer la detención y remisión al vivac, 
de Francisco Perrer Carnet y Carlos 
Famada, por hallarse acusados de fal-
sedad en documento público y tenta-
tiva de estafa, a la señora Rosa Berme-
zal de Salvá. 
TRABAJO INUTIL 
En la habitación de Manuel Pardo 
Fuertes, vecino de Juan Abren 8, en-
traron unos "cacos" y después de to-
marse el trabajo de violentar una 
puerta, y un baúl y de registrar todo el 
interior, se marcharon tranquilamen-
te sin llevarse nada que les pudiera 
ser útil. 
UN ROBITO 
Manuel Mirabal .Catalá, vecino de 
Luyanó 16 y medio, habitación 31, al 
llegar a su domicilio, echó de menos 
$10 americanos, una cadena de oro, 
valuada en $30 y varios títulos de la 
renta. 
Mirabal ignora quien haya sido el 
autor del robe. 
EN LIBERTAD 
Per el Juzgado de Instrucción de 
la sección segunda, fué puesto en l i -
bertad ayer tarde. Ramiro Campelo, 
vecino de Consulado 87, que se halla-
ba acusado por un sujeto americano, 
de abusos deshonestos. 
L a n t a n i f e s t a c i ú n d e l u e v e s 
C V i e n c d e l a p r i m e r a p l a n a . ) 
blecimientos el día de la manifestar 
c i ó n r 
LA ADUANA 
El señor Lavín—¿Se ha recibido 
contestación de la Aduana , al requeri-
miento de la Comisión para que sus-
penda las operaciones en dicho día? 
El señor Sánchez.—Aún no; pero 
por noticias particulares recibidas, 
puede asegurarse el éxito de esta ges-
tión. 
VOTO DE GRACIAS 
El señor Lavín propone un voto de 
gracias a la Comisión para que ella 
organice todos los pormenores de la 
manifestación. 
Lo que se aprueba entre aclamacio-
nes. 
LA FECHA.—NUESTRA NOTICIA 
CONFIRMADA 
La asamblea acuerda que la mani-
festación se celebre el jueves próxi-
mo. , 
Esta noticia la hemos adelantado 
ayer a nuestros lectores. 
EL CIERRE 
El señor Angel.—¿Se acuerda que 
el cierre dure todo el día ? 
El señor Echevarría.—¿A qué hora 
ha de celebrarse? 
El señor Angel.—El señor Presiden-, 
te de la República marcará la hora. 
El señor Echevarría.— Si señalase 
las 12 del día, creo que el comercio po-
dría dedicarse a sus ocupaciones du-
rante las primeras horas de la maña-
na 
El señor José García.—Opino que el 
cierre debe ser durante todo el día 
para dar tiempo a que se preparen los 
carros, se organice la manifestación y 
hasta que se vistan de limpio los carre-
toneros. 
El señor Cabrera.—Me produce vi-
va satisfacción el entusiasmo de esta 
asamblea. No siempre la opinión pú-
blica había de pecar por exceso de in-
deferentismo. Si siempre se hubiese 
manifestado así la opinión no pasarían 
tantas cosas abusivas como se observan 
a diario. Parece que se ha iniciado una 
saludable corriente de solidaridad so-
cial. Debe dársele a esta manifesta-
ción un carácter general, y propongo 
que el cierre sea durante todo el día. 
El señor Mantecón.— De acuerdo. 
Pero pensemos en que hay muchos co-
merciantes que viven al día. 
El señor Alzugaray.—Tomemos re-
soluciones prácticas. Cierre el comercio 
importador todo el día. Pero si así lo 
hace al comercio al detalle los daños 
cpie se causarían a los particulares se-
rían grandes. 
El señor Camblor.—Así es. Entien-
do que los detallistas , cafeteros y ho-
teleros basta con que cierren duran-
te las horas que dure la manifesta-
ción. Y ya que estoy en el uso de la 
palabra deseo decir que al solicitar el 
arreglo de las calles, pidamos , tam-
bién, que no desarreglen las que es-
tán en buen estado. 
El señor Lainez.— Y la Sociedad 
Protectora de Animales ¿no se ha ad-
herido al acto? 
El señor Angel.—Como es un orga-
nismo oficial no creímos oportuno in-
vitarlo. Pero creo que terminará por 
sumarse a nuestras gestiones. 
El señor Viera (Presidente de la So-
ciedad de chauffeurs).—Cuenten con 
nosotros para todo y hagan llegar nues-
tra felicitación al pueblo habanero por 
su entusiasmo en este caso. 
El señor Angel.—¿Quedamos, pues, 
en que el comercio al por maĵ or cierre 
todo el día y los detallistas, tres ho-
ras a contar desde la salida de la mani-
festación ? 
La asamblea puesta en pie aprueba. 
Y en medio del mayor entusiasmo y 
entre aclamaciones se da por termi-
nada la asamblea. 
LOS QUE ASISTIERON 
Y LOS QUE SE ADHIRIERON 
Han asistido al acto y enviado re-
presentaciones las siguientes perso-
nas : 
Vicente P, Vergara; Sabaleta Sierra 
y Co.; González y Suárez; Fernández 
Trápaga y Co. \ José Fernández; José 
Mana Mantecón; Victo Echevarría; 
Loidi Erviti y Co. j Querejeta y Co.; 
Vidal y Rodríguez j Swit y Co.; Lavín 
y Gómez; Milanés y Alfonso; Wisky 
y Co.; Restoy y Co.; José González Co-
bián; F. Esquerro y Co. j S. Piñón y 
Co.; Antonio Ramos; Muriategui y 
Co. j J. Blanchy yCo. \ Otaola Ibarra 
y Co.; Llamas y Ruiz; Negra y Galla-
rreta; José Ortega y Co.Cárdenas Or-
tega y Co.; Izquierdo y Co.; Crusellas 
y Hno.; Fernández García y Co.; Ba-
jandiaran y Co.; Compañía Cubana de 
Jarcia; Ricardo Palacio; Romeu Va-
lea y Co.; Enrique Margarit y Co.; 
Aceveda y Mestre; Fritot y Bacarit; 
Angel Barros; José Viera;\Tesús Ló-
pez y Víctor Vázquez, Presidente, Se-
cretario y Tesorero Asociación de 
Chauffeurs; Juan Otero y Co.; Hilar-
te y Otero; José Texidor; Faustino 
García Castro; Antonio García; Bal-
eéis y Co.; Marcelino Martínez; Bonet 
y Co; sociación de Industriales, pana-
deros, representado por Ramiro Ca-
brera abogado Consultor de dicho gre-
mio; doctor Luis de Sola, Abogado 
consultor de la \*ociacu'ñ de Comer-
ciantes é Industriales con carros pro-
pios; Angel F. Angel; Doctor Carlos 
M. Alzugaray representando la Aso-
ciación de Buenos Caminos; Antonio 
de Cárdenas representando la Indus-
T[8 
tria Rodada; José Alonso; Pedro Sán-
chez; Joaquín Genzález; Lizaldo Arro-
jo; Ensebio Bouza, representando el 
gremio de Carretoneros Costa y Bar-
beito y Co.; Víctor Echevarría; Car-
los Arnoldson; Julián guiler ay Co.; 
Benigno Fernández y Co.; Luciano | 
Maza; Mestre y Martinica; Meuéndez 
y Co.; Bacardí y Co.; Sucesión de J. 
Loredo Valdés; José Crespo; Siler Pí 
y Co.; Santa María, Saín y Co.; José 
*M. Negreira; Aldarero y Co.; Fernán-
dez Arriba y Co.; Francisco Pita; Pi-
ta y Hno.; Quesada y Alonso; Quesa-
da y Co.; Fernández Trápaga y Co.; 
González y Co.; Alvarez y Esteva-
nez. 
Annour y Ca.; J. M. Bérriz; J. M. 
Angel; Representación del gremio de 
Detallistas; Representación del gre-
mio de Cafés; Representación del gre-
mio de Hoteles y Restaurant; Repre-
sentación del gremio de Propietarios; 
Representación del gremio de Dueños 
de carros; Representación del gremio 
de dueños de coches; Representación 
del gremio de dueños de automóviles; 
Representación de Ingenieros y Ar-
quitectos; Representación de Protec-
tores d eanimales; Representación de 
todas las industrias y otras más que 
la premura del tiempo no se han po-
dido tomar. 
"Almacenes de San José" ; "Lon-
ja del Comercio"; "Bolsa Privada de 
ía Habana"; "Centro de la Propie-
dad Urbana"; "Centro de Cafés (de-
sea se le autorice representarse con 2 
autos); "Ropa" (almacenes); "Cen-
tro de Detallista" (desea se le autori-
ce representarse con 3 autos); "Víve-
res finos"; "Ropa" (tiendas), Mura-
lla, Obispo, O'Reilly, San Rafael, y 
Galkno; "Chauffeurs" (Gremio); 
"Propietarios de autos y coches"; 
"Trenistas de carros"; "Trenistas de 
coches"; "Gremios de conductores de 
coches"; "Gremios de conductores de 
carros"; "Gremios de Hoteles y Res-
taurant". 
Industrias 
"La Estrella", de Vllaplana Gne-
rrero y Co.; "Mestre y Martinica", 
de Villar Gutiérrez y Sánchez; "Ls 
Constancia" de Viadero y Velazco; 
' El Fénix" y " E l Brazo Fuerte" de 
Romeu Valea y Ca ; "Baguer" de 
Juan Partagas; "La Ambrosía" de 
Fernández Caneja y Ca.; "La Haba-
nera" de Rodríguez García y Ca.; 
"La Española" de Rubín é hijos: In-
dustria de Panaderos ; Industrias de 
Panales; " E l Sol" de Celestino Fer-
nández y Co.; "Fábricas de papel" 
(Puentes Grandes) Fernández Castro 
y Co.; "Refinería de azúcar "Capella-
nes" de Ignacio Pía; "La Victoria" 
de Babot y Maranges; "Coca-Cola-
Company"; "Sabatés y Boada"; 
"Cruselias Hno. y Ca."; "Planté F. 
V i a l " ; "Seder ías" ; "Sombrererías"; 
"Pompas fúnebres"; "Ingenieros y 
Arquitectos"; "Almacenes de ferrete-
r ías" ; "Licorerías"; "Almacenes de 
azúcar"; "Almacenes de papel"; " F á 
bricas de Escobas"; "Fábricas de ja-
bón" ; "Almacenes de forraje"; " A l -
macenes de víveres"; "Cambistas" 
(gremio) ; "Asociación de Protecto-
res de Animales"; Depósitos de Hue-
vos; "Depósitos de Gaseosas"; "Inge-
nieros y Arquitectos; "Cambistas" 
(gremio) ; Trenes de Lavado ¡ La Enri-
queta Fábrica de dulce; Club Veloz, 
Ciclista y Motociclista; Fábricas de 
gaseosas; El progreso de la Habana; 
La Española; La Francesa; La Espu-
ma; La esperanza; La Hbaner; Com-
pañía de transporte de la Habana; 
Mueblerías (fábricas) ¡ Mueblerías 
(tiendas); Henry Clay and Bock Com-
pany Limited. 
VISITA AL GENERAL MENOCAL 
El Comité Ejecutivo, designado 
por la Asamblea general para organi-
zar la manifestación, se reunió ano-
che en Mercaderes 4 acordando que 
una comisión visite hoy al Presiden-
te de la República para manifestarle 
que la nianifostación se celebrará el 
jueves, a las nueve de la mañana, y 
pedirle la venia para ser recibidos en 
Palacio. 
Esta comisión la forman los seño-
res Angel Morales y Antonio María 
de Cárdenas. 
LLEGADA Y DESFILE 
Tan pronto como el primer auto-
móvil llegue a Palacio toda la mani-
festación hará alto. Después de que 
la comisión termine de conferenciar 
con el general Menocal se iniciará el 
desfile. 
Forman la comisión que visitará al 
Presidente todos los señores que com-
ponen el Comité Ejecutivo. Para di-
rigirse al Presdiente usará de la pa-
labra el doctor Luís de Solo, quien 
-le entregará una exposición, concre-
tando las aspiraciones de los manifes-
tantes. 
ITINERARIO 
La cabeza de la manifestación se 
formará en el Malecón, subirá por 
Prado hasta el Parque y bajará por 
O^eil ly hasta Palacio. Luego subirá 
por la calle del Obispo hasta el Cam-
po de Marte, donde se disolverá. 
OTRA REUNION 
Hoy, a las diez de la mañana se 
reunirá de nuevo la Comisión Ejecuti-
va en la Lonja del Comercio para re-
solver los últimos detalles relaciona-
dos con la manifestación. 
Segundo Luna, Presidente S ' 
mité Central Económico d 
presentó una denuncia snserij?^ 
más de trescientas firmas, conu ^ 
rios comerciantes del Cerro, 
han coaligado para aumentar ^ " 
ció del pan y de los víveres, siu1* 
a ellos se le hayan aumentailo W ¡ | 
chos de Aduana ni que los almac • 
tas, por sü parte, hayan sul 
merenneías. 
De la denuncia se dió traslad 
Juzgado de Inslnieciún 
tecera. 
D e l J u z g a d o d e % a i | 
HER IDO (i U'A Vi.K 
Encontrándose subido en el tedJ 
de un molino en el tejar El Calv̂ i 
antes Alegría, sitúalo en la ci 
de Managua, resbaló y cayó ai 1 
-o el jornalero Alejo Núñez 
ÍZ, vecino de Nueva y Rea 
alvario, causándose lesiones 
Conducido por el vigilante m 
Hospital de Emergencias, el ¿octj 
Pedroso le presó los primeros a* 
líos, apreciándole una herida 1 
avulsión con pérdida del pie ^ 
cho. 
'El accidente, según manifestae 
del propio lesionado, fué casual. 
El pie del infeliz jornalero fué,, 
ñutido al Necrocomio. 
CAIDA 
A l darse una caída frente a su í» 
micilio se produjo una herida 
centímetros • en el antebrazo derê E; 
e; niño Luis Fernández Alfonso, vf' 
ciño de Zequeira 49. 
Fué asistido en el centro de so 
rros del tercer distrito, por el docti 
Lynch. 
'Su estaldo es grave, 
jas, un pulso, dos anillos y una e j 
na, todo de oro, valuado en 30{ 
sos. 
La denunciante hizo constar | | 
seis de esas sortijas son propiedad i 
su hermana Mercedes Losada, vecij 
de Inquisidor.3. 
Agregó que hace varios días, el! 
lia abrió la puerta de su habitadíl 
con una ganzúa y que constanteme;! 
te la amenaza de muerte. 
Poco después el vigilante 545, JOÍ| 
Cartaya, detuvo al acusado, el en 
confesó que las prendas las tenía 
,cl domicilio de su padre Lorenzo 
'lia, en Regla, y que estaba dispuest| 
a devolvérselas a Consuelo. 
PROCESADOS 
Por el Juzgado de Instrucción -
la sección segunda, fué procesado v¡\ 
José Ortiz Reyes. 
Este individuo quedó en libertad po 
haber prestado fianza de $200 qúes 
le exigió. 
P o r e l T e m p í o 
d e l a 
Estado de la recaudación iniciada e 
la Revista Bohemia para las obras d 
Templo a la Virgen de la Caridad. 
M. m 
Suma anterior $21,611̂  
Religiosas del Apostolado. - I 
Suma 
Suma anterior $ 6,15^ 
Emilia de la Cova »de Gu-
tiérrez, 
Suma. P. E. 
Suma anterior. . . •. . 









Señora de Castellá. . . . 
Señora Rosales 
Una devota 
Una devola • 
María Gómez 
Elvira Vil la nueva. . • • 
Capitalina Carreras . . . 
Esperanza Humara. . • 
Lucrecia Humara. . . • 
Elisa Fcrtún 
María Luisa Hernández. 
Carmen Hernández . . • 
María Alvarez. . • 




Ana Billina de Angulo . 

















PAfiA CUXAR UNA ENFERME1^ 
^ebe eliminarse la causa, lo n®*0 
que con la Caspa ^ 
Extirpad el germen que produce la .̂ n-
Oue ocasiona la pérdida del cabello V ^ , . 
? Por último la calvicie, y el cabello.^ 
W con profusión. En c! Herpici'̂ _ dei 
bro tiene el público un destructor ene» ^ 
germen de la caspa, al mismo tiemP0 .¡n, 
u»a loción deliciosa para el cabelK' • .. 
ffuna otra preparación tiene una b*f ^ 4 , 
"Ilca para la destrucción de los „(;«* 
de la caspa. Calma la irritación, ^ 
He fresco el cuero cabelludo. ^énS.&:„ V** 
•senté que aquello que 'se dice ^ tíÉ.rp'' 
•O" no hace el efecto del ^ítiw0abenJ'la' 
•'ide. cura la comezón del c"ero^* 
\ éndese en las principales ̂ rmacia-• ^ 
Dos tamaños: 60 cts. y f1 en 
^encana. ¡iS* 
*La neunión," E. Síirr&.—^ êCi»l̂ í 
•oc. Obispo y Asuiar.—Aíe»tcs esv 
JJiAitiú Í'CÍ LA JI^ÍVIINA.—ijiiilóUMi rntuiMití,.—Qolulird Z i uc ±OJ.<J 
Mas de 50,000 inscripciones en toda América 
S i g u e n a u m e n t a n d o c o n s i d e r a b l e m e n t e l o s s o c i o s , s e 
n a c i o n e s á q u e e x t e n d e m o s n u e s t r a e s f e r a d e a c c i ó n . L a 
c o n g r a n r e t r a s o l o s n o m b r e s y l a s s e ñ a s d e 
r á s u b s a n a d a p r o n t o . L a s l i s t a s 
s e r e c i o e n e n 
e n o r m i d a d d e l a 
¡ i l a i s l a 
i m p r e s a s s 
l a s v e i n t e 
p u b l i c a r 
s e -
4273 Avelino Sánchez, id. 
4274 Franciso Delgado, id. 
4275 Leonardo Fernández, id. 
4276 Bernardo Gareía, id. 
4277 Juan M .Medina. San Rafael 
30. 
4278 Manuel González El Progre-
so. 
4279 Valentín Sánchez, Habana 
121. 
4280 Jess Pernández, id. 
4281 Joaquín Reiscach, Espada 12. 
4282 Francisco Fernández. Dos de 
Mayo 34, Matanzas. 
4283 Nicasio García, Neptuno 73. 
4284 Francisco Pons, Manzana de 
Gómez. 
4285 Antonio Buiz, Jesús de IMon-
te 220. 
428G Gerardo Blanco, La Aurora, 
Santiago de Cuba. 
4287 Ricardo Pérez, La Aurora, 
Santiago de Cuba. 
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4201 Manuel Bivero, "La Colo-
sal," Consola-ción del Norte. 
4202 Ramón González, idem ídem. 
4203 Rafael Aldaz, id. id. 
4204 Rosendo Fors, idem klera. 
4205 Francisco Ruiz, idem idem. 
4206 Néstor Suero, idem idem. 
4207 Manuel Alvarez, Pinillos y 
Concha, Cárdenas. 
4208 José María Hermida, <:La Ca-
ga Verde"» Cruces. 
4209 Santiago Suárez, idem idem. 
4210 Jorge Paiomo "La Regulado-
ra"'. Artemisa. 
4211 Pastor María Acebal, "La Co-
losal, Consolación del Norte. 
4212 Alejandro Cuevas, Güines. 
4213 Manuel González, Güines. 
4214 José María Fernández, Prado 
y Dragones. 
4215 Antonio Gonzáez., Luyanó 61. 
4216 Evaristo Fernández, Pacetas. 
4217 Benjamín González, Amistad 
62. 
421S Angel Vázquez, Quinta 48, Ve-
dado. 
421!) José Arias. Aguila 120. 
4220 Manuel Galisteo, Habana 66. 
4221 Manuel F. ^Moreno, Zulueta 
30. 
4222 José Villanuova, San Ignacio 
y Lamparilla. 
4223 Florentino Ledo. Galiauo 14. 
4224 José B. Alonso, Neptuno 30. 
4225 Antonio Lens. San José 4. 
12J i -losé Fernández. Habana. 
4227 Eulogio Valdés. Neptuno 30. 
4228 Fernándo Rodríguez, id. 
4229 Joaquín Calat San José 113. 
4230 Belarmino López, Galiano 87. 
4831 Jesús Fernández. 16 número 
6, Vedado. 
4232 Manuel Bárbara, Habana. 
4233 Antonio Benítez. 23 número 
23, Vedado. 
4234 Manuel Díaz, Monte 223. 
4235 Jesús Montero, Galiano 62. 
4236 Pablo Folchs, Manrique y 
Sahid. 
4237 Rafael López. Marianao. 
4238 Antonio Buitrago, Gibara. 
4239 Antonio Gimeno, "La Prince-
sa/' idem. 
4240 Francisco Fernández, idem. 
idem. 
4241 Graciano Dagarre, id. id. 
4242 Rogelio Tauler, id. id. 
4243 Pedro Cabrera, id. id. 
4244 Amador Auta, id. id. 
4245 Franciso Tauler, id. id. 
4246 Juan Pérez Gorra, Caibarién. 
4247 Jesús Alonso, Batabanó. 
4248 María üruela, "La Marselle-
sa."" Cionfuegos. 
4249 Baldomcro Gobea. id. id. 
düfín Vwgpiiio Pomarada, id. id. 
,0'1 íMipe Fernández, Aparta-
do 5, Rodas. 
2 Silvestre Moreno, Palatino, 
Hartí. 
4253 Salaador García, El Telégra-
fo, Camágüey. 
4254 Emilio Fernández, Muralla 
24. 
4255 Manuel Fernández, Cuba 63. 
4256 Julio Alvarez, República 122, 
Camágüey. 
4257 Celestino Sánchez, Habana. 
4258 Ciríaco López. Aguácele 114. 
4259 Prudencio Bárcena, Inquisi-
dor 8. 
4260 Raimundo Rodríguez, Wajay. 
4261 Francisco Menéndez, Coliseo. 
4202 Adel Rodríguez, San Rafael 
4263 Abelardo Reirá, id. 
4264 Luis Andrade, Banco Espa-
tól Pjnar del Río. 
4265 Fermín Fraga, id. id. 
*80a Juan Osset, id. id. 
4267 Gerardo Ortega, id. id. 
4268 Ricardo M. Rivon, Muralla 
'7 V2. 
4269 ManuelAhen. Melena del Sur. 
4270 Baldomcro Aben, id. 
4-71 Ricardo Muñiz, id. 
4272 José Cepero, id. 
4320 Francisco Veloso, idem. 
4321 María Josefa Eustaquia, San 
Luis. 
4322 Jesús Rodríguez, idem. 
4323 Javier Rumán, idem. 
4324 Francisco Domínguez, idem. 
4325 Vicente Fernández, '*E1 Par-
que'*, Cárdenas. 
4326 Bonifacio Martínez, San Isi-
dro 19. 
4327 Ramón González, Zanja 144.̂  
4328 Joaquín Fernández. "La Vi-
lla de París ," Sagua la Grande. 
4329 Angel Tato, Apartado 11, Cie-
go de Avila. 
4330 Enrique Carranza, i d e m , 
idem. 
4331 Bernardino Rivas, Infanta 22. 
.4332 Jesús Martínez, Cabaiguán.. 
4333 Luciano Castro, idem. 
4334 Salvador Coulledo, idem. 
4335 Daniel Villa, idem. 
4336 Enrique Colluelo, idem. 
4351 Juan Llovera. San Ignacio 45. 
4332 Manuel Méndez, Antón Recio 
22. 
4353 Ricardo Villanueva, Escobar 
17. 
4354 Deogracias Matillas, café " E l 
Parque", Ciego do Avila. 
4355 Manuel Menéndez, idem, idem. 
4356 Aníbal Palet, idem, idem. 
4357 Severino Torres, idem, idem. 
435S Caridad Abollo, idem idem. 
4859 Vicente -Caso idem, idem. 
4360 Manuel Trasancos, idem idem. 
4361 Narciso Doval, Crespo 70.. . 
4362 Francisco Tres, San Lázaro 
100. , 
4364 Salvador Carrété, " L a Da-
4363 María Fernández, Habana, 
l i a " , Camaguey. 
4365. Fernando Robián, Habana. 
4366 Gonzalo Gaunaurd, San Láza-
ro 29. 
4380 José Alonso, idem. 
4381 Inocencio Rea, idem. 
4382 J . Alonso, idem. 
4383 Emilio Alonso, idem. 
4384 Luis Alonso, idem. 
4385 Ramón Pons, Máximo Gómez 
79, Sancti-Spíritus. 
4386 Juan Ortega, Cotorro. 
4387 José Gómez, idem. 
4388 Justo Granda, Remedios. 
4389 Carlos López, Apartado 12, 
Palma Soríano. 
4390 Antonio Rodríguez, idem. 
4391 Cándido Castilla^ Apartado 
14, idem. 
4392 Aquilino González, idem, id,-
' 4393 Manuel Díaz, idem, idem. 
4394 Ramón López, idem 22, idem. 
4395 José^ Vidal, idem 6, idem. 
4396 Domingo Rodríguez, idem. 
4397 Francisco Bonada, idem. 
4398 Jorge Miranda, "La Casa 
Grande," Cienfuegos. 
o t e 
T o d o s o c i o d e T U R I S M O d e b e r á e n v i a r n o s a l a m a y o r b r e v e d a d o 
u n r e t r a t o s u y o p a r a p u b l i c a r l o e n l a i m p o r t a n t í s i m a r e v i s t a i l u s -
t r a d a " N u e v o M u n d o * *, d e M a d r i d , q u é e s n u e s t r o ó r g a n o o f i c i a l 
e n l a p r e n s a e s p a ñ o l a . A c o m p a ñ e a s u r e t r a t o e l n ú m e r o d e i n s c r i p -
c i ó n y p o n g a c o n c l a r i d a d s u n o m b r e y a p e l l i d o s . D a r e m o s p r e f e -
r e n c i a e n l a s i n s e r c i o n e s a l o s n ú m e r o s m á s b a j o s y a l a s f o t o g r a -
f í a s m e j o r h e c h a s . N o d e j e u s t e d d e m a n d a r n o s s i e s s o c i o ( c o n D i -
p l o m a , T í t u l o , C a r n e t e I n s i g n i a ) , u n r e t r a t o s u y o p a r a r e p r o d u c i r -
l o , g r a t u i t a m e n t e , e n " N u e v o M u n d o , ^ d e M a d r i d . 
4288 Manuel Pérez, Apartado 3, 
Santa Clara. 
4289 Constantino L e ó n , Marta 
Abren 1, idem. 
4290 Cándido Ocbantre, Crespo í)l, 
idem. . 
4291 Guillermo Rodríguez, Figura»« 
4, idem. ' ^ÍT, • 
4292 Florentino Rodríguez, O Kei-
llv 10. idem. 
'4293 María Bisbal, Batabanó. 
4294 Avelino Cuesta, idem. 
4295 Antonio Delgado, San Pedro 
6. ' 
4296 Juan Santos Velázquez, 11-83, 
Vedado. 
4297 Justa Suárez, Calle 22-83, Ve-
dado. 
4298 Serafín González, idem, 3, id. 
4299 Juan Antonio Ruiz, Obispo 22. 
SERIE CUARENTA Y CUATRO 
4300 Ramón Reigosa, Neptuno 77. 
4301 Matías B. Pazios, Florida 34. 
4302 Jesús M. García, idem. 
4303 Francisco Fernández, Muralla 
16. 
4304 Domingo García, Prado 63. 
4305 Eugenio Pendan, Martí 27, 
Regla. 
4306 Modesto López, Obispo 119. 
4307 Micaela Brócela, Monserrate 
1 5 - • ^ 
4308 María Alvarez, Máximo Gómez 
97, Regla. 
4309 Manuel Frá, Martí 27, ídem. 
4310 José Oliver, Zanja 118. 
4311 Hilario García, La Moda, Ya-
gua jay. 
4312 Magdalena Hormaecliea, Obis-
po 66. 
4313 Emilio Moen, idem. 
4314 Manuel Besada, Independen-
cia, Cienfuegos. 
4315 Juan M. Fernández, Casa-
blanca. 
4316 Juan López, idem. 
4317 Adelaida Martínez, idem. 
4318 Avelino Vega , Santiago de las 
Vegas. 
4319 Rogelio Arias, Jatibonico. 
4337 Evaristo Imaz, Inquisidor 4:2. 
4338 Adolfo López, San Lázaro 99. 
4339 Victoriano Diego, Holguín. 
4340 Lorenzo Méndez, Tacajó. 
4341 Anselmo Nistal, "La Moda," 
Yaguajay. 
4342 Ildefonso Pequeño, idem, idem. 
4343 Dionisio Quintana, "La Cana-
ria," Coliseo. 
4344 Aniceto Delgado, idem, idem. 
4345 José Alonso, Cobre. 
4346 Luis Ferro, Tampa. 
4347 José R. Alonso, Calimate. 
4348 Raimundo Suárez, Sagua la 
Grande. 
4349 Secundino Ortega, Guanaba-
coa. 
4350 Manuel Rico, 9-15, Vedado. 
4367 Rufino Miguelez, Calle 11, Ve-
dado. 
4368 José Gutiérrez, San Lázaro 
Oí). 
4369 Manuel Coya, iem. 
4370 Trino Alejo, " E l Parque" Cie-
go de Avila. 
4371 Joaquín Gómez, idem , idem.. 
4372 José Alvarez, "La Marquesi-
ta," Cabezas. 
4373 Teodoro Pérez, idem, idem. 
4374 Alberto Argüelles, idem, id. 
4375 Rafael G. García, "La Casa-
Grande," Jovellanos. 
4376 Rafael G. Guardado, idem, id. 
4377 Paula García, idem, idem. 
. 4378. José F . Barrete, Bolqndrón.-
4379 Teresa Lugo, Tampa, Fio. 
n 
T u r i s m o H i s p a n o - A m e r k a n o 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
Don 
vecino de _ 
se suscribe con ¡a cuota de UN PESO al mes para obtener 
un VIAJE DE RECREO A ESPAÑA, GRATUITAMENTE o a 
PRECIOS REBAJADOS, como socio de "TURISMO HISPANO 
AMERICANO." 
E n v í a s e este B O L E T I N con lo p r i m e r o cuota 
a los representantes de " T U R I S M O H I S P A N O 
A M E R I C A N O " , s e ñ o r e s L L E R A N D I Y C O M -
P A Ñ I A , S o n R a f a e l í } $ H a b a n a . 
a l a s 
de l 
{hora y minutos) 
(día. mes y año) 
4399 Adolfo Polledo, " E l Gallito", 
Sagua la Grande. 
4400 José Regó, Batabanó. 
SERIE CUARENTA Y CINCO 
4401 Manuel Regó, idem. 
4402 Antonio Regó, idem. 
4403 Andrés Mauivas, idem. 
4404 Segundo Rodríguez, idem. 
4405 Joaquín Bringas, idem. 
4406 Antonio Aguilera, Martí 92, 
Pinar del Río. 
4407 Ladislao Louro, idem, idem. 
4408 Bonifacio Lavín, idem, idem. 
4409 Secundino Várela, "La Mo-
da," Abreus. 
4410 Antonio Rodríguez, " E l Casi-
no", Guana jay. 
4411 Antonio Rodríguez .García, id., 
Agramonte. 
4412 Evaristo Herrero, San Vicente 
32, Santa Clara. 
4413 Marcelina Pagóla, Apartado 
167, Cárdenas. 
4414 Matía Ibáñez, Lugareño. 
4415 Juan Sabaiés, idem. 
4416 Ildefonso Orrantia, ídem. 
4417 Manuel Moreno, idem. 
4418 Eloy Díaz, idem. 
4419 Cristóbal Pérez, idem. , 
4420 Antonio López, idem. 
4421 Patricio Cereceda, idem. . 
4422 Juan Capdet, Aguilera 13, 
Santiago de Cuba. 
4423 Rafael Guerra, Apartado 62, 
Camajuaní. 
4424 José García, idem, idem. 
4425 Manuel Orce, "La Princesa," 
Gibara. 
4426 Adela Vega, idem, idem. 
4427 Antonio Conde, "La Revolto-
sa," Cobre. 
4428 Ciro Reyes, Comercio y Sol, 
Manzanillo. 
4429 Horacio Fernández, Martí 44, 
idem. 
. 4430 Augusto Ramírez, Almacén 
Maceo, idem. 
4432 Enna Reyes, Comercio y 
4432 Emma Reyes, Comercio y 
Sol, idem. 
4433 Eladio Graña, Barrio de 0%, 
idem. . • 
4434 José Leonarte, Maceo y Placw 
do, idem. 
4435 Serafín Gómez, idem. idem. j 
4436 Hijario Lorenzo, O'Ocluet 32,, 
.Cienfuegos. 
4437 Maximino González, Infanta 
47. 
4438 Juan Castea, Zanja 142. 
4439 Francisco López, Güines. 
4440 Concepción López, idem. 
4441 Ramón Núñez, idem. 
4442 Alejandro Carroño, idem. 
4443 Luis Roba, Pinar del Río. 
4444 Manuel M . Espelta, Habam 
4445 Antonio Díaz, Monte 414. 
4446 Celestino Bárcena, Tampa. 
4447 Benjamín Blanco, idem. 
4448 Manuel Fuentes, idem. 
4449 José Fernández, idem. 
4450 Rosalía Fernández, idem. 
4451 Juan Lantigas, Infanta 90. 
4452 Manuel González, Industr 
115. 
4453 Adolfo Ortiz. Rodríguez 84. 
4454 José Díaz, Morón. 
4455 Américo Rodríguez, Martí 1, 
.Matanzas. 
4456 Leonardo Avilleira, idem, id^ 
4457 Diodoro Los Arcos, iíjem, id. 
4458 Julián Cuesta, Blanco 20. 
4459 José Abraldes, Industria 1L 
4460 José Fernández, idem, 17. 
4461 Genaro Abraldes, idem, 11. 
4462 Angel Carballo Regla. 
4463 Manuel Francos, Camajuan^ 
4464 Manuela Francos, idem. 
4465 Manuel Francos, Máximo 
mez 174, Güines. 
4466 Tomás Fernández, Carlos Rot. 
3 as. 
' 4467 Francisco Fernández, "Dos déi 
Mayo" 34, Matanzas. 
4468 Belarmino Prada, "La Mar* 
-quesita". Placetas. 
4469 Eudoro Silva. Santa Ana 35, 
4470 Ramón Pendas, Cabaiguán. 
4471 Antonio Menéndez, Céspedes^ 
134, Sagua la Grande. ' 
4472 Rafael Gamarro, Independen-
cia 34, Santo Domingo. 
4473 Manuel Cabreiro, Manaeas. ¡ 
4474 Luciano Parajón Riela 6 y 8*! 
4475 José Siñerez, Habana. 
4476 Casiano Roboredo, Pinar del 
Río. 
4477 José García, idem. 
4478 Santiago García, idem. 
4479.Alejandro Zabala, idem. 
4480 Enrique Gómez, idem. 
4481 Isidoro Ramírez, idem. 
4482 Doña Antonia Oliver, idem. 
4483 Casimiro Ramírez, idem. 
4484 José R. Alvarez, idem, 
4485 José Margán, idem. 
4486 Manuel M . Garriga, idem. 
4487 Inocencio González, idem. 
4488 José Rendón, idem. 
4489 Manuel Hernández, 'Wajay. 
4490 León López, San Lázaro 103. 
4491 José López, idem. 
4492 José Cuevas, Zulueta 17. 
. 4493 Alvaro Miranda, idem. 
4494 Angel Díaz, "La América,Mi 
Colón. 
4495 "Aureliq González, Idem, f tag, 
4496 Amelio García, idem, idem. 
(> 4497 Eustaquio González. ident 
idem. 
étóS Joaquín Echevarría, Idem fA , 
4499 José Conos, "La Marquesita,^ 
idem. 
5500 Francisco Címes, idem idem^ 
(Se continuará.) 
REPARTIREMOS PR O N-
TO EL ALBUM DE ADHE-
SIONES 
CONVIENE INSCRIBIRSE 
ANTES DEL 30 DE ESTE 
MES. NO DEJE PARA MA-
ÑANA LO QUE PUEDE Y 
DEBE HACER HOY MIS-
MO. 
E s t a m o s y a e n t r e g a n d o á l o s q u e h a n p a g a d o l a s t r e s 
p r i m e r a s c u o t a s , l o s R e g l a m e n t o s , l o s D i p l o m a s d e S o ^ 
c i ó , l o s T í t u l o s p a r a e l b o l s i l l o , l a s I n s i g n i a s p a r a e l 
o j a l y l o s C a r n e t s d e i d e n t i d a d . 
H A B A N E R A S 
<Jii huésped ilustre. 
Se trata del señor Augusto y^1?' 
Próximo a llegar a nuestra, ciudaü, 
procedente de París, en unión de su 
querida esposa. 
Ambos son argentinos. " . „ 
Fué gerente el señor Cuelo del tían-
co Español del Río de la Plata en la 
capital de Buenos Aires con residen-
cia en la sucursal abierta en Pans en 
la avenida de la Opera. 
Recibía entonces como sueldo men-
tnia-l mil libras esterlinas. 
Es un financiero eminente. 
\parte de las relaciones que tiene 
en la Habana, de antiguo, cuenta el 
señor Cuelo en nuestra sociedad con 
amigos tan caracterizados como el Mi-
nistro'de la Argentina y su bella es-
posa . „ rt. i 
También es amigo el señor Cuelo, 
ásí como su señora, del distinguido 
matrimonio Olemencia González e Ig-
nacillo Morales. 
Prepáranse éstos a recibirlos. 
Y en su obsequio ofrecerán una co-
mida en su elegante residencia del pa-
seo de Carlos I I I . 
Los distinguidos viajeros deben ha-
ülarse en Nueva York dispuestos a em-
barcar para la Habana de un momento 
a otro. 
¡Qué lleguen felizmente! « 
• • 
Días. 
Son hoy los de una .flama que es 
siempre tan celebrada por su hermosu-
ra como Célida Del Monte de Del 
Monte. 
Una belleza sin eclipse— 
También está de días la distinguida 
señora Celia Heymann Viuda de R^ 
oio y su hija Celia María, la joven y 
bella dama, esposa del doctor Francis-
co Hernández, perteneciente al cuerpo 
facultativo de la gran casa de salud 
del C e n t r o Gal lego . 
No olvidaré en su fiesta onomástica 
i la señora Celia Cuenca de Obregón. 
Y la gentilísima Celia Maribona. 
^Felicidades! 
udi despedida de ima artista. 
Me refiero a Mercedes Padrosa, la 
notable pianista que últimamente, en 
los salones del Casino Alemán, fué ob-
jeto de una de las ovaciones más entu-
siastas y más ruidosas. 
La señorita dará su adiós a la Haba-
na con un concierto. 
Ya está organizado. 
Se celebrará el martes de la semana 
próxima en el Conservatorio Nacional 
con un programa donde figuran obras 
de Schumann, Brahms, Chopín, Liszt 
y otros grandes maestros. 
Repetirá la Danza de las brujas de 
los faralloíies, de Hubert de Blanck, 
que tantos aplausos le valió en la fies-
ta de referencia de la elegante socie-
dad germana. 
Tn detalle. 
Toda la segunda parte del progra-
ma la consagra la señorita Padrosa a 
Chopín. 
El mestro de su predilección. 
Los billetes para este recital, cuyo 
precio es dos pesos, se han puesto de 
venta en el Conservatorio Nacional y 
en los almacenes de música de Giralt, 
Anselmo López y Stowera. 
Será un gran éxito. 
Una bienvenida. 
Es para un amigo, el señor Luis Po-
lo, a quien tuve el gusto de saludar 
ayer en el Vni&n Club después de va-
rios meses de ausencia en el mediodía 
de España. 
Llegó en el Montserraf. 
Vuelve el señor Polo para asuntos 
relacionados con sus posesiones en 
Trinidad. 
Sus amigos, que no son poeqs en la 
Habana, se congratularán, como el que 
esto escribe, de su feliz regreso. 
Se hospeda en el Pasaje. 
* 
• * 
Algo del Politeama. 
La grandiosa película Cleopatra lle-
ga hoy a la décima exhibición. 
Y es ya la última. 
Tanta popularidad ha logrado obte-
ner Cleopaira que el maestro Emilio 
Reinoso, inspirándose en la lamosa 
reina egipcia acaba de componer un 
danzón con ese nombre para dedicarlo a 
los simpáticos empresarios Santos y 
Artigai'. 
Se estrenará mañana el danzón 
Cleopatra, junto con las cintas La 
ja del Diablo, de Pascual!, y Los Es-
ponsales de Niñón, de Nordick. 
Es noche de moda. 
En perspectiva.. v 
Para el sábado próximo está concer-
tada la boda de la señorita Carmela 
Dobal y el joven Joaquín Coello. 
Se celebrará en el Angel. 
« 
• « 
El duelo de ran compañero. 
Y compañero tan querido como Mi-
guel Angel Quevedo, el' ilustrado di-
rector de Bohemia, quien Hora ia 
musrte de su hermana, la joven e in-
fortunada señora Concepción Luisa 
Quevedo de Gómez. 
Dama que era un dechado de bonda-
des y virtudes. 
Mi testimonio de pésame. 
Hoy. 
El paseo de los martes. 
Paseo de moda, por la tarde, en el 
favorito Malecón. 
Se cantará en Albisu esta noche la 
preciosa, opereta Geislia, tan populari-
zada, desde que se estrenó en el Nacio-
nal, por sus bonitos couplets. 
La retreta de la Banda de la Ma-
rina .Nacional en el Parque Medina. 
Y "martes típico' ' en M'iramar con 
música criolla y nuevas vistas. 
No faltarán acertijos. 
ENBIQUE FONTANILLS. 
A la salida del teatro, en el preciso mo-
mento en que su linda figurita se desta-
ca arrogrante y graciosa ante la multitud 
de adoradores deseosos de contemplarla... 
¿por qué para preservarse de un catarro 
culbre Infructuosamente sus gracias con un 
Insuficiente chai, cuando poniéndose en la 
boca dos pastlllitas de Cachón Lajannic 
evita estos Inconvenientes? En farmacia*' 
y vidrieras. Depositarios: Droguerías de 
Sarrá y Johnson. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L o s c a r t e l e s d e h o y 
PAYRET.—Esta noche se cantará 
la zarzuela de Gaztambide "Los Mad-
gyares". 
Recibimos una postal firmada por 
''varias suscriptoras" pidiéndonos que 
interpongamos nuestros buenos oficios 
cerca de la empresa de Payret, para 
que sea puesta en escena la zarzuela 
"Gig-antes y cabezudos". 
Con dar cuenta de haber recibido di-
cha postal hacemos uso de toda la 
"influencia" que tenemos cerca de la 
empresa. 
ALBISU.—Anoche fueron aplaudi-
dos Ana y Danilo (Enriqueta Sala, y 
Carera), y demás intérpretes, en "La 
Viuda Alegre". 
Hoy se cantará "La Geisha". 
POLITEAMA.—Sigue en el cartel, 
•triunfadora siempre, "Cleopatra". 
Mañana "La hija del bandido", de 
la casa Pasquali. y "Los esponsales de 
Ninori", de la casa Nordisk. 
Pronto ' ' El Descubrimiento de Amé-
rica", "Jaek Johnson en Pa r í s " y 
" E l capitán mambí", de asunto cuba-
no como por el título se comprende. 
VAUDEVILLE.—Tres tandas, con 
las siguientes obras: " E l Hércules 
Sansón", "La hija ^el chilapín" y 
'La Viuda de Vista Alegre". 
Además la Tribu Rusa se presenta-
ra al final de cada tanda. 
CASINO.—''El amor ciego", " E l 
chaleco blanco" y - E l último chulo" 
son las tres obras que subirán hoy a 
escena. 
MARTI. En Martí: "La niña do 
los besos", "María de los Angeles" y 
"La vuelta del vivero". 
HEREDIA.—Anuncia el programa 
de Heredia las siguientes zarzuelas: 
" E l contrabando", y "Las Bribonas". 
ALHAMBRA.— 
MOLINO ROJO.—Tres tandas: " E l 
champion mundial", "Se solicitan mu-
jeres" y "Se acabó la zona". 
CINE NORMA.—Hoy Martes anun-
cia este cine tres tandas. 
Primera tanda a las 8, con "Intriga 
de amor o la pequeña rosa", estreno. 
Segunda tanda a las 9, con el estreno 
de la cinta en 2 partes: "Salvada a 
tiempo"; y " E l veneno de las pala-
bras". Tercera tanda a las 10, " L a in-
triga de amor o la pequeña rosa". 
CINE SEVILLA.—Hoy en el Cine 
Sevilla gran función por tandas con 
un selecto programa. 
1 En primera tanda van las bonitas 
cintas " E l filósofo del pueblo", "La 
aduana" y " E l opio" y "Autoridad 
de un padre" y en la segunda "Adul-
terio Legal" y estreno de la magna 
films de arte en 6 partes "En el ca-
mino de la ruina". , 
A S U N T O S V A R I O S 
A LOS MAESTROS DE OBRAS 
La superiora. del Colegio dé" niños 
pobres '"San Vicente de Paúl ," sito 
en la Calzada del cerro núm. 797, rue-
ga a las personas caritativas, que cuan-
do tengan alguna madera vieja proce-
dente de demoliciones y que no les sea 
útil, se la donen al citada Colegio para 
utilizarla como combustible, y por ello 
le quedará muy agradecida. 
M U E B L E R I A G A Y O N 
A las familias que deseen amueblarsu casa al estilo Inglésy Fran-
cés, de formas vanadas, se le suplica pasen por ésta en do íde po-
dran aprecar los hermosos juegos de comedor, de sala, despacho 
y con especahdad en juegos de cuarto, los hay con incrustaciones 
de maderas y de metal, todos estos muebles son decaoba madza 
N'epuno 168.- Te lé fono A-4238. Entre Gervasio y Escobar 
C 844» 
D e l a S e c r e t a . 
TRABARON A FEDERICO 
En la Jefatura de la policía Secre-
ta, denunció Federico González Gu-
tiérrez, vecino de la bodega sita en 
Gloria 27, que un sujeto desconocido 
le estafó ocho botellas de cogñac Ro-
bín. 
ESTAFA 
Diego Rodríguez Cabrera, acusó a 
un sujeto nombrado Francisco Gar-
cía, de haberle estafado un barril de 
manzanas, una caja de peras y cuatro 
de uvas, las cuales le entregó en el 
Mercado de Tacón para que se las lle-
vara a su establecimiento. 
El acusado no ha sido habido. 
ROBO 
A María Luisa Herrera Bertemati, 
vecina de Consulado 46, le sustrajo-
ron de su domicilio, prendas y dinero 
por valor de $687. 
Se ignora quién sea el autor. 
C r i m e n d e u n e x - p n l i c í a 
Ciego de Avila, 20 Ocbre, las 2 p. m. 
A las odio de la mañana de hoy, en 
la finca "Tejar," distante un kilóme-
tro de este pueblo, el ex-policía muni-
cipal Vicente Monteagudo, hirió gra-
vemente de una puñalada al joven 
Francisco París. 
El móvil fueron diferencias de unos 
pagos realizados por Monteagudo en 
el tejar que posee el padre de París. 
Monteagudo dióse a la fuga y no ha 
sido capturado hasta la fecha. 
El joven París es muy querido de 
todo el pueblo. 
Esta tarde, si su estado lo pemrite, 
lo llevarán a la Habana, 
Corresponsal. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DB 
A N T O N I O L O P E Z Y € • 
S A L I D A S Jüifi i X í I A E A N A 
de los vapores de gran velocidad de 
la' Compañía Trasatlántica Española 
"Rema María Cristina" (extnwr. 
I dinano^ el ?7 rU rw-hre, para Corrí. 
! ña, Gijón y Santander. ^ m m a 
i "Alfonso X i ^ , ei 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
! "Alfonso X Ó I " (extraorcunario) 
27 de Noviembre, para Coruña, Gijón 
y Santander, ; .^átogMáÉÍMMSü 
•rLeiun ^ a n a C r i s t i n a , " e i ¿u u c 
D i c i e m o r e , p a r a C o r u u a , ü i j o n ¿ 
tander. 
Para más informes, dirljanae a su 
consignatario: 
M A N U E L OTADUY. 
San Ifirnacio 72. Teléfono A 6588 
854^ O b r e . - l 
VIAJE EXTRAORDINARIO 
SI, VAPOR 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
C a p i t á n V I Z C A I N O 
A las D a m a s E l e g a n t e s 
Altagracia B. de Orta, dueña de 
"La Maison Nouvelle," sita en Obis-
po 94, tiene el gusto de participar a 
sus distinguidas marchantas y a las 
damas elegantes de esta culta capi-
tal que ya despaciiaron en la Aduana 
y están a la disposición de elias las 
mercancías procedentes de París con-
sistentes en preciosos modelos de 
sombreros de Otoño, adornos de ca-
beza de alta novedad e infinidad de 
artículos de fantasía para servir de 
complemento a las toilettes. 
"La Maison'Nauvelle" recibe cons-
tantemente novedades de sombreros 
de las principales casas creadoras de 
la moda de 'París y anualmente Alta-
gracia o su esposo van a la eapital de 
Francia para escoger por sí mismo 
lo más nuevo y elegante que ha idea-
do nuestra soberana la Moda y en 
eso estriba la merecida fama que go-
za esta casa de ser la preferida de las 
damas más distinguidas de nuestra 
buena sociedad. 
Para los días de Todos los Santos 
y los Fieles Difuntos hay sombreros 
de luto muy elegantes. 
"La Maison Nouvelie/' Obispo 94. 
13,299 1-21 
sa ldrá para 
GORUNA, GIJON Y SANTANDER 
el 27 de Octubre, a las cuatro de la larde, 
llevando la correspondencia p ü b l i c a , que 
só lo se admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga geaeral, In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar , cafó y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes . 
L a s pó l izas de carga se flrmarfln por 
el Consignatario antes de cerrarlas , s in 
cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibo a bordo de las lan-
•olias hasta el d ía 25. 
L o s documentos de embarque se admi-
t e n hasta el d ía 24. 
M O N S E R R A T 
Capitán ZARAGOZA 
sa ldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el d ía 30 de Octubre, a las dos de la tarde, 
llevando ia correspondencia p ú b l i c a , que 
só lo se admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com* 
pañía tlbtiü acreditado en sus diferontat 
ÚtlOM. 
T a m b i é n recibo carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen. Amaterdan, Rotter 
dan, Amberes y d e m á s puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
L o s billetes del pasaje s ó l o s e r á n expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embanjue 
hasta el dia 28 y la carga a bordo de las 
lar.chas hasta el día 22. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
ORO AMERICANO 
IDA 
Primera clase, desde . . {¡5148-00 
Secunda clase $126-00 
Tercera preferente . . . $ 83-00 
Tercera S 37-00 
HAMBIRG AMERICAN UNE 
(Com m í a Hamliaiwa Americana) 
S T E I G E R W A L D . 
D A N I A . 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
V i g o ó C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h . 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
| S t a . C n i z d e l a P a l m a . 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
I P I R A N G A Octre. 
K R O N P Z . C E C I L I E . „ 19.. 
C O R C O V A D O Nvbre . 
F U E R S T D I S M A R C K „ 19.. 
Ocbre. 14. 
P K B O I 1 * * D K P A S A J S 
F. Bismark y K . Cecilie, 
Ipiranga y Corcovado 
Otros vapores, . 
B N O B O A M E R I C A N O 
l a $148 
l a $148 
) l a $128 
j l a $ 85 





3a $32 á España 
oa $32 á España 
3a $29 á España 
— 3a $29 á Canarias 
D B S U A Y V I t i f i L / r A 
Boletos directos hasta R í o de Janeiro y Buenos Aires , por loa vaporea correos 
de esta Empresa , con trasbordo en Canarias , Vigo, Coruña, (Etepaña) o Hamburgo 
(Alemania) , a precios m ó d i c o s . 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos , a precios conven-
cionales. Oran n ú m e r o do camarotes exteriores para una sola persona. Numerosos 
baños . Gimnasio. L u z e l é c t r i c a y abanicos e l é c t r i c o s . Conciertos diarios. Higie-
ne y l impieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los Dasaiprnq 
de todas clases. C O C I N E R O S Y C A M A R E R O S E S P A Ñ O L E S . Embarque de los 
pasajeros y del equipaje G R A U S en la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la HABANA PAEA MEXICO; Octubre 2, 17, 18, 27. 
de SANTIAGO DE CUBA para New York, todos los viernes 
de SANTIAGO DE CUBA para KINGSTON Y COLON, todo* loS iuev^ 
PASAJES DIRECTOS EN O AMABA VIA PANAMA AL EOUADOE, 
PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación oon el precio reducido de $35 HABANA-NEY YOSJK via 










EAB ANA-GENOVA, NAPOL 
en la PRIMERA CLASE de los vapo res express de 18,000 a SO.OOoToñelar 
das de la Hambnr^-Amerioan Line. 
Próximas salidas de NEW YORK, del vapor 
IMPERATOR 
Octubre 11, Noviembre Io 
H e H R a s c t i - S a o Ignacio n ú m e r o 5 4 - T e l é f o n o A - 4 7 8 8 
I D A Y V U E L T A 
Primera cía*» |263-50 
..Secunda cla^e . . . . . . J f f ^ 
Tercera preferente . . . 
Tercera • 7Z-yo 
Precies convencionales para cama-
rotes de lujo. 
A V I S O 
PO- acuerdo de la Secc!0n p r i m e n del 
cons- jo Superior de E n IgraclOn do ta-
paña, se ruega a los «t f iores paeajer)a no 
conduzcan entre ens equipajes ol perso-
nalmente, armys blancaa ni de fuego. 
De llevarles contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
«a el momento de embarcAr, e7Ítando«o 
- esta manera el registro personal como 
S ordenado. 
V O T A . E s t a c o m p a ñ í a tiene una pfl-
a notante, as í para esta l ínea como pa-
todas las d e m á s , bajo la cual pueden 
jurarse todos los efectos que se embar-
i a en sus vapores. 
Llamamos la a t e n c i ó n de los señorea 
visajeros , hacia el ar t í cu lo 11 del Regla-
mento'de pasajeros y del orden y rég l -
r en '.uterior do los vapore^ de esta Com-
pañía', el cual dice a s í : 
"Los pasajeros deberán escribir sobro 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de dostlno, con todas sus 
letras v con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en psta d i s p o s i c i ó n , la Com-
pañía no admit irá bulto alguno de equi-
paje que no Heve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño , as í co-
mo el del puerto de destino. 
E l eqi^lpaje lo recibe gratuitamente !a 
¡ancua 'gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la v í s p e r a y d ía de sal ida hasta 
las diez i e la m a ñ a n a . 
F a r a cumplir el R. D. del Gobierno de 
es ou 'omnin oasoSy ep ZZ "eqo^J 'utred*^ 
Bílmitlrá en el vapor m á s equipaje que e. 
declarado por el pasajero en el momento 
do sacar en billete en la casa Consigna-
Para informes dirigirse a «u con digna-
tario. 
SSAMUFL O T A m T " 
SAN I G X A C I O 72.—IIAMAHJ». 
8562 78-Oct . - l 
COMPAÜKÍE GENERALE TRANSATLANTIQÜE 
VSPflñES CORREOS FRÍNCESES 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L G O B I E R N O F R A N C E S 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
D E T E L E G L A F I A S I N H I L O S . 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
saldrá'e l 15 de Noviembre, a las cuatro de 
la tarde, directo para 
G O R U Ñ A . S A N T A N D E R 
Y S A I N T NAZAIRE 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n l a clase desde l 148-00 M. A, 
E n 2a clase 
E n 8a preferente 
E n fia clase... 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Carcarotes'de lujo y d e f a m i l i a i a prec ios 




S a l i d a s p a r a V e r a c m z 
Sobre el dia 3 v 17 de cada m e í 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
Sobre el 23 de Octubre 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clanes 
para los puertos de RIO JANEIllO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por ios rápidos vapores cô  
ireos de la afamada Cíe. de Navega* 
tion Snd-Atlantique. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
ge venden pasajesdirecto^i hasta Par!?, 
v ía X e w Y o r k , porlo? a^rsi l tado? vaporai 
de la W A R D L I N E en c o m b i n a c i ó n con 
los afamados t r a s a t l á n t i c o s ranceses F r a n 
ce , L a P r o v e n o e , L a S a v o i e . L a L o r r a i * 
ne , T o r r a i n e , R o c h a m b s a u , C h i c a g o , 
N i á g a r a , etc' 
D e m á s pormenores dirigirse a sus c o n í l g 
nntarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado n ú m e r o 1 OSO 
O F I C I O S K ú m . 9 0 . T E L E F O N O A O « 4 
H A B A N A 
3048 S.-1 
L N E A 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
L a ruta m á s barata a todos los puertos 
de Sur A m é r i c a . 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y s á b a d o s . 
P s s a j ? en primera $^0-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
los lunes. 
Pasaje en I r a . Progreso $22 y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L S. S. CO.s 
Departamento de P a s a j e s . — P R A D O 118. 
Wm. H A R R Y S M I T H , Agente General, 
O F I C I O S N U M S . 24 y 26. 
3561 152-Oct.- l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
" l i l s í l l f t S T 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S . en C . ) 
S A L I D A S DE L A H A B A N A 
D U R A N T E E L MES D E OC-
T U B R E DE 1913. 
V a p o r H A B A N A 
S á b a d o 25. a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) Puerto P a -
dre (Chaparra) , Gibara (Holguln) , B a ñ e s . 
Ñ i p e , (MayarI, Antil la, Cagimaya, Saet ía , 
Fel ton) , Baracoa, G u a n t á n a m o y Santiago 
V a p o r C H A P A R R A 
Jueves 30, a las 5 de la tarfle 
P a r a Nuerltas ( C a m a g ü e y ) 
E'uerto Padre (Chaparra) , Qlbpr* , ^ 
gula), Vi ta , Nlpe, (Mayarí . Anima, r U 
maya, Sae t ía , Felton) Baracoa, Guant* g1' 
m • y Santiago de Cuba. ^atia.. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miérco l e s , a las 5 de ia t» 
P a r a Isabela de Sagua y Calbarién m'" 
lores, Seibabo, Narclsa, Yagualav Q v ^ 
y Mayajigua.) J ^ Slboaei 
N O T A S 
Carga da cabotaje 
Los vapores de la carrera de «Vnt. 
de Cuba y escalas, la recibirán hatt. ,?í> 
11 a. m. del día de salidp * 1&» 
35l dt Sagua y Calbarién. hasta i . 
p. m. del d ía de salida. * laá 4 
Carga de traves ía 
'Solamente se recibirá lasta las R A 
tarde dol día h^bil anterior al de la 
IÍÍC: de.' buque. 6a-
Atraque en Guantánamo 
hoe vapores de los días 5, 15 y 05 
carán al muelle del D e s e o - C a l m a n . . » 
los d los 10, ?0 y 30 al de Boquerón 7 
Al retomo de Cuba, atracarán B W . 
al muelle del Deseo-Caimanera. ^ 
A V I S O S : 
Jvos vapores ..ue hacen escala en 
t f j y Gibara, reciben carga a flete coríu 
para C a m a g ü e y 7 Holguri . wrn(io 
LOE conocimientos para los embsrh» 
s e r á n dados ex- la C a s a Vrmador* r * * 
s.irxataria a los embarcadoies que'i0 
liciten, no a d m i t i é n d o s e n ingún embam'0" 
con otros conocimientos que no B<>aa n 
c isa irente los facilitados por la Emnres?* 
E n los conocimientos deberá el embii 
r -dor expresar con toda claridad y exaT 
titud las marcas, n ú m e r o s , número de bul 
tos, clase de los mismos, contenido na l 
de producc ión , residencia del receptor n. 
so bruto en kilos y valor de las mercan" 
c ías , no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n conocimien 
to que le falte cualquiera de estos requl 
sitos, lo mismo que aquellos que en la os* 
s i l la correspodiente al contenido, sólo M 
escribai) las palabras "efectos." "rnei^an 
c í a s " o "bebldat," toda vez que por ia¡ 
Aduanas se exige se hapa constar ia cía 
se del contenido de cada bulto. 
L o s s e ñ o r e s embarcadores de bebidai 
sujetas al Impuesto, d e b e r á n detallar en 
Ice conocimientos la clase y contenido di 
cada bulto. 
E n la casi l la correspondiente al país d« 
producc ión se e scr ib i rá cualquiera de las 
palabras "Pa í s" o "Extranjero," o las dos 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos públ ico , para general conocí-
niento, que no s e r á admitido ningún bul-
* J que, a juicio de los s e ñ o r e s Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqui 
con la d e m á s carga. 
N O T A . — E s t a s salidas y escalas podrüa 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa . 
O T R A . — S e suplica a los s e ñ o r e s Comer-
ciantes, que tan pronto e s t é n los bjques 
a la carga, e n v í e n la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la a g l o m e r a c i ó n en los 
ú l t i m o s d ías , con perjuicio denlos conduc-
tores de carros, y t a m b i é n do los vaporea, 
que tienen que efectuar la salida K desho-
ra de la noche, con los riesgos consl-
OH" lentes. 
Habana, lo. de Octubre de 1913. 
S A N P E D R O 6 ( A L T O S ) 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S. en C. 
3563 78-Oct.-l 
O I R O S D E L E T R A S 
6 . LÁWTON CBILDS Y CIA. LTO 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
Caían •rlslmmlmemta «rtaMeoMa • * ]SM 
Giran Letras a la vista sobre todos lot 
B&ncos NaolonsJea d4 los E»t»dos Unidos. 
Dan especial atAneidn. 
Abren cuentas coTlentss y de depdr'.tot 
con interés. 
Teléfon* A-X28C Cabio i Cfttlfls. 
3559 78-Oct.-l 
j . B A L C E L I S Y C -
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
pueblos de España e Islas Baleares y Cs-
Hacen pagros por el cable y giran leiral 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres. París y sobre todas las capitales y 
narlas. Asente» de la Compafila de S?ifO'* 
contra Incendios "ROYAli." 
«71 I""1 11 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, H a b a n a . 
Depósitos y Cuantas Corrientes. •̂P**'" 
tos de valores, hacléndoso cargo del L,» 
bro j RemiaiOn de dividendos • intsre«« 
Préstamos y Pignoraciones de v»lor*hli, 
írutos. Compra r venta do valoro» P°D 
eos e Indusiriales. Compra y venta a* 
t s de cambio. Cobro de letras. «P ' " ' , 
etc.. por cuenta sjena Oiro sobre las pr 
clpaJes plazas y también sobre loa pu*D 
de España, Islas Balearos y Canaria», 
gos por Cables y Cartas de Crédito 
3557 152-Oct,-l 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740 Oblapo n0"* i h 
Apartado atonero TI». 
Cable i BAA CKS 
Caentas corrleute». 
l)rp««2to« COR r lateréo. 
Uncmectom. PI«iioraeioa*s. 
Cmmh'om de Mo-*-*»»- . 
Giro de letras y pagos por 
todas las plazas comerciales do .os ^ 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Fr*",!, .̂m». 
lia y Repdbllcas del Centro 7 BU" ̂ rf 
rica y sobro todas las ciudades 7 v ^ 
do España. Islas Baleares y Canana 
como las prlnciDalos de esta Dfl 
CORUKSPONSALKS DEL. nA?"±¡.4 
DSPAftA EN LA ISLA V B j 
3561 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NDMS. 76 Y 78. ^ 
Sobre Nueva York, Nu*va wrle*y^s-
oruz. Méjico, San Juan de í*"6"" níU B»10' 
dres, París. Burdeo-, i-yon- t(**" vi. íl»'' 
burgo. Roma, NApoles, Mil^n. V?' Quintí* 
sella. Havre. LeUa. Nantes, Samí ^ ^ 
Dieppe. Tolouse, Venecla. f ior ^ & 
rln. Uasino, etc.; asi «Mno «oore 
capitales y provincias de^.- . RXAS 
3558 " 
N . G E L A T S Y C 0 H J -
. IW» AGUIAK 1P8, emnmlMM « ueintM» 
Hacea paso» por el ,etr»» 
car-,, ée «rédito y ^f"" 
• corta y larga *lmJ~' í9trZ» * 
Hacen pagos por caDie; S"" ]ag caP** 
corta y larga v is ta sobre 1°*?° loé B><*' 
tales y «áudades important*» ^ c o ^ 
dos Unidos. Méj i co y E ^ VTnaftA- ^ 7 
sobre todos los pueblos de 
cartas de c r é d i t o sobre New » i^ondr^ 
fia New Orleans, San F r a n c ^ ^ j o s a 
P a r í s , Hamburgo, M**"1 7 ^ <| . i m 
j n i j j r a n t e s j n a l ^ 
Un numeroso concurso de fieles acu-
dió a la Iglesia de la Mercer a rendir 
hoi.enajcj a la Virgen del Pilar. 
- . Vicolás Crranda, * n carta j H f t e fer^rofra. Q0™' 
9 < v í e se queja de que a dos ^ f ^ ? Mlsa so-
^oue^C escaparon de Tris- de ministros. 
rli^ant^0'11^ , ^ 7 ' if-ntí" se les El P a ^ ^ o o lo hizo elocuente-
M « V « : " « t i re , coa*. | t : £ i r z T ^ L T d i f e r e n t e s 
ft'Witer & S qt* « M . ^ ^ W y , f ^ 14 oración del 
f . **Ja errada, al aire, i Joven ^ Q t e . 
La parte musical muy artísticamen-
i te ejecutada. En la ejecución do la 
er, se distinguieron loa 
# f ^ S nuefitro comxxnicaiíte afir-; f "a a ^ virgen aQi r m v rué cau-
^í6 ^ Vlr.s inmiírrantea adidos ; ta?a por el notable tenor valenciano 
señor Beltrán. 
fn: i vos. ante el m i t á * que «n i K ^ ^ , 
I ^ . ^ r i a pers.e (̂>l<m. se deja-1 ^ ^ 
ÍÍO, de las Cañas. . . aino también de 
la Habana y deJ Vedado. 
De la Habana y del Vedado vimos 
allí familias conocidas. 
Y cuando el Santo Sacrificio se aca-
bó, las vimos acudir al P. Viera 'para 
que las inscribiese en la nueva asocia-
ción que él acaba de fundar. 
San Antonio es el patrono. 
Los que figuran en ella pagan una 
pas&ta mensualmente, que se destina a 
'limosnas. 
Y aparte las buenas obras que la 
asociación les impone, tienen que reu-
mrse cada mes, nombrar a , • -rs T • - T , , — — - es, an r r una comi-
| artistas bauri y P. Izurnaga. La pie-1 sión, y señalarle los lugares v las casas 
ir  ¡ I T ^ ^ Í I i ^ i ^ ^ i 5 1 ^ 1 , l ^ P z r ' ?U€ ^be VÍ9ÍtaT' Para á ^ a los ^ 
' i m» a kte i icr'-fi  .--'. aMid s ' ' " ' " - - 1 
i Vzfl & v & y mal̂ s tratos, 
f j É el extremo de protestar la gente 
dese3r ^ 'r''ae (>psos el ae-
rado por el a m o r Oran da no se re-
y las autoridades» deben velar M0> 
w ^ T t l los inmigrantes no sean mail-
LifiSP en 1° clennneindo por el señor 
|r^da-y castíGruesa a los culpables, si 
los hay. 
C r ó n i c a 
L R L O S TEMPLOS 
DE LA HABANA 
En honor de Santa -Sduviges 
En divei'sos templos de esta capital 
• j . ^ conmemorado a la santa Duque-
L da Polonia, pero en ninguno con 
]jatt¿'esplendor como en la Parroqua 
jáel Veüadu. 
I Fué organizado el homenaje por el 
Lgn querido Párroco el P. Paco y las 
jjistiiigujdas y piadosas .damas Isabel 
|\Iirty de Varona Suárez y Natalia 
l.ljimri de López, que ejercen con 
pan celo el cargo de camareras. 
Hubo s demne novenario y el 17 
L; actual, misa de Ministros. 
I Kl domingo 19, el templo se vio muy 
I^Hjrido, contándose a las familias 
lufa distinguidas del Vedi 
4,1^ siete hubo misa de comunión, 
I alaá nueve la fiesta mayor ofician-
lío el P. í eláez. 
^Canónigo doctor Enrique. Ortiz, 
líatíftó mliy acertadamente sobre la 
Ifirtud de la Caridad, en la cual tanto 
l-splaadeció la Santa Duquesa de Po-
rcia. 
1 La parte musical consistió en la in-
trpretáción de la Misa de Perosi, 
('Tota Pulchra," del P. Roldan, com-
mioión muy -¡hermosa, que agradó 
Whísimo y el himno a la Santa del 
lonocido violinista señor Reino, 
j Una de las piezas musicales mejor 
ptrepreíadas fué : 'Dáñela," cuarte-
k ejecutado por los concertistas se-
pes Reinóse Romero, Daza y Ren-
b . • ' • 
1 Dirigió el P. Antonio RnldánV'O'.'' P. 
icoiQpañando al órgano el 'joven pro-
"isor señor Jesúr Erviti. 
Prestó su concurso a este festival 
en honor a la Virgen del Pilar, la 
señora Abancés y su virtuoso esposo, 
quienes como buenos aragoneses, no 
pueden pasar sin rendirla anualmente 
este tributo. 
En honor a 3an Raf aed 
En la Iglesia del Santo Angel, viene 
celebrándose con gran concurrencia 
la novena en honor ai Arcángel San 
Rafael, a las siete y media p. m., 11a-
bres los socorros que les sean necesa-
rios. 
La' institución es hermosa, y ya es-
tá en camino próspero. 
Los pobres sabrán corresponder 7 
agradecer lo que vale esta generosi-
dad y caridad, tan bellamente ejerci-
das. 
í£n la misa, el P. Viera habló de en-
trambas virtudes. 
Y con palabra elocuente contó la 
caridad extraordinaria de la santa pa-
traña de los pobres; que dedicó toda 
mando la atención el coro parroquial ¡sii vida el bien e hizo de ella una per-
qué dirige el conocido ma',-stro señor petua abnegación. 
Eustaquio López. Los fieles contem-
plaron estos días las bellísámas pintu-
ras con que el P. Abascal ha orna-
mentado el templo del Santo Angel. 
El decorado es de estilo románico y 
en las bóvedas aparecen las imágenes 
de San Rafael con Tobías, la Pu-
rísima Concepción y 'el 'Santo An-
gel Custodio. En el Abside de 
la bóveda la oraeión en el Huerto 
la Cruxificción 7 la Resurrección. Son 
reproducciones de celebrados cuadros 
y en las paredes artísticos simbolis-
mos religiosos. El conjunto es muy 
artístico. 
Estas pinturas así como seis nuevos 
altares de estilo gótico que serán ben-
decidos por el señor Obispo el 24 del 
actual, festividad de San Rafael en 
cuyo día habrá solemnísima función 
a las nueve. 
. Las imágenes de los seis nuevos al-
tares son las de San Rafael, San Juan 
de Dios y San Juan Bausi-ista; San 
José de la Montaña; Niño de Praga, 
Santa I/ucía y Santa Eduviges; San 
Antonio de Padua Virgen del Car-
men, San Joaquín y Santa Ana, y 
el Calvario, San Juan y la Doloroso. 
Muy felicitado está siendo el P. 
Alíascal por las artísticas mejoras lle-
vadas a término en su templo. 
Hizo obra tan artística el afamado 
pintor alemán H. Ingert, a quien fe-
lii-.itamos por la perfecto de la ejecu-
rión. 
BEPORTEiR. 
La oración del P. Viera fué oportu-
na, fuvi bella, fué elocuente. 
Las limosnas se repartieron a la 
tarde. 
Y la gloriosa patrona de los necesi-
tados tuvo una fiesta magnífica, en 
•que puso la Iglesia del Cerro todas sus 
. alas, el P. Viera todo su cariño y los 
fieles toda su devoción y toda s a cari-
dad. 
F N E L C m i t O . 
El párroco P. Viera quiso celebrar 
dignamente da fiesta de Santa Eduvá-
giív. excelsa patrona de los pobres. 
" Acudió a sus feligreses, que han 
r^r.pondido siempre con prodigalidad' 
a toda clase de solicitudes y con cu-
, El altar mayor y-el p^oi teno pa- ^ a z ¿* \ * podido el P. Vio 
N g »n Jardm encantador, tal era ^ ¿ ^ y^ontinuas canti-
abundaneia de flores yy lo artístico f * lo del 
: su aistiiüpcion. . TT_V 
Tanto el P. Paco, como las piado- ' está desoonooida la antigua • Iglesia del Cerro. Hoy se 'han reali-
n respetables camareras no se ol. 7ado en ella reforinag necesarias e im-
Wayon de los deshedados de la for-
•Vuestra felicitación a los que así 
Ŝfan a los héroes de nuestra Igie-
^ y practican la caridad cristiano. 
Kp las iglesias Catedral, Xuestra 
de la Caridad y Belén, se ren-
p liomenaje al Santísimo, el pasado 
•mingo, 
C-eHaiatió en comuniones, misae re-
^anto solemne del Trisagio o 
pUs horas canónicas, misa solemne 
sarmón. 
ômo final de estos cultos se veri-
jAíoa solemnes procesiones, termi-
¡wffiító con la reserva y bendición 
Señor. 
Rutaron este triple homenaje las 
tíehieofradías del tantísimo • de la 
W a l y Guadalupe, y la Comuni-
\ h 1«8 P. P. jesuítas. 
honor a la Virg-en del Pilar 
portantes. Y todo lo han pagado de 
.una r>a.rte el entusiasmo y la labor del 
P Viera, y de otra, la fecha de todos. 
Principalmente la d'e los vecinos 
dfj Cerro, que querían contar con una 
Iglesia disma de aquella barriada. 
Se celebró solemne y bellamenti? 'la 
fiesta de Santa Eduvigis. 
Se recogieron limosnas abundantes, 
y se repartieron luego entre los pobres 
más necesitados. 
Hubo una misa cantada, que dijo el 
P. Viera. 
En el coro, fityuraba el notable te-
nor señor Matheu. 
El altar estaba lleno de lucecillas 
eléctricas. La instalación es <dp muy 
bonito efegftp, y uno estos días sa 
ampliará. 
La i silesia se llenó de fieles, devotos 
de Santa Eduviíds. y ouw lle^aro-n no 
solo del barrio del Cerro, de Palati-
Iglesia de la Caridad 
El templo que tiene a su cuidado el 
P. Folchs, presentaba en la mañana 
del domingo deslumbrador aspecto. 
Celebrábase por la Archicofradía del 
Santísimo Sacramento, la fiesta mea-
sual de institución, con asistencia de 
la junta directiva, en pleno, y nume-
rosos fieles que llenaron las tres her-
mosas naves -de la popular iglesia. Po-
tentes focos de luz eléctrica inunda-
ban de claridades celestes el recinto 
sagrado, y centenares de velas alum-
braron el altar mayor, que, ricamen-
te adornado, ostentaba en su centro 
la Custodia. Todo en: fin, prepara-
do para la gran fiesta que iba a ce-
lebrarse, y que, en efecto, fué muy 
brillante, en sus distintos aspectos. 
Justos elogios mereció el notable 
orador P. Zoilo del Pozo per su bello 
sermón doctrinal, cuyas frases im-
pregnadas del más puro misticismo, 
hicieron eco en él corazón de los fie-
les. 
En el coro, la capilla de música del 
maestre Rafael Pastor, con una se-
lección de instrumentos —entrando 
en juego el gran órgano—y las voces 
de los señores Ponsoda, Rosales, Mar-
co, Pére?: y Oonzález, interpretó la 
gran misa del maestro Qiannini dedi-
cada a San Gregorio Magno, y el mo-
tete "Adoramus te Christe," del in-
mortal Palestina (año 1540) que fué 
cantado a voces solas produciendo en 
el auditorio emocionante efecto. Tam-
bién el "Pie Jesu" de Verdi, obtuvo 
de parte de los señores Ponsoda, Ro-
sales y Marco esmerada interpreta-
ción. 
El P. Folchs y los señores Oliva, Al-
varez del Rosa, Falcón, Ghitiérrez y 
Pereira, y demás archicofrades, oole-
bran con gran suntuosidad, cada 
vez con mayor entusiasmo y contan-
do cada día con nuevos asociados que 
vienen a engrosar el número de los 
que ya cuenta la floreciente Archico-
fradía, los cultos al Santísimo. 
Esta Asociación prepara algunas 
mejoras tanto en lo concerniente a las 
fiestas religiosas, como en otros 
asuntos que responderán a fines hu-
manitarios, en beneficio de los archi-
cofrades. 
tad está de manifiesto en la Iglesia de 
Jesús del Monte. 
Santos Hjlarión, carmelita, Marcos 
y Rodobaldo, confesor; Artenio y Da-
cio, mártires, Cilimia y Columbina, 
vírgenes. 
San Hilailón, carmeJ/lta, confesor. 
Este Santo y célebre religioso, discí-
pulo de San Antonio abad, nació en la 
Palestina. Sus padres fueron idóla-
tras, y el hijo nació de ellcs como la 
rosa de las espinas. 
Habiéndol': sus padres mandado a 
estudiar a la ciudad de Alejandría, allí 
se hizo cristiano; y aunque los progre-
sos que hacía en las ciencias eran ver-
daderamente admirables; mucho m¡4s 
asombrosos eran lo que hacía cada día 
en la cioncia de lo santos. 
A la muerte de sus paidres, se halló 
heredero de una cuantiosa fortuna; 
pero no queriendo para sí otra heren-
cia que solo Dios, cedáó parte de sus 
bien-es a sus hermanos, y todo lo demás 
io repartió entre los pobres. 
Tenía sólo quince años cuando se 
fué a un espantoso desierto.Allí dió 
principio Hilarión aqudlla (perfecíta 
vida, que por sus virtudes y grandes 
milagros awmbraron ai mundo. Ha-
cíale dueño de cuantos corfizon-es le 
trataban de cerca, una santidad dulce, 
apacible, grata y compasiva, que fué 
siempre el carácter de nuestro Santo; 
y a'"pesar diel deseo de Hilarión ansio-
so de vivir solo en su retiro, cada día 
crecía el número de sus discípulos. 
Dióles reglas, y los gobernó con tanta 
caridad, que se contaba el número de 
•los santos por el número de los mon-
jes. Llagaba este al de tres o cuatro 
mil solitarios. 
San Hilarión rindió su espíritu al 
Señor el día 21 de Octubre de 871, a 
los ochenta años de su edad. 
Además de San Jerónimo, que es-
cribió su vida, hacen mensión del glo-
rioso San Hilarión el "Martrologio 
Romano" y otros muchos. 
FIESTAS EL MIERCOLES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 21.—Corres-
pondí- visitar a Nuestra. Señora de 
Guadalupe, en su antigua iglesia, hoy 
Nuestra Señora de la Caridad. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cln^e en genarai; Síflli*. eulermadft-
4M da] apcralo génito urinario. Sol e¿ 
aitoc.- ConauluiB de 2 e 4. teléfono A 3370. 
3484 Obre.-l 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos III 8, B. 
Piel. Giruüa, Venéreo y Sifiles. 
Aplicación especial del 506-Neasarvasán 914 
12684 26t-8 2líd-9 
D R . R O B E L I N 
.- IEL SIFILIS SANGRE 
Curaclonas rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBREP GRATIS 
JESl'S ISA RIA NUMERO t i 
TELEFONO A-1332-
3457 Obro-l 
O R . J . M O N T E S 
E S P E C I A J L I S T A EN DESAHLCIADOS DB 
"ESTOMAGO," 
ASMAS B R O N Q U I A L E S , A U N Q U E HA'TAN 
R E S I S T I D O L A S C O R R I E N T E S D E D I F E -
R E N T E TENSION. 
REINA 28, ANTIGUO, DAJOS 
De O u 11 7 de 1 a 4. 
13026 13-15 
B R . J U A M A G U M , 0 
De la Facultad de Barcelona y Habana. 
Especialista en enfermedades de las vías 
digestivas, del pecho y vías urinarias. 
Campanario 70. Consultas de 1 a 3. Te-
léfono A-7835. 
12797 80-11 Obre. 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
EspecianstB en sltlli." bc.-.nas. inípotOD-
cla y eateriliJad.—Tirana nümero 49. 
Counnltnm de 11 a ' y de 4 i. 3 
Eepeciai para los oobreo de 5>/2 a 9 
3:47 Obre.-l 
O 8 M í G Ü E l i V I E T A 
H O M E O P A T A 
San Mariano 18. Víbora de 2 a 4. Es-
pecialidad: estómago e Intestino, señoras 
y niños. Da consultas por correo. 
8481 o.-l 
layo barca y 
Pelgyo Gsrcia y Orestes ferrara 
iJHHiAiM* 
Obispo núm. 63, altc«.--Teléfono A-6153 
D S t Á n A . I L i . oís i A i p. a. 
3458 Obre.-l 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargr̂ ra nüm. 55.—Telefono A-3150. 
C 3594 131-16 pbBB. 
DR. HERNANDO S E O Ü f 
r - p o - A T I C O DC LA U ^ I V C R S I O M B 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Predo núm. 38. de 12 a 8. íoJoa los díaa ex-
cepto loe dúTDlng-oa Oon»w.iC—i jr opermcla-
oes en el Hospital Mercedes, lar.es. miér-
coles 7 Tlemen n las 7 de la mafl«na. 
3450 Obre.-l 
Dr. Carlos M. Desvernine. 
AíecMnes de la Garganta, Nariz y Pulmonas. 
CUBA 53 
12464 78-6 
Sanatorio tíei Dr. Pérez Vento 
Pava enfermrdade* oervloiiaa 7 mentales» 
Se eny'fa un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Barrete 62—fiuanabncoa.—Telefono H^l, 
Ber->azn 82.—Habsnn.—De 13 a 3 
TELEFONO A 8646. 
3478 Obre.-l 
D o c t o r NI . ü o r e l i o S e r r a 
Médico Cirujano 
Del Centro Asturiano y del Despensarío TAMAYO 
Consulta de 1 a 3. A g u i l a 98 
Te i é fono A-3813 
¿479 O-l 
DR. CAilLOS E. KOHLY 
Enfermedades de Señoras y Medicina In-
ttma. Tratamiento especial del Reuma-
tismo, Asma, etc., por los Filácogenos. 
Consultas de 2 a 4, Habana número 61, 
altes. Teléfono A-8291. 
11757 36-20 S. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Parroquia del Espíritu Saato 
EJ jueves 23. a las ocho, se celebra la 
mltía que mensuahnente se dedica a Nu&s-
tra Señora del Sagrado Corazón de Jesús. 
Se suplica la asistencia a sus devota*. 
IÍA CAMAiKERA-
13268 3.21 
m m m DEL SANTO ¿NGEL 
A NUESTRA S«A. DEL SAGRADO CO-
RAZON. 
El jueves, día 23, a las 8 a. m.. se can-
tará la misa con que mensualmente se 
honra a la Santísima Virgen. Se suplica a 
todos STJS asociados y devotos la asistencia. 
Í4A CASTARERA. 
13225 3-29 
lOLESIA DE LA MERCED 
El martes 21, a las 8, solemne misa can-
tada a San José de la Montaña. Al final 
se cantará el gran himno, por todos los 
fieles. 
13184 lt-18 8m-19 
D I , J U A N P A B L O GARCIA 
BSf* BOt AIJID AJD VIA» URfJHAELSAI 
CmnmuitsM ' us n«m. i* . d« i» * 8. 
3459 Obre.-l 
DR. J O S E A P R E S N O 
Catedrático por oposición de ia Fecultid de 
Medicina. Cirujano del Honpitul Nd-
mero Uno. Consultas de I a S. 
Amirtxd nüm. 34. 
6 . 
TeJft'onf» A-•4544. 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
IGLESIA P A K R f l Q l M 
DEL VEDADO 
SOLEMNE NOVENARIO A NTRA. SESO-
HA DKL ROSA3ÍIO. 
Empieza el día 17, tenlejido a las 8V¿ mi-
sa cantada. A las 7% p. m. exposición del 
Smo., rosario, letanía cantada, ejercicio, ple-
garli-, sermón, reserva y des-pedida. 
Asi continuará, todos los días. El s&bado 
26, gran salve. Los oradores sagrados son 
Sacerdotes del cl<ro secular y religiosos de 




Médico de víxlta Especlxulata de la CMM 
áe Sclcd '«Covadonira." del Centro 
Asturiano de la Habana. 
Cirujano del Hospital Numero i y del Dis-
pensarlo Tamayo Tratamiento do las afee-
elonea del aparato Génito-Urlnarlo. Con-
«ulta-i y Cllnlcn. de 3 a 6 P. M. Virtudes 188. 
Teléfono A-SITS Habata. 
3460 
DR. RICüROa ALBALADEJi) 
MEDICINA T CIRUGIA 
Osasnltaa de LS a 4. Pobre* «nnJs. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
íreouencia. corrientes galvánicas. Far&dl-
cas. Masaje cibratorio. duchas de aire ca-
liento, etc. Teléfono A-3344. 
REINA NU MERO 72, 
Entre Campanario y Lealtad. 
3455 Obre.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Estableclmlent; dedicado al tratamiento 
y curación do las enfermedades mentales y 
ncrv'osas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38 Teléfono 1-1914. 
Cana particular F-3574 
3467 Obre.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Eafermedadj» de nldoa, señora-, y Cirntfa 
en flenrrxl. CONSULTAS: de 12 a 2. 
Cerro nflu-. 51». Teléfono A-yriB. 
3463 Obre.-l 
Señora juana A. de Ons 
Profesora, de Kinesiterapia de la 
.Escuela de Buenos Aires. Da masage 
exclusivamente a señoras en su gabi-
nete, Espada 32, entre San José y Zan-
ja y a domicilio. Telefono A 8718. Lu-
nes y Viernes, gratis para los pobres, 
Consultas de 1 a 3 
11,781 30-Sp. 20 
Obre.-l 
D R . C . E . F I N L A Y 
FHUfcsCMMI Oiú üi'i.wL.jiOLOGIA 
Kapeclnllata en tJnferruedaae» de los OJct 
y de lo» Oídos. Uallane 64. 
9o XI a 12 y de 2 a 4.—Teléfono A-4611 
Domicilio, v aum. le, Vedado. 
TELírrOKC K--ll7ít 
3464 Obre.-l 
MEDICO DE NI«OS 
Consultas de 12 a 3. Chacón ntlm. I I . 
Quina a Aguacate. Teléfono A 2654 
Día 21 de Octubre 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora deil Rosario 
Jubileo Circular, Su Di"vin4 üfaje^ 
• B B 
P R O F E S I O N 
T e l é f . B - 0 7 - 7 1 5 9 . 
- MJ l|l 
U r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a ¡ V E R D A D ! L e c r u z a n l a s l í n e a s d e 
C o n c h a y H . E . C . S o l a r e s a l c o n t a d o y a p l a z o s . C o n d i c i o n e s 
e x c e p c i o n a l e s . 
1 0 l ^ W w 
m m siosso m m 
ABOGADOS 
Estuc'lo: San ignacio .iúm. 30, Je 1 a 5. 
TJiLBFONO A-7999 
A. 13 
D r . G o n z a l o P e t í r o s o 






liV^cdones Intravenosas del "606" 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Agujar tiflm. 63 
Domicilio: Tulipán nQmcro 20. 
64« 156 2 Jn. 
DOCTOR J. A . TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de fínfermoa 
del pecho. Mé-dlco de niño-». Elección de 
nodrizas. Consultas de 12 a á. CONSITLA-
DO !?8. entre Virtudes y Animas. 
11811 26-21 S. 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR RICARDO ALBALADBJ4 
IlEIBÍA NUBIERO 72, 
Entre Campanario y Lealtad, 
-e practican anál sls ae orina, esputo* 
eangrre. íechc. vinos, llcordg. agruas, abonos, 
minerales, materias, arrasas, azúcares, etc. 
AnAllsIs de orlaea (completn), espatos, 
•aner' o leche, doa pesos (3:3.) 
TELEFONO A-3a44. 
3454 Obre.-l 
J U A N V A L D E S P A G E S 
Abogado 
Empedrado n ú m e r o 10 
3485 Obre.-l 
D R . L A Q E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL, DE SE-
ÑORAS Y SECRETAS ESTEHILTDAD. IH-
POTENCIA. HEMQTIHPIPE6 T SIFILIS. 
Jíaba-»a 158. (altos.) Consultas de í ft 4 
C 8801 26-28 B. 
. . J i l m p r i n c i p a l 2 3 y 2 , T e l é f o n o F -1945 , 
En l a Habana? G e r a r d o M a n r y , A p u i a r 1 0 0 , T e l é f o n o A - 3 7 7 7 . 
r e 
D R , J O S E E. F E R R A N 
aCteAráttca de U Escuela de Madlcl— 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
.S'epfuno núm. 48, bajos. Teléfono A-U54. 
Gratis sólo lunej» y miércoles 
3468 Obre.-l 
D R . A . P O R T O G A R R E R O 
OCLIISTA 
Consultas diarlas de 11 a 3. Pobres, lu-
nes, miércoles y viernes de 9 a 11 Inscrip-
ción mensual, 1 peso 3an Nlcol̂ a núm. 0? 
tiabana-
8C38 71,17 Jl 
D R . J . D I A G O 
Vías Unuaxias. Siaiis • Enfermedad 
tíf Señorai. Cirugía. D« U a & Emp* 
drado nüm. 19 
8471 Obre.-l 
Especial idad g é n i t o - u r í n a r i a 
Examen visual do la v retra, ve.ll̂ a y se-
paración de la orina de cada :lñón ron los 
uretroscopios y clstocoplos má-s modernos 
ConMultas en Nepinao nüm. OI, bajws, 
de 4% a CVí'.-'-Teléfouo F-1S54. 
W83 Obre.-l 
Br. S, Alvarez y Gaanap 
O C Ü L Í S I A 
«e las 'aculiade* de ians y Berllc-
• ultas Je I a 8. 




D r . G O N Z A L O A R O S T E G U J 
J6atc«> de la ' i.f a il»- êueficeaciji 
v Mitírulduit 
Capaelallsta «o las eotsi roadadea de los 
nlflos médlcaa y )cuirúra«<2a«. 
Consultan de 18 a I . 
Asmiar núm. 100»̂ . Teléfono A-309a 
3468 Obre.-l 
D R J U S T Q V e K O U Q O 
.ice 1 tru¿aub tk> L. fraruaiút. ¿Í. ' - , . I U 
i--- clalluth en enrerm'uaues del calo 
.«.gro e Inteatlpca. uaffúi. procedtmio :e 
|i loa profesores 2octorca Hayem y Wle 
l«r. de Parle, por el análisis del Jû o ¿fca 
rico. Examen d!re<í'o del Intestino inte 
i .Qrraenu. 
Consulta: de 1? a 3. Prado 76 
3474 Oct.-l 
5 
10 B . P U S E N G I A 
Cirnjaau del HuMpItnl Número I 
Especialista en enfermedades de mujeres 
artos y cirujla en general Consultas df 
. a 5. Gratis para los pobres. Empedráis 
núm. 50. Teléfono A-2658. 
^72 Obrs.-l 
D r . G u s t a v o G. D u p l e s i s 
DiRLlCTOR DE LA CASA OID SALUD OB 
I*A ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERA!. 
ConMnÜas diarias de 1 • 3. 
wc»itad núm. 34. Teléfoa- t-MSd. 
3465 Obre.-l 
OOGÍOR i m m m \ i 
Enformednden de la Garganta, Nir > Oidoe 
Consullas de 1 a 2. Consulado 114. 
3473 Obre.-Í 
D r . i u a n S a n t o s f e r n á a d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaoioaes de D a 11 r de 1 a 9 
PRADO NUM. 105 
3462 Obre.-l 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Mwicm>ífren«*raJ onstiiiHís, 12 4.1 
Acos í a n ú m . 29 altos 
Obre.-l 3458 
Ür. \ m m l de Velasci 
Ejiferni-JadHy -leí CQi-ftísón, Pulmones. Ñor-
viosaK. Pi^i y Vonórec-sinmiiias 
Consullas de 12 a 2. LOÍ díay labctaKlM. 
Lealtad nOm. I I I . Teiéfouo 
3470 A-ndia. 
Obre.-l 
V̂ Ias umu-iaa. fis j-ecbei de M orlua 
VaD n̂io. dldrooeie. Slülla tratada por la 
InyeoclÓQ ê. «06. Teléfono A-M43 De 
12 a S. Je8''ip Vla.rfa uümero 3S 
3452 Obre.-l 
O H , A D O L F O « R E Y E S 
Estomago e IfiUt.mos. Exclyslvame^ü 
Consultas de 7% a 9'̂  A. M. y do 1 
a 3 P. M. 
Lampar/I'a /4.-—Teléfono A 3582 
3480 Obré.-l 
D K . E. F E R N A N D E Z b O T O 
Garganta. xNans y OÍJOH rriBsp.oWIlU 4el 
Centro Asturiano.—Consultan, d;' 3 a 4 
Compuslclu 28, moderno. Teléfono A-«4tt5. 
8469 Obre.-l 
D r . K . C h o m a t 
Tratamiento e.-peclai da Sífilis y .̂ níer-
medadsa venéreas. Ouración rlpida. CONif'ILTAJJ Dül 12 A 3 Lo. nnm. 40 TeIMono 
3461 Obre.-l 
C O N C O R D I A 3 6 
Cuentan con n'.mero sul -.lente de nrnt#«c!A a n*mñ ~. i . 
= = P R E C I O S s - . 
Limpiólas, desde . . . '£oo de espiga, desdo. 
Émpai.tfcs. desde. . . . . . Ka S ^ S 1 P 0rO ' 
Orticacj^. desde. * H P . ? HLAC,0•^• f * ^ ' ' tkyjt Dentadiira3 d̂ sde. . . . 
* * » W T » 3 J > 3 dea;lB pieza. 
iRASAJOñ GARANTIZADOS 






l * p. m. 
* A G I N A D O C E 
P u b l i c a c i o n e s A R T E S K 
•• v C T Ü A L I D A D E S . " 
Una ruada noticia para los mconta-
•bles favorecedores de la nueva y popn-
lar íshna revista: A c t m l i d a ^ s deja, de 
publicarse. , , ^ 
Se susi)eude temporalmeutAj. \ He 
anuí la razón: Nunca ima^inai-on sus 
fundadores .que un éxi to tan colosal y 
momentáneo coronaria sus esluerzos. 
Pero la realidad superó al calculo mas 
optimista. 
Aunque parezca mentira, la misma 
aceptac ión que ha tenido tan notable 
publ icación, impide au salida, pues 
ninguna imprenta puede hacerse car-
ino d«l tiro. Esto se ha palpario en el 
últ imo número, que hubo de sal ir con 
gran retraso por la razón apuntada. 
Tres meses a lo sumo d u r a r á la sus-
pensión, en cuyo lapso de tiempo y a 
se habrá importado del exterior la ma-
quinaria y el material indispensable 
que la revista requiere para sal ir sin 
tropiezas, confeccionada en casa pro-
pia y con propios elementos. 
M A R I A R O S A 
Peina-dora, se ofrece a las damas en su 
nuevo grabinate para peinados de gusto y 
por los t l l t lmos flgur'nea, ap l i cac ión y ven-
ta de la famosa e Inofensiva t i n t u r a china. 
Trocadero núm. 20. entre Consulado e I n -
dustr ia . Precios módicos . 
13024 S-1J 
; OJO, OJO! P R O P I E T A R I O S . C O M E J K N . 
E l ún ico que .,arant>za l a completa^ ex-
t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o insecto, Contando 
con el mejor procedimiento y g r a n p r á c -
tica.. Recibe aviaos en Xeptnno -8 y Jeslls 
de: Monfr ."534. R a m ó n P iño l . 
12846 15-12 
P E L U Q U E R O , ca-
sas de primera en b -
sofiés. pelucas, tras-
formaciones, moflas 
peinados de seflora 
y corte de cabello 
de niflos. 
T O R R K D E L O R O Manzana de Gómez 
por Monserratc, sucu ^sal E L M O D E L O . 
Aguila 115, casi esq. a San Rafael.—Tel. A-300-
3530 
EN ENANZAS 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
t laae» de lugie*. Krano*», Teneduría de 
Mhroft, MccanoRTafl i y Plano. 
— S P A M S H L.ESSO.NS— 
Corrnl«-i» nümcro 141, «ntlRUO. 
12348 . 
E L A C R E D I T A D O C O L E G I O 
" E S T H E R " 
D E 
N I N A S Y S E Ñ O R I T A S 
Reanuda sus clases el S de Septlem-
-re con uu escogido cuadro de Profeso-
res y Profesoras, bajo la acertada direc-
ciiiu de la señora Otilia ü . de Alvarez, 
quien una vez más dedica MI especiali-
dad a la preparación de ia digna y útil 
mujer del mañana. 
Preparación pp.ra el Bachillerato y Pro-
Tesotado. Se admiten internas, medio, 
tercio y externas. 
Se facilita el séptimo Catálogo. 
Teléfono A-ISZO.—Obispo número 39. 
Habana.—Telégrafo " E S T H E R . " 
3r>38 Obro.-l 
C L A R A G A R C I A 
P E I N A D O R A 
Pone en conocimiento de su numeroaa 
c l ient^ra que, de regreso de su e x c u r s i ó n 
a Europa, donde ha v is i tado los centros do 
moda de Madrid , Barcelona y P a r í s , t rao 
los ú l t i m o s adelantos en el arte del pei-
nado. 
Servicios para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , ú l -
t ima novedad de la Casa Pajés . de Madr id , 
i a precios módicos. 
Peina en su casa y a domicilio, reci-
biendo ios avisos en San M i g u e l 35, t e l é f o -
no A-2091 12715 13-9 
A l f o n s o S a n t o s 
I E l popular y acreditado peluquero Ce ni-ñas, corta y riza o! pelo a domicilia por 60 centavos cada una. l lago toda clase de postizos de úit ima moda. Precias oconóm:-I eos. Mercaderes 41, te léfono A-7009. 
::23(J . 20-20 S. 
Colegio de San Francisco de Paula 
De Primera y Segunda Enseñanza 
Director: PABIiO MIMO 
C o n c o r d i a n ú m . 1 8 
T e l é f o n o A - 4 1 7 4 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e -
d i o s p u p i l o s y e x t e r n o s . 
Obre.-l 
!:. \s |<)\ S K U K A N O . I V t l I . S N T E 
Profesora del Conservatorio de Madrid. P i a -
no, Solfeo. Armonía, Lecciones a domicilio 
y en su casa. Pinera A, entre Falgueras 
y Santa Catalina, Cerro. 
1327:; S-21 
PROFESOR DE INGLES 
V. AujíiiHtu» Roberta, autor del "Método 
Novís imo." Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los días, menos los 
eá.bado, un centén al mes, San Miguel nú-
mero 34, alto. Unica Academia donde las 
clases son diarlas, pues es el sistema más 
eficaz de edoioar el oído. 
132C0 13-21 O. 
COMPRAS 
COMPRO tres casas 
que es tén hipotecadas al Banco Terri to-
rial. Coaivpro cinco fincas rúst icas do una 
a cuarenta ea1>allerías que es tén en la Pro-
vincia de la Habana. Vendo casas pagade-
ras en veinte años . Tengo dinero para hi-
potocaa en la Habana y el carrvpo. J . C a -
baleiro, Cuba núm. 66, te lé fono A-7Ó53. 
13290 4-21 
C03IPUO UNA CASA D E 4.000 A 6.0O0 P E -
SOS por loa barrios Monserrate, San Leopol-
do, Dragones o en otro lugar que sea bueno. 
Dirigirse al Dr. Hierro, de 11 a 1 en Neptu-
no 157, bajos. 13113 8-17 
S e c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
D R O O L E R i A S Y F A R M A C I A S 
C O L E G I O 
SANCHEZ Y T i m 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Reina 118.—Teléfono A-4794. 
E l uuevo curso escolar comienza el 8 de 
ieptiembre. 
Se admiten externas., tercio-pupilas, me-
dio pupilas e internas. 
Se facilitan prospectos. 
10148 05-17 Ag. 
I XA SKVOHfTV A M E R I C A N A , Q,UE HA 
sido durante algunos años profesora de Zas 
escuelas públ icas de los Estados Unidos, 
desea algunas clases por tener variar ho-
ras desocupadas. Dirigirse a Mlss H. P r a -
.lo 16. antiguo. USOS 26-21 S. 
¿ E S I A J ) i O I M P í T O t ? 
$ 1 . 2 0 E L P O M O 
EN ÍOOSS US BUENAS F A M U S 
3604 15-17 O. 
P E R D I D A S 
DIVA rF .isiORITA P R O F E S O R A D E ITÍS-
truccKJn, con t í tulo , está, dispuesta a dar 
clases a domicilios a niñas y Srta. Recibe 
Informes en Peña lver 100. 
••2542 26-7 
P R O F E S O R 
Clases Un primera y segunda Enseñanza , 
m>írcantil y preparación para carreñas ca-
p>eoialeaa pur un profesor titular, a domi-
rilio o en casa particular. Informan te-
léfono F. 1328. 
L E O M I G K A S O 
I.JCEIfCIAXK» E N F I L O S O F I A V Í.KTILA* 
Oa lecciones de Primer» y Segunda tín-
•eñanza y de preparación para el Magis-
terio. Informaríln en la Adminstrac lón d« 
este poriódlco. o en Acosta nóm. 99, anti-
C»»o. O. 
P E R D I D A 
E n el trayecto de la calle 11 esquina a 
4, a la calle 19 esquina a A, se ha extra-
viado un alfiler de oro de señora, con 
una piedra oscura (carbunclo.) Se gratifi-
cará, generosamente al que lo entregue en 
la calle de Cuba número 33, o en Once nú-
mero 25, en el Vedado, a Benigno Dalgo. 
13240 3m-19 lt-20 
Dinero [ H i p o t e c a s 
D I N E R O P A R A H I F O T E C A S A L O ^ , 7 
V 8 por 100, desde $100 hasta >100,000, para 
todos los barrios, repartos y campo. T a m -
\>\6n se facilita en pagarés , alquileres de 
OMM, censo y d e m á s valores, a oorto y 
largo plazo. I>iríjan&e con t í tu los a "The 
»"omjnercial Union," Agular 122. Jo 1 a 4, 
Víctor A. del Busto. 
1S277 c .., 
H.N O I M . K O P A R A H I P O T E C t S . TODO 
el que se pida, en todas cantidades, módico 
^ t e r é s . Gerardo Mauriz. Agulnr 100. ba-
IO*, «ntre Obispo y Obrapia. do i a 4. 
131 -6 S-17 
DINERO 
ALQUILERES 
V I R T U D E S 1 0 3 
Se alQuilan los fresaos y cómodos altos 
de esta casa, en precio de doce centenes. 
L a llave en los bajos e informan en Ger-
vasio 178 y Amargura 21. Su dueño, G. 
Cliaple. 12287 S-21 
j S E A IAVOUMA E L P R I M E R PISO D E I V -
fanta- 20. esquina a Zequeira, compuestos 
de sala, tres cuartos, cuarto de baño y pa-
tio, pisos de mosaicos, en $•27 m. a. E n l a 
misma cusa, en el 24, bajos, o s tá la llave. 
P a r a míi« informes en "ha. Propagandis-
ta," Monte núm. 87. 
| 13286 4-11 
¡OJO! SK A l . U l U ' A M LOS E S P A C I O S O S 
y ventilados bajos de Reina 89. con capacl-
: dad para una numerosa familia. Informan 
en los altos ,a cualquier hora. 
13285 S-21 
S E Al.(ti U-V I X R l E \ LOOAI, . P R O P I O 
para establecimiento, en un punto céntr i -
j co. Informan en l a bodega " L a Victoria," 
i Aguila 127, esquina a San José . 
13283 
Se alquilan los bajos de la casa 
A g u i l a 317, entre Misión y Esperanza, pro-
P s para personas de gusto y poca fami l i a , 
citA!) p r ó x i m o s a los t r a n v í a s y ganan 6 
centenes. 12964 8-14 
S E A L Q r i L A . X DOS HERMOSOS ALTOS 
en Ancha del Nor te 319 y 219 A. todo a la 
moderna, con sala, saleta y 3 hermosos 
cuartos grandes, servicios sanitarios a La 
moderna, agua abundante a todas horas y 
escalera do m i r m o ! . 
13303 10.21 
S E A L Q I I I . V P \ R \ K L RAMO D E T A -
bacos o cigarros , p r ó x i m a a desocuparse, 
se a l q u ü a , barato, un gran edificio, b 'en 
si tuado y adecuado para ese g i ro , por es-
t a r edificado exclusivamente para el mismo. 
Informes, s e ñ o r Breo, de 9 a 11 a. m., o de 
3 a 6 p. m.. Cris to 32, t e l é fono A-367« 
13305 8.2i 
CASA D E F A M I L I A S . ñ A B l T A C I O X E S 
amuebladas y con toda asistcoicia, a una 
cuadra de los teatrois y parques, estando 
a l frente una respetable s e ñ o r a . Empedra-
do 7,5, esquina a Monserrate. 
13293 4.0! 
G E R V A S I O 10», A L T O S . S E A L Q U I L A , 
Tiene sala, comedor y cuatro habitaciones. 
C o n s t r u o c i ó n moderna. Precio, $42-40 oro. 
Informes al lado, 109 A. 
19 E X T R E J Y K - S E A L Q U I L A N LOS 
altos, elegantes, modernos. Sala, comedor, 
seis cuartos, b a ñ o completo, n e p o s t e r í a , co-
cina, b a ñ o y cuarto do criados y terrazas 
a l frente y fondo. Su d u e ñ o en los bajos 
13295 g .o i 
G A L I A N O 
e s q u i n a a B a r c e l o n a 
númro 119. P r ó x i m a a desocuparse esta ca-
sa, se admiten proposiciones para el alqui-
ler de la misma. Empedrado núm. 00, li . 
Ostolaza, de 1 a 4 p. m. 
13293 4.21 
H O T E L M A I S O N R O Y A L E 
CALLE 11 NUMERO 55 y ESQUINA A J. 
V E D A D O 
Para pa^ar el verano cómodas-neme y al 
fresco, en el punto máa alto del Vedailo, 
con lujo y confort moderno, coalna exqui-
s i ta bajo la direoclón del mismo chef fran-
cés de la e s tac ión do Invierno. Peeclos es-
peciales de verano, te léfono F-11S8. 
133«0 26-21 O. 
tenes. 
D I A R I O D E L A M A C U T A . E d i c i ó n « la .mañana.—Occubre 21 de 1913. . 
PARA OFICINAS 
E n l o s e s p l é n d i d o s 
a l t o s d e l a c a s a T e -
n i e n t e R e y n ú m . 1 4 , 
a c a b a d a d e c o n s t r u i r , 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y 
b i e n v e n t i l a d o s l o c a -
l e s p a r a o f i c i n a s ; e s -
t a n d o s i t u a d o e s t e e d i -
f i c i o e n e l c e n t r o c o -
m e r c i a l d e l a c i u d a d y 
p r ó x i m o a l o s d e C o -
r r e o s , A d u a n a , L o n j a , 
e t c . , e t c . 
I M I I O 19, E S ^ l IXA A MONTE. ALTOS 
independientes. |25. « s o de moscos y 
moderna, servicios sanitarios. Tel . A-2^28, 
Obispo 72. ial81 6-19 
SK AL4ÍLILAV LOS COMODOS Y V E X T I -
lados bajos de la casa San LAzaro 61. a dos 
cuadras del Malecón, la \lave en los altos. 
Informan en Cuba »2. 
13154 8-18 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S V E L E -
gantes altos acabados do construir S. J o s é 
num. 3. Se componen do sala, antesala, seis 
cuartos, cocina y doble servicio. L a llave en 
la bodega esquina a Aguila Precio 20 cen-
13160 4-18 
LOS A L T O S D E A M A l U W 
quilan. sala, comedor, tr^s v. v A «» 
log v ic io sanitario. L a llave en ^ o a í forma ©1 s e ñ o r Calahorra ™ i0" baW 
de 3 a 4. Te lé fono A-3"49 n Tac6n'- ' hj 
re/: 49, a todas horas ' en santf'a\ 
13010 \ i . 
OBUAPIA M >1. 14. SE \ I H l « I - * > >I*-
bJtaclones y departamentos interiores y con 
balcón a la calle, y una accesoria propia 
para establecimiento o escritorio. 
13171 8-18 
" S E S O L I C I T A UN M E D I O D E P E N D I E N -
te de ropa que sepa cortar. Informes en 
Oficios 44, d e p ó s i t o de esponjas. 
13169 4-18 
JíE A L Q U I L A L A H E R M O S A V E S P L E N -
dida casa de J e s ú s del Monte 496, con l a w n 
tennis, j a r d í n y toda clase de 1 comodida-
des. Su d u e ñ o en l a misma. 
18180 4-18 
C 3164 26-14 Oct-
S E A L Q U I L A N LOS COMODOS A L T O S de 
Estre l la 22, entre Angeles y Rayo, con s a l í , 
saleta, tres cuartos, coetna, baño, servicio 
sanitario .cuarto para criado y patio. L a 
llave en la hoja la ter ía del lado. Infor-
mes: Obispo núm. 34, t e lé fono A-7707. 
12901 S-14 
E N T R E O B I S P O 
Y O B R A P I A 
Los bajos de Vi l legas 65, que deja v a c í o s 
un comisionista. Se a lqui lan para comer-
cio o v ivienda. L í n e a 60, t e l é fono F-1004. 
13221 8-19 
SB ALQUILAD 
acabados de reedificar, los altos de la '.-asa 
Neiptuno esquina a Campanario, compuesta 
de 6 grandes habLtacoInes, sala, comedor, 
b a ñ o y cocina, todo con pisos do m á r m o l . 
I n fo rman en la misma. 
13226 8-19 
S E A L Q U I L A N 
E n sel* ceutenea, los bajos de Perseve-
rancia n ú m e r o 62, de sala, comedor, dos 
cuartos, cuar to de b a ñ o , cocina y todo el 
servicio sani tar io . L a l lave en " E l L i r i o 
Cubano." Informes en M u r a l l a 117 J o y e r í a . 
13201 8-19 
SB M U I I I . AN. E N 1» C E N T E N E S . LOS 
hermosos bajos de l a casa calle de Nep tu-
no n ú m . 220 Z, ant iguo, compuestos do sa-
la, saleta, cuatro cuartos, e s p l é n d i d o co-
medor, cocina, cuar to de criados, buen cuar-
to para b a ñ o y dos servidlos sani tar ios . Las 
llaves en la bodega de Keptuno y M a r q u é s 
Gonzá lez . Para t r a t a r en Manr ique y San 
J o s é , P e r f u m e r í a . 
C 3620 6-19 
S E A L Q U I L A N LOS A>lPLIOS BAJOS D E 
la casa San Nico l á s 144, casi esquina a Rei -
na. L a l lave en la misma. I n f o r m a r á n en 
San Rafael n ú m . 61. 
13213 4-19 
S\.N L A Z A R O -00 \ MALECON. S E A L -
qui lan dos departamentos al tos con frente 
al Malecón, y uno frente a San L á z a r o , con 
todas las comodidades modernas. Se exigen 
referencias. 13208 4-19 
M : A L Q I I L A UN L O C A L D E :»0 M E T R O S 
J'.- frente en Zanja 35 A, esquina a M a n -
rique. I n f o r m a su d u e ñ o en Obispo 7?, R. 
ae la Riva . T e l é f o n o A-2528. 
Jo395 á-19 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
muebles, ba lcón , luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o 
A-S797, en veinte pesos americanos. C á r -
cel 21 A altos, entre Prado y San L á z a r o . 
18183 4-19 
\ N L A Z A R O 98. P R O X I M A A D E S O C U -
parse se a lqu i l a esta casa, con todas las 
comodidades. In fo rman en Prado 34^ ( a l -
tos.) t e l é fono ^A-169S. 
13207 4-19 
C a b a l l e r i z a s y l o c a l 
ALQ1 II.O C R U Z D B L P A D R E N U M E -
RO 3.% C E R R O . 11727 30-19 S. 
S E A L Q U I L A 
en muy módico precio, l a m a g n í f i c a casa 
rec ién construida en la callo do M i r a m a r 
esquina a la de G u t i é r r e z , en la Ceiba, a 
tres cuadras del t r a n v í a de Mar ianao y a 
cuatro <3el -paradero del f e r r o c a r r i l e l é c t r i -
co, en el punto m á s elevado de la Habana. 
Tlene amplias y muy bonitas habitaciones, 
tres cuartos de b a ñ o , cuartos para criados, 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , agua f r í a y callente, 
garage, etc. Puede verse a todas horas. 
In forman los s e ñ o r e s F e r n á n d e z de Castro, 
calle 17 n ú m . ISO, altos, y doctor A' .acán, 
oalle 17 n ú m . 21, ea el Vedado. 
12882 . S-14 
SB A L Q U I L A UNA C A S I T A N U E V A E N 
La calle Carballo núm. 10, sala, saleta, dos 
cuartos, i n s t a l a c i ó n sani tar ia , luz e l é c t r i c a , 
a una cuadra de l a Calzada del Cerro en-
tre Cruz del Padre y Consejero Arango. Ga-
na 4 centenes. 13199 4-19 
S E A L Q U I L A N , E N Eí CENTENES, LOS 
bajos de Malecón y Campanario, con sala, 
saleta, 3 cuartos, cocina y d e m á s servicios. 
La l lave en San L á z a r o 240, altos de l a bo-
tica, entrada por Cair.panario. 
13206 8-19 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L T O S 
de Neptuno 14. La l lave en la bodega de 
N'eptuno y Amis tad . Su d u e ñ o on Reina SI, 
te lé fono A-2682. 13178 4-18 
S E A L Q U I L A N L A S BONITAS Y V E N T I -
Jadas casas de Jesús del Monte 559?i y 
Ó59 A. Su dueño en el 496 de la misma. 
13179 4-:18 
S E A L Q U I L A L A N U E V A CASA C A L L E 
de Neptuno 244, p r ó x i m a a los t r a n v í a s de 
la Universidad, con sala, saleta, cocina, tres 
grandes cuartos y d e m á s se rv ic ies L a l l a -
ve en el n ú m e r o 340 e in fo rman en Berna-
za 16, vista hace fe. 
13175 • " I8 
CASI BSQUINJI \ R A F A E L BE L L -
qu'la una habitación grande con balcón a 
la calle ¡p'so de mármol y luz e léctr ica , $17. 
Aguila l i ó . altos do la pe luquer ía "líl Mo-
delo," te lé fono A-3002. 
C 3112 4-18 
NEPTUNO 47. A DOS C U A D R A S D E L 
parque, se a lqu i lan amplias y vent i ladas 
habitaciones. Casa mora l . B a ñ o , etc. 
13129 S-17 
S E A L Q U I L 1N. E N CASA D E F A M I L I A 
respetable, 3 habitaciones juntas o separa-
das, con toda asistencia y una do ellas con 
balcón a la calle. Precio módico. Neptuno 
núm. 61, altos. 131-5 S-17 
A M A R G U R A NUM. 72. P R O X I M O S A D E -
socuparsc se alquilan los bajos, compuestos 
de salai comedor, 3 cuartos, cocina, baño. 
También se alquilan los altos, que tienen 
una habitación más . Informan en Obispo 
106, te lé fono A-75S3. 
13118 8-17 
E N 15 C E N T E N E S S E A L Q U I L A L A UO-
nl ta y fresca casa acabada de p in tar . L e a l -
tad 38, altos, t iene sala, saleta, comedor, 
g a l e r í a , persianas, 4 cuartos grandes, un 
sa lón a l to y doble servicio. L a l lave en la 
bodega. I n fo rman en Obispo 121. 
12913 8-14 
S E A L Q U I L A L A CASA F A L G U E K A S NU-
mcro 28, a una cuadra del T u l i p á n , con 5 
cuartos, sala y saleta y un g ran patio. Pa-
ra Informes en L a Rosa y Falgueras, bo-
dega. 13203 S-19 
EN BELASGOAIN 
esquina, a San Migue l , se a lqu i l a una casa 
para fami l ia , fresca, preciosa y de comodi-
dades modernas. Precio módico, el portero. 
13219 • 8-19 
C a l z a d a y C 
esta esquina se a lqu i la para establecimien-
to, toda o parte, con cont ra to corto o largo. 
Renta barata. En ella hay armatostes y 
servicios propios del g i ro de v í v e r e s y 
otros. Tra to , L í n e a n ú m . 60. 
13220 8-19 
i : \ MANRIQUE NCM. w n i i i o. M: 
alqui lan habitaciones a personas mayores 
y de moral idad. 13139 10-17 O. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A C A -
sa Salud 101, esquina a Gervasio, en 10 
centenes. I n f o r m a n en los bajos de la mis -
ma. 13133 «-17 
S E A L Q U I L A 
E n l a calzada de Oonclia n ú m e r o 3, 
se alquilan unos espaciosos altos, pro-
pios para cualquier industria. 
E s t á n acabados de construir, siendo 
inmejorables las condiciones que r e ú -
nen. 
I n f o r m a r á n Gancedo, T o c a y Com-
p a ñ í a Concha n ú m e r o 3 T e l é f o n o I 
1019. 
13,097 5-17 
L L A V E D E L V E D A D O 
Para Farmacia, Ropa, Modas, J u g u e t e r í a , 
Sucursal de Banco, Café, V í v e r e s finos con j 
d u l c e r í a , helados, etc., o cualquier g i ro de- I 
cente, se alqui la , frente a l a iglesia, l a es- • 
qu ina de L í n e a n ú m . 00 y D. Ks una ooa,- j 
s ión excepcional. 13222 8-19 
G A R A G E 
Se a lqu i l a uno en A r b o l Seco y Maloja, t.\ 
fondo del paradero de Concha. T a m b i é n 
se a lqu i l a un local propio para cualquier 
comercio. Francisco P e ñ a l v e r , A r b o l Seco 
y Maloja, t e l é f o n o A-2S24 
12120 10-17 
A L T O S 
CONCORDIA M M. ». S E A L Q U I L A L A 
casa de esquina, muy bien situada, altos. 
I n f o r m a n en Gallano n ú m . 48. 
13212 4-19 
A S I E T E C E N T E N E S C A D A UNO, S E 
a lqui lan los altos y bajos de San J o s é 119% 
y 119 D. Las llaves en la c a r n i c e r í a . I n -
formes, t e l é fono F-1223. 
13237 8-19 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS DE L A C A -
sa calle de Manrique núm. 130, compues-
tos de sala, saleta, comedor, cuatro habi -
taciones, cuarto de criados y servicios sa-
ni tar ios . L a l lave en los altos. I n f o r m a n 
en Monte n ú m . 7. 13236 8-19 
Se alquUan unos en A r b o l Seco y Ma lo -
ja ,al fondo del Paradero de Concha, con 
sala, saleta y tres cuartos. T a m b i é n se a l -
qu ' l a un local de esquina propio para un 
comercio. Francisco P e ñ a l v e r , A r b o l Seco 
v Maloja. Te l é fono A-2824. 
13119 . 10-17 
J.-S 7 C E N T E N E S S E A L Q U I L A L A CASA 
Velazco num. 5, darán razón en el num. 3. 
13056 8-16 
S E A L U I [ L A 1 N L O C A L A P R O P O S I T O 
para S a s t r e r í a , en San Ignacio 70, café , da-
r á • r azón . 13057 8-16 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A ESPACIOSO L O C A L P A R A 
comercio o indus t r i a , muy capaz y bien s i -
tuado. I n f o r m a r á n en Neptuno 31. 
12869 15-14 O. 
SE A L Q U I L A LA c \ S \ .1 NUM. 9, E N T R E 
9 y 11, Vedado, compuesta de ala, saleta, 
6 magn í f i cas habitaciones, dos de ellas con 
toi le t te , cochera, garage y d e m á s comodi-
dades. Informes en el n ú m e r o 7. 
. 12929 io-14 
LAGUNAS 38, ANTIGUO, A L T O S I N D E -
pendlentes, con sala, comedor y tres hab i -
taciones. En 9 centenes. L a l lave en l a bo-
dega esquina a Campanario. Informes en 
O'Rei l ly 75, o en A g u i l a 62. 
13235 4-19 
BS (.1 LN A B A C O A, S E A L Q U I L A L A «nn-
tuosa (Casa de las F igu ra s ) . Calle Máximo 
Gómez 62. T a m b i é n se vende. 
12484 26.5 
S E A L Q U I L A 
frente a la entrada "de los almacenes de 
la E s t a c i ó n Termina l , un p e q u e ñ o local 
propio para establecimiento, con tres puer-
tas al frente de Egldo y muy p r ó x i m o a 
la esquina de Paula. Informes en el ca fé 
de Paula y Egldo. 
]-R?5 15-11 
A una cuadra del Prado 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E CON-
sulado n ú m . 85. altos, con cala, saleta, co-
medor, cinco amplias habitaciones, dos pa-
r a criados con servicios por separado, pasa 
el t r a n v í a por su frente. L a l lave en el 
^7, z a p a t e r í a . Informes: O b r a p í a n ú m . 15. 
t e l é fono A-2956. 
•1-716 16-9 
S E A L Q l l l .VN LOS ALTOS D E LA CASA 
calle de Estrada Palma 55, en J e s ú s ae» 
Monte, con 4 cuartos, sala, saleta y come-
dor. L a l lave en los bajos. 
13230 4-19 
V E D A D O 
P r ó x i m o a desocuparwe se a l q u i l a un Cha-
let de m a n p o r t e r í a , dos pisos en l a Calle 
Qu in ta entre Cuatro y Seis, hermoso por ta l , 
sala, comedor, siete grandes cuartos con la -
vabos agua corriente, dos cuartos b a ñ o , co-
cina, dos grandes cuartas para criados, d u -
cha, cielo raso y mosaico en toda l a casa, 
garage para dos a u t o m ó v i l e s , gas y e l e c t r i -
cidad. En 18 centenes, se puede ver a todas 
lioras, su d u e ñ o en B e l a s c o a í n 121, entre 
Reina y Pocito. Te lé fono A-3629. 
13163 6-1S 
T R O C A D E R O M , 
S« a lqu i lan los bajos por >4-.4ü. I n f o r m a 
el Dr . Pu lg , Cuba 17, de 2 a 4. 
13161 S-18 
Se a lqu i l a el piso bajo de l a espaciosa 
casa s i tuada en l a Calzada n ú m e r o 66, es-
quina a F, con siete grandes cuartos dor-
ni i torios, b a ñ o s , garage, j a r d í n , arboleda 
y todas las comodidades que puedan apete-
cerse y el a l to de l a de la calle Quin ta 
n ú m . 19, entre H y G, con entrada inde-
pendiente, t a m b i é n con siete dormi tor ios , 
baños , habitaciones para criados en el p i -
so bajo y escalera Independiente para é s -
tos. Llaves e Informes en Calzada 54, piso 
al to. 13071 10-16 
\í .<U ILA LA P L A N T A A L T A D E L A 
hermosa casa Amistad 60, con seis cuartos 
y servicios sanitarios modernos. L a llaive en 
r ' 43. 13064 8-16 
V E D A D O 
CASA C A L L E « NUM. 12, E N T R E L I N E A Y 
U , A C E R A D E L A B R I S A Y D E L A 
BOMBEA. 
Compuesta de sala, saleta, gabinete, co-
rredores, comedor, 3 cuartos bajos y 4 altos, 
servicios sanitarios en amibas plantas, elec-
tr ic idad, gas, garage, jardines y d e m á s co-
modidades. Cosme Blanco Herrera , San Pe-
dro num. 6. 12055 10-16 
12924 S-14 
D I N E R O 
irdft 
ule. •,>n toda 
'des f ac l l lda -
11 y de 
ÍC » Obre. 
8-!1 
xj; \ I . ( H I L A LA CASA C E R R O 54'.. I > -
quina a Buenos Aírt-5!. en quince centenes 
para informes en Amistad .28. antiguo, al-
tos, a todas horas. 13259 S-21 
9 
O F I C I O S NI M. «S. M.TÜS. E A « ASA D E 
fajmilia. Se' alquilan dos habitaciones, bal-
cón a la calle, luz eléctrica. Precio e c o n ó -
mico. E n la misma informan a todas horas. 
13256 S-21 
::.ooo SB I>\N BU H I P O T E C A O S S I 
cantidad. Trato directo. I n f o r m a n eñ 
.ano 72. altos, de 5 a 6 y media t» m 
^ n9S- « V a 
L O S T R E S 
H E R M A N i S 
i.lloros módico, se avisa 
an contratos veno;dos pa-
los o recogerlos. Consulado 
R E P A R T O " L A S C A M A S " 
j Primelles 22. la 2da. cuadra desde la Calzada 
| del Cerro. Se alquila, en 12 centenes, l a 
mejor casa del Reparto. Tiene portal, za-
g u á n con reja, gran sala, saleta, f> liabita-
j clones, comedor, patio, traspatio, doble ser-
| vicio^ cuarto para criados, gran cocina, to-
da de azotea y pisos de mosaicos finos. L a s 
llaves en el café de la esquina. P a r a tra-
j tar. en Industria núm. 122 
13239 g.ti 
\. KM » C K N T K M s. LA ( \ -
"a Salud H5, con .sala, saleta, cuatro cuar-
tos, y d e m á s comodidades. L a llav-í en e l 
I n f o r m ( " i • « Campanario Hi4, a n t i -
VICDADO. S E A L Q U I L A . C A L L E I I E s -
quina a 21. un al to, «ala, saleta, comedor. 
1 4, moderno, cielo raso, en 8 centenes, muy 
fresca, comodidad, carri tos, a l lado in fo r -
man. 1286S S-14 
Ancha d e l N o r t e 1 8 4 , a l t o s 
Se a lqu i lan estos altos, esquina a Gal la -
no, con sala, 4 cuartos y servicios. I n f a r -
ma el s e ñ o r López Oña, O 'Rei l ly 102 a l -
tos, de 9 y media a 10 y media a. m."V de 
2 y media a 5 p. m., t e l é fono P-2117. 
12952 " g . l * 
M E R C A D E R E S NI AL - . S E A L Q U I L A N 
en esta casa dos departamentos en l a p lan-
t a baja, propios para d e p ó s i t o o estable-
c imiento y una h a b i t a c i ó n en el piso p r i n -
cipal . I n f o r m a el portero da dicha casa y 
cxi A m a r g u r a n ú m e r o s 77 y 79. 
13173 4-18 
E N C U B A NUM. 12T. S E A L Q I I L A N DOS 
habitaciones, j un tas o separadas. 
13172 4-18 
BONITO L O C A L PARA C I V I . Q l ' I E R CLA 
se de negocio, se a lqu i la en s i t io muy cén-
t r ico , (Vi r tudes 2, entre Prado y Consulado) 
I n f o r m a n en los altos. 
13152 8-18 
N e p t u n o n ú m . 3 4 
Se a lqu i lan los altos de esta casa s i -
tuada cerca del Parque Central , con sala, 
oomedor y cinco cuarto.s. I n f o r m a el s e ñ o r 
L ó p e z Oña, O'Rei l ly 102, altos, de 9 « me- i 
d í a a 10 y media a. m. y de 2 y media a 
5 p. m., t e l é fono F-2117. 
12951 s-14 
S E A L Q U I L A 
L A M O D E R N A CASA P A S E O E X T R K 1J 
Y 19, VEíDAIX), D E S O C U P A N D O S E E N NO-
V I E M B R E P R I M E R O , P U E D E N V E R L A 
I N F O R M A R A N E N R E I N A 115, F A R M A C I A . 
T E L E F O N O A-5305. 
18151 8-1S 
SB A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA C A L L E 
del Sol n. 6. acabada de fabr icar , los bajos 
propios para a l m a c é n ; ae a lqu i l a en j u n t o 
o separado. I n f o r m a r á n . Mercaderes 29'^. 
13149 15-I8 
I ' K I D O 120. S E A L Q I I L A E L P i s o prlii-
c 'pal .compuesto de 7 habitaciones, g ran 
comedor y d e m á s servicios. In fo rman en 
Dragones n ú m . 2. Caja de Ahorros. 
E N R E I N A 49 S E A L Q l I L A N IIUKMOSAS 
habitaciones con vistas a l a calle, con muer 
bles o sin ellos.con todo servicio, entrada a 
todas horas, en las mismas condiciones; 
Reina 14. se desean personas de moral idad! 
13146 26-1S 
oK. A L Q U I L A N LOS BAGlt lFICOfl R LIOS 
y dos altos de l a casa M a l e c ó n 311. entre 
Escobar y Gervasio, recientemente cons t ru i -
dos con toda ciase de comodidades. I n f o r -
man, Malecón 8, altos, C. H . Vda. de E r d -
>!: L L Q I [LAN LOS BAJOS, I N D E P E . N -
dientes, de l a casa Lagunas núm. 15, una 
cuadra del Malecón y de Gallano. L a l l a -
ve en l a beníega. Informan en San M a r i a -
no n ú m . 5. Víbora, t e l é fono 1-2030. 
13135 8-17 
O F I C I O S NUM. 08, A L T O S . S B A L Q U I -
lan dos habitaciones con b a l c ó n a l a callo, 
luz e l é c t r i c a . Precio e c o n ó m i c o ; es casa 
de fami l ia . E n l a misma in fo rman a to-
das horas. 13046 8-16 
S E A L Q U I L A N 
los amplios bajos de Rayo 31, ant iguo, i n -
mediatos a Reina y propios para regular 
fami l ia . Para verlos todo» los d í a s de 12 
a I p. m. 13037 10-16 
SÜ A L Q U I L A UNA CASA NI E V A , CON 
sala, sa le ta tres cuartos, cocina y se rv i -
cios sanitarios, en el Reparto Las C a ñ a s , 
calle de l a I n f a n t a n ú m . 28. entre Santa 
Teresa y Daooiz, se da barata. Su •iu.-ifio 
en Empedrado 5, café . 
13033 g.jg 
B» DOS l . l ISKS S E A L Q t I L A UNA 114.-
b l t a : l ó n en azotea, o t ra en doce pesos y 
dos jun tas en 4 lulsea, y otra con balcón a 
la calle en 4 cent«nes, con muebles, poco 
aumento. San Ignacio 65, entre Luz v 'Acan-
ta, t e lé fono A-SD06. 13020 g - l í 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS N E P T l ' N O 
MI. altos L a llave en 'a misma. Impon-
drán en Animas y Be lascoa ín , aitos de la 
bodega. Compostela 62. por Lampari l la L a 
llave en l a bodega de la esqnlna. 
15019 " 1.11 
S E A L Q U I L A N LOS P R E C I O S O S 4LTOS 
de Mura l l a y Compostela, acabados de fa-
brica-. La l lave en l a p e l e t e r í a . Obisvo 87 
i n f o r m a r á n , t e l é f o n o A-324'1 
1301S S-15 
S E A L Q U I L A N LOS i m ^ T T n ^ J ^ 
Monta esquina a Indio c ^ 8 ^ ? ^ 
modidades y dotados d¿ m^, ^--dcT ^ 
clón sanitaria. La llave e?^erna i j , > 
forman, Casteleiro y Vizoso 1" 
n^1»- *• 13007 ^aifcj?' 
V I L L E G A S 50, A L T O s T T T s T T r ^ l i 5 0 
Obispo, un departamento de ' \ E s ^ Í E t > i 
con sus servicios sanitarios0 .abit»52 * 
sin niños, c o r t a ' f a L ^ O . matr imonio mi s ionis ta 
bian referen 
E N E L V E D A D O s i f A U u i r r í : -
•s de la casa Novena o Linea * L o í > 
Tiene por ta l por todo el frent 3Uln*lu n e n  ñt "' l íT 
balcones por 10, tiene pala v ^ 
co cuartos y dos baños con o ^ ^ ' - T / 
directa a los cuartos, cuarto de LC|<H 
su b a ñ o correspondiente. La « 1 * " ^ ^ 
to es por la calle 10 e i n d e ^ 3 
bajo; igual Independen ia t i e n r * nt« ta 
v ic io de ia servidumbre. Infor 41 «t-
c a ü e A n ú m e r o 172, Vedado T»- ^ * í 
12982 ' Te4- P-IU,* 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N HABr*^*' 
nes, mosaicos, luz. ducha, ae-ua T-*ClO. 
quila , sin n iños , 4, 5, C, 7 y s í , ^ 1 lí»t 
mtro 11, entre Jota y K 
13003 
pes<*- í m 
S E A L O Ü I L A Ü P ^ 
los nuevos y elegantes d e p á r t a m e ^ 
â casa Campanario núm. 105 entr« rl' 
nes y Zanja, capaces para numeré1*0-
mi l l a , con todas las comodidades « ^ 
requieren incluso Ins ta lac ión de n». " 
l í en t e , gas y electricidad. Informa* * 
misma. 12977 ^ !« 
V E D A D O . 14 E N T R E 
nea .con v is ta al " \ 
al mar, 
ve, 
te?, t e l é fono A-3536 
12966 
CALZAmvr: 
edado Tennis C'i,v. 
lar , se a lqu i lan unos altos nuevos T 1 
L .nea 138. Informes en Obra-ir. v1*" 
t e l é fono -233C. y * li-
M A G N I F I C O DEPARTAMENTO 
Se a lqui la , éon o sin mueblsa, na j . 
temento compuesto de dos grandes r v 
t i ladas habitaciones, con balcones a 
lies. I m p o n d r á n e-i l a casa "Ideal," Co-, 
lado 124, esquina a Animas. ' 
U9::' 15-lío 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO UTO 
muy vent i lado, de la moderna casa cal'»* 
Refugio n ú m . 14, entre Prado y Consúuí 
propio para mat r imonio , sala, comedor 
SH- I n fo rman en «1 n ú m e r o 16, planta bij 
G A S A S 
A TRES Y A CUATRO CENTFATS n 
DKLJCI-»S N U M . 43. VIBORA. CAIH ¿ 
SA T I E N E SAX.A, COMEDOR Y *TRa 
CUARTOS Y TODOS LOS SERVICIOS Si 
N I T ARIOS. 12968 g.̂  
L O C A L P A R A ESTABLECIMIENTO 
Se cede el piso bajo de la casa 0'Rii 
lly 50, omtre Habana y Agular. Infor 
rán en el mismo local. 
129S4 g. 
V E D A D O . ALQUILO 3 CASAS XACttlÑ 
cas a 9 y 11 centenes. Once entre L 
La l lave en l a bodega. 
128S» 
E n e l V e d a d o y e n l a H a b a n a 
Se alquilan habitaciones en el Vedadq r̂ 
Baños 15, F núm. 5, Oficios 5 y Mercaíi 
res 12, frescas y ventiladas, de altos y te 
jos. con todos lo sadclantos hlglénícoi 
con buenas - habitaciones. Informan ea Ui 
mismas a todas horas. 
126SS 26-9 Obrt 
B U E N A V I S T A 
Se a lqu i l a l a e s p l é n d i d a casa qu« eiti •••c0) 
frente a l paradero Cazadores, a diez met»^ r-eo: 
del t r a n v í a de Marianao. La llav« tsti 
l a misaría o in fo rman en San Ignacio 
































DOS P E N I N S U L A R E S SOLICITAN COI 
canse, una <lé manejadora y l a otra d« 
da de manos, o ambas para lo últinio, 
juntas mejor: t ienen referencias. Vive» i 
mero 119, an t iguo . 
13291 4 '^. 
~ N E C E S I T A M O S UNA MBCANOGKAH 
que conozca perfectamente castellano, 
pract ica de oficina comisionista. B. Torn 
y Ca., O b r a p í a 23, ant iguo, altos, de i i * 
13289 ' ffg 
D E S E A C O L O C A R S E UN CRIADO »H 
d r l l e ñ o : tdene buenas recomendaciones \ 
las casas donde ha servido. I0'0-™1^ | 
19 entre 12 y 14, cuarto núm. 3, Vedado. 
13284 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D B ^ I 
colocarse, una rec ién llegada: tienen " [• 
ñ a s referencias. In fo rman en Cuba I * -
13282 
UNA J O V E N I - E V N S U L A R D B S ^ 
locarse de cocinera: ha estado en *** 
sa;be cumplir con s u obligación y " ^ f j H 
La recomiende. Informarán en i 




UNA J O V E N D E COLOR D E S E A E>C ^ 
t r a r una casa p a r t i c u l a r Para 
de 8 a 6; cose y corta por figun^;J^*^ 
menos de un peso diario. San i l l »u4 , 
13280 
G R A N AGENCIA « E COLOCACIO>B ^ 
A m é r i o a . " Direc tor . Roque G ^ ° J ¿ g l 
gones n ú m . 16, t e l é fono A-2404. JJ^JL. ae-
llas y comerciantes que deseen c"_*ua «jt» 
pendientes y trabajadores, llamen a 
oficina. 13279 , 
C O C I N E R A , Si: SOLICITA EN HJ 
n ú m e r o 9, ant iguo, bajos. 
D E S E A C O L O C A R S E D E f 0 " ^ ^ H 
s e ñ o r a peninsular para corta » 
forman en Porven i r n ú m . 9- ¿. j! 
13304 
—T—I-ntCDA v 
D E S E A C O L O C A R S E D E 
manos una joven peninsular, y 
4.JI 
pF. 
ra. Amargura 94, altos. 
1320Í ^ I 
CHUANDERA J O V E N . pEVi:Vru^de ^ 
c ién parida, desea colocara^ i ^ J ^ 
su niño ,teniendo quien la ^ ^ sl( 
forman en ia calle I entre u ^ 4.jl 
ro 195, Vedado. 1^01 
S E N E C E S I T A UNA CIÍLÍDA ^ 
na edad, para los quehaceres ^ á% boe«l 




D E S E A C O L O C A R S E » \ ^ n ^ ' * ^ -
español ,clla de criada. ncC>cl"-^«ro, ^ S k 
ra, él de portero, c r i a d o . J a ™ 0 fiDc£ 
no. cobrador o encargado ^va t l al 
con recomendación o « & ™ * „ - ' e n 
po . i es necesario. Informan ^ \ 
13296 —rík* . do 87. n a ^ r T t f * * 
— — — — — T v A ( fK 1 ,'<» 
D E S E A C O L O C A R S E flr™b% de I» ^ 
también hace a lgún otro ITJ. ^ 
Informan en San Ignacio nüva. 
1S294 S S ^ ^ t ! I 
B I C I C L E T A < \ si IITD«J A jñfort»^, 
con reflf^tor de acetileno. « ^ j -
O'Rei l ly 102. xn ' ^ T Í B A ^ 0 ^ 
D E C R I A D A DK « f ' ^ U c l t * ° » % f í * 
nar en corta familia, j-eferenc"^ 
una peninsular con buellíl osa. . -
fanta esquina a Santa 
13309 _____ - T T o 
— HT/viNSUL-*1* _ 
UNA COCINERA ^Jfft lo»»»» « ¿ . ^ 
ta colocación en casa 
i S E A L Q U I L A N , E N MONTE NUM. 34 FsZ 
, p léndidas habitaciones para hombres solos 
o matrimonios sin niños, en la misma dan 
' comldM. Monte casi esquina a Vneele« 
t a l i    " r<.ncias-
mercio, dando buenas reí j j o n t * ^ 
Tamar indo n ú m . 20. 3 e ^ 
13308 — Í ^ Í N ^ . . . * 
-• 
H 
H E S E \ O O T ^ C A B S V * ¿ 0 de C ^ J 
costurera en casa «f1'1!!! Mont*. | 
I n f o r m a r á n en J o s ^ '*~ f i r í í " " ^ ^*
quina a Mangos, bodega-
D I A £ I 0 D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 21 de 1913. 
F A G I N A T B B O T 
baiQ," ^ 1 
fino,, 
I 
^ O I O C A B S E UVA I S W Ñ A 
«flSE^ ? nara criada de manos, preflo 
¿fara ed3il'flV, y tiene recomendación de 
• í ^ ; al V f * A e ha estado. Razón. Tacón 
J ' . - / ^ c u a r t o n.n, . 
Búifle.r: 
' 1 Í ^ - r 7 l T Á Ñ ' U N A CRIADA Y UNA 
^ 0 n a r a corta familia; sueldo de una 
/.OCÍD^^C centenes y ropa limpia. Hay 
fotra tres cen aclón Habana ^ 
í dormir en i * 4_21 
. r- y ' " B S P O S T E R Z M A D R I L E -
, formal, cocina a la fran-
s. desea ca~* (¡^oiia, tiene buenas re-
e ' ^ ' n a buen sueldo y no duerme 
íírenCÍaSAloracl6n. Informan en Dragones 
% lfl58C0l0ntleuo. altos. 
- ^ - - r r ^ B S O L I C I T A E N CASA D E 
"WC1* <u¡- aue sepa su deber. Monte 
J O V E N P E -
para Um-
• - ^ i 
^ 1 
A . criada de manos o . 
ninsu181" ^ Ki+iirlones: sabe cumplir con su 
!"« " ^ I f w * ™ 4.0. habltaclto no-
13272 
ñero — ^ T C O L O C A B S E UXA SEÑORA D E 
VVSE Hnd de criada y con la misma un 
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TT^TÓARE A LA PERDONA K 
d ^ í » 1 - coioeaclón estable. (Tengo 
me Pr0pfianZa ) M. M. Calle particular de 
06010 Jfi Travesía Infanta. 
Zald.0o 8'21 
J ^ f X Z Z l c i O * V I L A, P E N I N S U L A R , 
olócarse de criada de manos o ma-
desea co fnforman en Dragones 1, fonda 
nejadora. * 132C9 
-La Aurora^ 
^ r r r ^ H T x s u i ^ R D E MEDIANA E D A D , 
colocarse de cocinera para casa de 
ieseñ>„ o de comercio; tiene referencias. 
S S a n.m. *>• "ajos. 
13267 
^ - r - 5 5 c í Ñ É í t O , D E S E A E N C O N T R A R 
de buena f á m u l a o comercio. Tie -
n e n dé Informes. Empedrado G2. 
lie q"1611 u 4-21 
13266 L — . 
E N G l E N F U E G O í 
- , persona con extensas relaciones en 
niPiVfuegos, solicita comisiones, represen-
• Hones- a cualquiera otra diligencia que 
h va aue hax:er en dicho-población. Cambio 
rüferenoais. Para m^s informes. Muralla 
fi" Habana, o en Clenfuegos, calle de 
num. »•< ^ 
^Ido núm. 56. 13265 30-21 O. 
'ñiiSEAN C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
«ra un matrimonio o corta familia: es jo-
pen y muy formal: sabe su oficio, tiene re-
comendaciones; y una criandera con muy 
buena y abundante leche, de cinco sema-
ngs: tiene su niño que se puede ver. Infor-
man en Villegas 111. 
- 13264 
1)ESL}A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera en casa particular o estableci-
Olento: cocina a la española y criolla, en-
tiende a' la francesa y es repostera, te-
niendo buenas referencias. Alambique nú-
mero 15. 13263 4-21 
' D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O -
clllera repostora, española, en casa serla. 
No se coloca, monos de. 3 a 4 centenes. Cuba 
. número 34. 13262 4-21 
A H O R R A N D 
P U E D E V D . E N R I Q U E C E R S E 
" E L C A P T A L T S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: :: 
Ü B R A V D . U N A C U E N T A L E 
A H O R R O S E N E L B A N C O E S -
P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :; :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE UN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
F U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacerse los 
depós i tospormediode l co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. 
GIROS Y CARTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
ESPEJUELOS DE M E R I T O 
3513 Obre.-l 
UNA . C R I A N D E R A . P E N I N S U L A R . S E 
ofrece a leche entera, buena y abundan-
te, pudiendo ir al campo: puede cr iar en su 
casa a un niño. San Juan de Dios nú-
mero 10. 13228 4-19 
S O L I C I T A COLOCACION D E C R I A N D E -
ra ,a leche entera, una peninsular de 20 
años , primeriza y reconocida, Vil legas 89. 
13224 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 24 
años ,de criado de manos o de ayudante 
de oficina: quiere dormir fuera. Informan 
en Escobar núm. 83. antiguo. 
13223 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E I N MATRIMONIO 
peninsular acostumbrado en el país , ella 
para cocinar y él para portero ocriado de 
manos: no tiene Inconveniente sn ir al 
campo y tiene buenas referencias. ACQS-
ta núm. 17. altos. 13209 4-1 9 
DESEAN C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, la mayor para criada de manos y la 
más joven, de 14 a ñ o s , • para ocupaciones 
menores o entretener a un niño; ambas 
adimatadas y con referencias. Revi l lagl -
gedo núm. 50. 13261 . 4-21 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
.cltacólocarse a leche entera, buena y abun-
dante y. reconocida, de dos meses, tenien-
do quien la garantice. Valle núm. 45, es-
quina a Basarrale. 
...,13358 4-21 
UX COCINERO Y R E P O S T E R O , E N G E -
neral, desea trabajar en casa de comercio o 
'•porticular: tiene buenos Informes de casas 
respetables. Villegas 85. bodega. 
13257 . . 4-21 
SE SOLICITA UNA C R I A D A B L A N C A 
'con buenas referencias, para una familia 
"corta. Rayo 25^, entre Salud y Reina. 
.- 13255 ' 5-21 
COCINERO Y R E P O S T E R O , B L A N C O , S E 
ofrece para comercio o particular, de pri-
mera clase, es muy práct ico en francesa. 
Inglesa, española y criolla, teniendo muy 
-buenos informes. Calle de Monserrate nú-
mero 129 A, segundo piso. 
. 13253 4-21 
UN COCINERO ESPAÑOL S E O F R E C E 
para casa particular o comercio, ha tra-
bajado en las mejores casas, no teniendo 
Inconveniente en Ir al campo. Informan en 
Manrique 81 6, bodega. 
1S23S 4-21 
DE CRIADA D E MANOS O D E M A N E -
Ĵ dora solicita colocarse una joven penin-
íular, aclimatada y con referencias. Real 
nfcn. 88, Puentes Grandes. 
I 13244 4-31 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
Oinsular de criada de manos o manejadora: 
w humilde y tiene quien responda por ella. 
Informan en Suspiros núm. 16, cuarto 32. 
13246 4-31 
;nen bw 
UN SESOH C^UE V I E N E D E M A D R I D 4e-
Portería o sereno de una finca o alma-
**** en la población, llevando de lo mls-
J10 24 años, buena casa, ülene certificado 
'e buena •conducta del destino que tei;Ia. Sol 
•*? y 28, Manuel Rodríguez . 
13247 4-21 
UNA SEÑORITA ( P R O F E S O R A ) CON 
buenas referencias, desea dar clasea de in-
g l é s . Dirigirse por escrito a "Clases de I n -
g l é s , " D I A R I O D E L A MARINA. 
13204 4-19 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
mediana edad, para habitaciones, que sepa 
coser bien, con referencias. Sueldo, 3 cen-
tenes. Habana 51, altos. 
13202 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A A Y U -
dar en la limpieza y coser y §e exigen re-
ferencias. Carlos I I I 163, entre Marqués 
González y Santiago. 
13200 4-419 
S E O F l l K C E N DOS MUCHACHAS P E -
ninsulares para manejadoras de n iños de 
11 a Ü elios, son car iñosas . Informara la 
troargada. Castillo núm. 13 C, Cerro. 
13197 4-19 
1 N \ J O A E N P E N I N S U L A R 'i O L I C I T A 
col 'onse átí criada de manos o de mane-
jadora dí^nd^ "buenas 'referencias: f-s cum-
plida pn sus deberes. Monte núm. 241. 
Í3.I9P 1-19 
Hombret, do negocios—personas de in-
fluencia—y que piensan, saben bien que 
la calidad de los espejuelos consiste en 
las piedras; pero hay que tener la se-
guridad de que están correctamente ele-
gidas. Es tontería creer que un mucha-
cho o un hombre mal instruido puede ele-
gir cristales correctamente. Toda mi vi-
da ha sido dedicada al reconocimiento de 
los ojos y entiendo lo que hago. Cuando 
entrego al cliente unos lentes, son exacta-
mente los que le hacen falta. Garantizo 
mi trabajo y las piedras. 
Las monturas que vendo son macizas y 
duraderas, bien sean de nikel o de oro y 
mis precios son los mismos que rigen en 
todas partes. 
Reconocimiento de la vista gratis a to-
das horas. 
B a y a - O p t i c o 
S a n R a f a e l e s q . a A m i s t a i l 
C 3596 365-17 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
madrileña, para casa particular o estable-
cimiento, tiene quien la garantice. Informa-
rán. Clenfuegos 4 .̂ 
13155 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o para acom-
pañar una señora en casa de moralidad: 
sabe coser. Informarán «n J e s ú s del Mon-
te núm. 318, moderno. 
13211 . 4,19 
UNA C O C I N E R A D E LA RAZA D E CO-
lor, desea colocarse o para criada de manos 
y ayudar o coser o para habitaciones; tiene 
quien responda por e l la Lealtad num.137. 
13147 4-I8 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
peninsular con mu-cha ' práct ica en el ser-
vicio y con muy buenos informes de donde 
ha serv dq. Consulado 94, dan razón. Suel-
do, cuatro centenes y ropa l impia 
13170 *• ¡ 4.18 
S E V E N D E UN S O L A R E N E L N U E V O 
reparto de Lawton. J e s ú s del Monte, de 10 
por 31, a $5 Cy. metro. Dir í janse por es-
crito a M. F . V., Máximo Gómez 31, Regla . 
13254 4-21 
GANGA. "LOMA D E L MAZO," V I B O R A . 
E n la calle de Patrocinio y pasado los tan-
ques, se venden mil metros de terreno al 
Infimo precio de $23 oro español el metro. 
Informes en Lagunas 93, altos. 
13250 26-21 O. 
P A T R O C I N I O , V I B O R A , L O MAS A L T O 
que se conoce en los alrededores de l a H a -
bana, Loma del Mazo, se venden 10 x 50 
metros, en diez mil pesos oro americano. E s 
un gran negocio. Informan en Escobar 38, 
bajos. 13261 26-21 O. 
S e v e n d e 
una carbonería. Informan en Cruz del Pa-
dre, taller de carros, frente a Carballo. 
13243 4-20 
OJO. S E V E N D E UN C A F E E N L A Mi-
tad de su valor, por estar enfermo su duo-
ño. Informa Luis Camblor, Oficios 6, Café 
• L a Mn)'r,a." 18198 " 4-19 
L A P I M I E N T A 
Hermosa finca de siete cabal ler ías de tie-
rra, toda de cultivo y bien fabricada, cuu 
insta lac ión de donkeys y tuberías , dota-
ción de cujes para curar tabaco, a un k l -
K.T .c f c oe'. pueblo del Gabriel, se arrien-
da ei buenas condiciones. Darán razón en 
Muralla num. 14. ISO1»! 2C-1S 
CASAS E N V E N T A 
E n Habana. Progreso. Gervasio. Lealtad. 
Lagunas. Compostela, Suárez, Escobar. 
Monte. Misión. Indio, Gloria y otras más. 
Sr. Morell. de 11 a 4, Progreso 26. 
12926 8-14 
S E V E N D E 
una casa de vecindad con 10 habitaciones 
y dos grandes accesorias; renta buen al -
quiler, en la calle de San José entre Belas-
ccaín e Infanta, Informan en Be lascoa ín 81, 
antiguo, de 7 a 11 a. m. 
13215 15-19 O. 
| 0 J G ! U N B U E N N E G O C I O 
P a r a el que quiera trabajar. Por poco di-
nero se vende una buena vidriera de ta-
bacos y cigarros y perfumería y tiene mu-
cha venta de billetes de lotería. Buen con-
trato y poco alquiler. Darán razón en Nep-
tuno 11 ,bodeg£u 
13216 8-19 
I M P R E N T A ! ! ! 
nueva.tonjplGla.muy baratd.veald.Snla.AnaQl.del Monle 
V d . no puede c o m p r a r m e j o r im-
prenta por 1 0 v e c e s s u prec io . 
F I N C A U R B A N A 
en e l R i n c ó n , se vende . T i e n e pozo 
q u e n u n c a se h a v i s to seco. O c u p a 
u n a m a n z a n a s i t u a d a en l a m i s m a es-
q u i n a de l c r u c e r o de l a s c a r r e t e r a s 
de V u e l t a A b a j o , Q u i v i c á n y l a de 
W a j a y . I n f o r m a n en C a s a de C r u s e -
l l l a s . M o n t e n ú m . 314. 
3461 10-14 
U N S O L A R D E E S Q U I N A 
se vende en Zanja esquina a Aramburo; 
tiene 40 metros por Zanja y 30 por Aram-
buro; tiene la licencia paga y planos para 
fabricación Ultimo precio: $22.000 oro es-
pañol. Informes en Paula y Egldo. café ,a 
toras horas. 12794 30-11 
B O T I C A . S E V E N D E . B I E N S I T U A D A Y 
con vida propia. Con buena garant ía , se 
dará en plazos cómodos. Informan en la 
Adminietración de este periódico. 
C 3305 28-S. 
V E N T A D E CASAS 
-"squlnas y centros de nueva construc-
ción y viejas para reedificar de $2,500. 
$3.000. $3.500. $4.600. $6.000. $7.000, $8,000, 
$10,000 hasta $20,000. Sr. Morell, de 11 a 
4 p. m.. Progreso núm. 28. 
12925 8-14 
131S7 8-18 
S E V E N D E UN S O L A R E N E L R E P A R T O 
"Las Cañas" Churruca y Velarde. Informa-
rán, X^onte 171. 
13158 6-18 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS, cigarros y billetes. Informan en la mis-
m a Be lascoa ín 81. " L a Fortuna." 
13148 8-18 
S O L I C I T A COLOCACION UNA C R I A N D E -
ra a leche entera abundante y buena; tie-
ne 20 años y leche de 3 meses, teniendo 
quien la recomiende. Informan en Damas 
núm. 27. 13177 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para corta familia, de criada de 
mano , para habitaciones y coser: es for-
mal y tiene buenas referencias. Informarán 
en Inquisidor núm. 29. 
1816S 4-18 
S E S O L I C I T A E N C O R R A L E S SG, UNA 
muchacha que sepa algo de cocina y que 
sea aseada. 13105 4-18 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D B MANOS 
que tenga buenas referencias. Sueldo, 3 
lulses y ropa l impia Cárdenas 16, princi-
pal, derecha. 13096 6-17 
E S P L E N D I D O NEGOCIO 
Un C inematógrafo con vida propia, en el 
mejor punto de la Habana. Se vende. Infor-
man Obispo 82. 
13176 . 4-18 
V E N D O CASA V E D A D O , M O D E R N A , CON 
jr-d ín , portal, sala, recibidor, cinco cuar-
tos, comedor, fresca, punto alto, una cua-
dra t r a n v í a ganando $65, en $6,500, dejan-
do J2,500 al 8 y medio. L A K E , Prado 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. 
C 3610 4-18 
UNA GANGA SIN I N T E R V E N C I O N D E 
Corredor, vendo en 8.000 pesos una casa en 
el Parque de Jesús M a r í a Informan San 
Miguel 5. T i n t o r e r í a 
13102 8-17 
S O L I C I T U D 
E n l a R e d a c c i ó n del D I A R I O D E 
L A M A R I N A se desea s a b e r e). p a r a -
dero de don E n r i q u e B o u x a r e u o B o -
n a r e u , p a r a e n t e r a r l e de u n a s u n t o 
que le i n t e r e s a . 
P u e d o a v i s t a r s e c o n el S e c r e t a r i o 
de R e d a c c i ó n Q. 
UNA SEÑORITA D E S E A H A B I T A C I O N 
y comida a cambio de clases en i n g . é s a 
niños en una familia. H. H., D I A R I O P E 
L,A MARINA. 13193 4-19 
S E S O L I C I T A N t C O C I N E R A Q U E S E P A 
su obl igación y ayude a la limpieza de ha-
bitaciones de corta familia. Sueldo, $15-90 
y dormir en la colocación. Una muchacha 
para limpieza de habitaciones. Sueldo, i0 
pesos 60 cts. Jesús del Monte y Gertrudis, 
núm. 652- 19191 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E l NA J O V E N p e -
ninsular de criada de manos o de maneja-
dora con buena familia: tiene quien res-
ponda por ella. Carmen núm. 4. 
13189 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos o manejadora: sabe 
su obl igación y tiene buenas referencias. 
Lampari l la núm. 94. 
13186 4-19 
S E S O L I C I T A N C O S T U R E R A S P A R A R O -
pa blanca. Amistad 75. Si han trabajado 
en la confección de cuellos y puños se pre-
fieren. 13185 4-19 
)SEA O I 
¡•ene d ^ i 
iíanríC"'! 
. DE CRIADA D E MANOS S O L I C I T A CO-
tócarse una peninsular que tiene quien res-
fonda por ella. Salud núm. 31. 
13248 4-31 
DE CRIADA D E MANOS O P A R A CO-
inar y limpieza en casa de corta faml-
a. solicita colocarse una joven de color 
'"a tiene quien la garantice. Jesús Pe-
^Srino 18. 13249 4-21 
ia/309, d^L 
D E S E A C O L O G A R S E 
criandera, con mueba y buena leche, 
ĉonocida, una peninsular de veinticua-
4a 
aii08, casada. Informan en Jesús del 
.Üoate, calle de Pocito número 13. 
13341 8-20 
a coc-' 
. U R I M A T R I M O . U O 
DÍÍU1 P011er3Q al frente de una casa de in-
^iiinato. informan en Teniente Rey 59, 
^rto número 4i 
J3242 4-20 
/ a r a u n a S e ñ o r a o S e ñ o r i t a 
*8of rl^6" una Cí?n UI1 c-sPltal de 5600 a cj. . Para ponerse al frente de una 
C(sm í56 comercio ya tablecida, giro muy 
'1can?fy (3e 8:ran utilidad; puede triplicar 
E|) ia p en muy corto tiempo. Informan 
ro oT tTran Agencia "Vlla," de Cuba n ú m e -
>I!fticS0LiciTA ü N s o c i 0 co-v p v 8 3 ^ 
'•tt.b; *i en oíi'cinas; para un negocio ya 
4125 ecIdo. con buenas utilidades.' Sueldo, 
bre j2nft0mislones' Pudiéndose obtener so-
d» i i mensuales. Se requiere capital 
^iiern - T8niente Rey 19, Departamento 
13217 4-19 
l NA J O V E N D E COLOR, F R A N C E S A , so-
licita colocarse de criada de manos o de 
manejadora teniendo quien responda por 
e l la Jesús del Monte, Pocito núm. 16, Ví-
bora: ' 13184 4-1» 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E PA-
ra colocación fija o por horas. Tiene quien 
le garantiza R., Obispo 32. 
13182 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P B N I N -
sular para conta familia, que duerma en 
la colocación. Sueldo .3 centenes y ropa 
limpia. Corrales 30. 
13234 4-19 
N E C E S I T A M O S E M P L E A D O S D B O F I C I -
ñas y distintos oficios, para varias posicio-
nes locales; Estados Unidos y América L a -
t ina Informarán Pan American Glearing 
House Teniente Réy 19. Departamento nú-
mero 7. 
12504 26-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera a leche entera, de un mes: 
tiene referencias. Figuras 51. 
13030 6-16 
S E COLOCA UN T E N K D O R D B L I B R O S , 
joven .peninsular .trabaja por horas o es-
table. Dirigirse a A. Ron, Suárez 7. 
13121 8-17 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S . DANDO bue-
na comisión se necentan agentes para tra-
bajar en plaga una superior marca de vi 
nos de Jerez. Escriban al Apartado 9S4, 
diciendo casas en que hayan trabajado. 
1?035 . G.16 
D O S P U N T I L L E R O S 
S e s o l i c i t a n que s e a n h á b i l e s en los 
t a l l e r e s de la K R A J E W S K I - P E S A N T 
C O R P O R A T I O N e n R e g l a , donde s^ 
d a r á n i n f o r m e s . 
C. -3466 8 _ i 5 . 
S E D E S E A S A B E R LA RÉSIDENCIA D E 
Nieves Otaño García, de San Juan y Mar-
tínez, Pinar del Río. L a solicita su hijo 
Alfredo Agular, en Hatlbonlco del Sur, Cq.-
magüey . 12965 8-15 
C A L Z A D A D E B E L A S C O A I N 
Vendo juntas o separadas varias casas, 
nuevas, de alto y bajo, con establecimiento. 
Martínez. Habana 70. 
13105 8-17 
S E V E N D E O S E A L Q X ' I L A UNA V i -
driera en buenas condiciones, por no po-
der atenderla sudueño. Cuba y Merced, 
café. 13099 8-17 
OPORTUNIDAD. S E V E N D E UNA C A -
j a contadora marca (American) nueva, só -
lo con dos meses de uso. De 10 a m. a 
2 p. m. en Lampari l la 94, altos. 
13137 8-17 
A V E N I D A D E E S T R A D A P A L M A . V E N -
do un solar a la tercera cuadra .de 10 por 
40, a $5 Cy. el metro. Para Informes, Po-
cito 7, J e s ú s del Monte, t e l é fono 1-1828. 
18122 8-17 
V E N I A E ü L A G A L L E 
V E I N T I T R E S , V E D A D O 
Vendo, en precio moderado, una magní -
fica casa de planta baja, preparada para 
echarle altos, situada en el mejor punto de 
la calle 23, Loma del Vedado, por donde 
cruzan 3 línea-s de tranvías . L a casa es 
nueva, sin estrenar, construcción sól ida y 
moderna, con muchas comodidades, hermo-
sos cuartos, sala, saleta, comedor al fon-
do, techos, cielo raso, electricidad y un 
buen cuarto de baño con agua callente. 
Más Informes, su dueño en la mjsrjaa calle 
.23 núm. 398, entre 2 y 4. 
13089 10-16 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Industr ia 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel, San 
Lázaro, Neptuno, Cuba, Egido. Galiano, 
Príncipe Alfonso y en varias calles más. 
desde $3.000 basta $100.000. Doy d»nero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 8 por 100. 
O'RelUy 2, de 2 a 6, te léfono A-6951. 
13045 26-16 O. 
D e O c a s i ó n 
Panteones en el Cementerio de Colón, 
dispuestos para enterrar, terminados, con 
sus mármoles de nueva construcción, de 
una y dos bóvedas . Se e s tá formulando 
uno de cuatro bóvedas, Inmejorable. Razón, 
Bernaza núm. 55, marmolería . 
12108 26-27 S. 
S E V E N D E UN J U E G O D B S A L A D E cao-
ba, nuevo, una cama de hierro camera y 
un lavabo chico. Darán razón en Oficios 33, 
esquina a Luz, s a s t r e r í a 
13174 10-18 
S E V E N D E N UNOS A R M A T O S T E S D B 
cedro, con mostrador y reja de hierro, pro-
pios para cualquier negocio. Se dan bara-
tos. E n la misma se vende un ttlburl. Mon-
te núm. 886, antiguo. 
13038 B-16 
M o t o r d e A l c o h o l 
de 10 caballos . Otto, de medio uso y 
en m a g n í f i c o estado, se vende. C a l z a -
d a de l M o n t e 314, C a s a C r u s e l l a s , m« 
f o r m a r á n , ( 
3459 10-14 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y a piatoa. om Vfenáf ¿«iran-
tLsandoloa Vllaplana y Arredonda ©"Rel-
l número €7 Habana. 
3507 Obre.-l 
M O L I N O 
E L 
D E V I E N T O 
E l motor mejor y más barato para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla a 
cualquier altura. En venta por Francisco 
P. Amat y C o m p a ñ í a Cuba núm. 60. Habana 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n . 
Las más sencillas, las más eficaces y la« 
más económicas para alimentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Industriales y Agrícolas. E n uso an la I s -
la hace más de -treinta y cinco años. E n 
venta por F . P. Amat y Ca.. Cuba núm. 60, 
Habana 
C a l d e r a d e V a p o r 
p o r t á t i l , de 25 c a b a l l o s , se v e n d e . l ü 
f o r m a n C a s a de C r u s e l l a s , C a l z a d a de l 
M o n t e n ú m e r o 314. 
3460 xo.14 
E L E C T R I C A S 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba i Motor de 60u galoneu por D&ra. 
$85-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
b o r * $100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$8E-0 y $100-00. B E R L I N , O'ReHIy 67, te-
léfono A-S268 V!lapi«M y Arrcdouda. 3. 
3506 Obire.-l 
E L E C T R I C O S 
A L E á L - i ^ S S , 
Y 
AJ coatad o y a plazos los nay en u ca 
*a B E R L I N , de Vlla^ana 7 Arredondo. 
S. en C , ORPUIT nütu. 67. teléron- v>6S 
3508 Obre.-l 
S E V i : \ D E , CON E L 25 P O R 100 D B D E S -
cuento, un plano nuevo y magníf ico de 
Everard-Par í s , colar nogal, que vale $318 
a l contado, como barato, s e g ú n comproban-
te. Tiene 6 meses de comprado, poco uso 
y s. halla en buen estado. Se puede exa-
minar a todas horas en Trocadero C8, an -
tiguo, te lé fono A-S004. 
C 3596 15-16 O.' 
A precios ríkzonablv»» en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, enu-tí Teníante Rey y Obra pía. 
3511 Obre.-l 
V E D A D O . O NUM. 11, E N T R E J O T A Y K , 
se venden los muebles do una casa, hay 
mimbres y plano de grandes voces y un 
f o n ó g afo barato. 13002 8-15 
S B V E N D E UN M A G N I F I C O PIANO I lO-
nisch, un soberbio juego de comedor, estilo 
a lemán y uri juego de mimbre, todo sin es-
trenar. Informa el portero del escenario 
del Teatro Albisu-
12879 8-14 
PIANOS THOMAS FIUS 
Cruzados con sordina en color negro a 
60 centenes y los de caoba a 70. Precios 
al contado. Bahampnde y Compañía. Ber-
naza núm. 16. 12707 2G-9 
L a C o n f i a n z a 
Trocadero 59. Teléfono A-8004. 
En esta casa tenemos una gran exis-
tencia de mimbres que vendemos a pre-
cios nunca vistos por circunstancias es-
peciales. 
Compramos y vendemos toda clase de 
muebles y objetas de arte por finos oue 
sean. Pagamos los mejores precios por oro 
y plata vieja. 
C 337S 30-40. 
1,816 M E T R O S C U A D R A D O S E N BASOS 
y 27, se venden muy baratos. Informan en 
15 número 264. 13077 15-1Q 
B A R B E R I A . S E V E N D E , P O R NO poderla 
atender su dueño, informan en la calle J , 
esquifa a 23. Vedado. 
Í3054 6-16 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANQíi 
que sepa QQser, con buenas referencias, 
para señora sola. Sueldo, tres centenes y 
ropa l impia Virtudes 97. 
13231 4-29 
C O R R E S P O N S A L 
Tenedor de libros, mecanógrafo . Inglés, 
italiano, francés, e spañol ; referencias de 
primera. Seis centenes. Gamble. Prado 99. 
13169 4-18 
b i T Ñ A T ' E Ñ I Ñ S U ? A I Í ? B S I ^ Ü F R 
c i lar en su casa un niño, cop la alimen-
tación que indiquen los padres y tan bien 
cuidado como por éstos . Cerro núm- 785. 
panadería, de 2 a 6. 13232 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A S 
acostumbrada en el país, con buenas re-
ferencias para coser y alguna limpieza de 
c u .rtos: sabe cumplir con su obl igación. 
Agu-!-. 114, cuarto núm. 48. 
1S832 4-18 
TODA P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo Impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin 
crúpulos . al señor R O B L E S . Apar-
tado 1014 de correos. H a b a n a — H a y 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien calezca 
de capital y sea moral—Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aun 
para !>• ínt imos familiares y ami-
gos-
12907 8-14 
toenSOLlCITA D E P E N D I E N T E E X P E R -
•lo en e-'1(Jo-s para establecimiento sltua-
3o <le rniaserrad9ro en ê  centro del esta-
•'e, Teñí Pan American Clearing Hou-
13218 e Rey 19 Departamento núm. 7. 
4-19 
,fca Coi0^,U V:VL>E'lA, I ' E N I N S L L A R , D E -
16 buena e en casa Je moralidad. Tie -
* niña / abundante leche. Puede verse 
l̂ 3 núm Q- ÚQS ^Wes de edad, en L a g u -
f^^L-?5- 1^214 4-19 
S* .̂ r * lech<? entera, buena V abun-
J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A -
da, desea colocarse en ..-asa respetable para 
priada de manos: es peinadora de oficio. Tar 
inarind y flores, J . de] Monte. No se adrul-
ten tarjetas. 13107 ' 4-18 
D E i E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de mano3 o manejadora, 
tiene quien la garantice. Porvenir n. 15. 
13153 " 4-18 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 20 A*OS, 
primeriza de 1S días, desea colocarse a le-
che enttra. garantizando su abundancia y 
pureza; tiene su niño que puede verse en 
Xepluno 4 antiguo, altos. 
13167 4-18 
U N A M E R I O A N G D E R E S P O N -
S A B I L I D A D d e s e a a r r e n d a r u n a c a -
sa p a l a c e t e e n l a l l á b a n a , V e d a d o o 
C e r r o . H a b r á de ser de d i m e n s i o n e s 
b i e n a m p l i a s , con doce c u a r t o s P O R 
L O M E N O í b , g a r a g e y d e p a r t a m e n t o 
de c r i a d o s , y r e u n i r t o d a s las condi -
c iones d e c o m o d i d a d m o d e r n a y es-
t a r e n f l a m a n t e estado. M a n d i í des^ 
c r i p c i ó n d e t a l l a d a a l A p a r t a d o n ú -
m e r o 844. 
3540 Obre.-l 
FRENTE A LA ESTACION TERMINAL 
E n Egido se venden, juntas o separadas, 
dos casas viejas para reedificar, con 17 
metros de frente y una superficie de 1,000 
metros. Situación excelente. Se puede de-
jar parte del precio aplazado en hipoteca, 
con el 8 por 100 de interés . Referencias. 
Empedrado 34, señor H. de Frév i l l e , " E l 
Irjs ." 13031 8-16 
- ^ O ^ ^ U P G A R R I D O 
C Ü N C O R D I Á 25 / ¿ ¿ A 774Z 
H A B A N A 
C 8419 30-S 
¥ E M B ® 
V E N T A D E - F I N C A S 
• A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
Wre=om.ni,C1?a por varios médicos: tie-
^de ha "í, ,l0n&s de varlaá casas en 
^^27 criado. Inquisidor núm. 29. 
7̂——— 4-19 
8 K ? coloeírsp C,Umpllr co" fU obl igac ión , 
jJ-lcio de ^ de CQCinera. Hace todo el 
.S,,0• B u n a J 1 1 ^ No ^ ^ m e en el aco-
I^orm-nr erencias- Sueldo, 3 cente-
''«lOa 28 ^ en Amargura 44. altos, habi-
13211» 4 . ^ 
D E S E A COI.OC A B S E l \ . t J O V E N E*»-
pañola de criada de manos o manejadora. 
Informan en Compostela num- 66. 
13166 4rl8 
una ca^a en Barcelona, $13,500; Bayona, 
$3.500; Compostela. $2,500 y $5,800; Cura-
zao, $6,000; Corrales, nueva. $7,500 y $2,700; 
Consulado. $30,000; Chacón, $12.000; Esco-
bar. $3.700, $2.500 y $2.200; Estre l la . $4.500; 
Figuras, $2.500; Glor ia $2.500; Animas, 
$5.900; Villegas, $14,000; Industria, $9.000: 
indio, $8,500; Industria, $11,000; Luz, $12.000. 
Cuba núm. 7. de 12 a 4, J . M. V. 
13036 10-16 
S E V E N D E , E N MODICO P R E C I O , UN 
cochecito con su caballito, propio para nl-
ñcí.-: tiene cuatro ruedas, con cuatro asien-
tos y es de tres cuartos de vuelta. Infor-
man en Concordia 18, a todas horas. 
13190 8-19 
S E V E N D E N 
MOTOP. de corríenle direcia de 15 c i 'n l l i i 
id. 3 id. id. id, id, 
i id. averiada i 1 id. id, 3 
I id. id. Id. Id. Id. j 
6 Id. i d . a t a , sinas'snfíil y 
MPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 




B O M B A S C O N M O T O R E ü C T R I C O 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - — 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
3532 Obre.-l 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
^ D e F a m a u n i v e r s a l " A . 
E . Q " d e s d e ^ a 10 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
7 4 A G U I A R 
3531 Obre.-l 
LOS w t m ^ m 
S E V E N D E UN C A R R O D E C U A T R O rue-
das, propio para aves, su mulo, arreos y 
con matr ícula para trabajar. Se da ba-
rato. Puede verse en Vives 145, Planas y 
Hermanos. 13140 S-17 
S E V E N D E 
Un uermoso potro crloFo, color moro con-
cha, de 6 94 d-e alzada, de 4 años , buen ca-
minador. 
Un motor de vrpor vertical de 8 H . P. en 
perfecto estado, un motor e léctr ico de 
5 H. P. corriente trifáiSica, un molino para 
maíz, propio para almacén de forrage para 
moler cabecilla, 5 sacos por hora, una bás -
cula de 1.000 libras. Todo se dá barato por 
no necesitarlo su dueño. Informan en F a J -
gueras 12. Cerro de 8 a 11 a m. 
18106 g-i: 
¡ Vendemos donkeys con vaivmas, canil-
sáe, pistones, barras, etc., de bronce, para» 
pozos, ríos y todos servicioa; calderas y 
motores de vapor; las mejores romana» 
y básculas de todas clases para establ». 
cimientos e ingenios; motores o máqul» 
naa de gasolina; tubería, fluses, plancha» 
de hierro, tanques, alambre y demás aecs. 
sonos 
PAo TE RR E C H E A HERMANOS 
Lampariiia 9.. Teléfono A-2950. Apar-
tado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTL."—Habana. 
C 2442 lt-15 15od-16 JL 
C A R P I N T E R O S 
Jdatju.nKiíaa a« Ciupin iena al conlÁde j 
A plAzoa. B E R L I N . O'ReUljr «úmere IT-
le lé tono A-b2üS 
3510 Obre.-l 
G R A N M 6 0 0 1 0 
Por tener que ausentarse su dueño, se 
vende una vidriera de tabacos y cigarros 
en sitio muy céntrico de esta ciudad; tie-
ne casa de cambio y reventa de billetes. 
Informará Lo Gran Agencfo *,Vija" de Cu-
ba oüm. 24. Telófono A-'-'ni'o, Habana. Pa-
se u?ted por la la Gran Agencia "Vila" que 
le conviene. 13041 6-16 
S E V E N D g N BURROS 
sementales de 7 a 8 cuartas de alzada, 
de las mejores razas y climas de España, 
r stán a la disposición de los señores que 
deseen pasar a verlos a todas horas del 
día, en la loma de los Zapotes, finca del 
señor Lucio Betancourt. Informarán en 
Neptuno 19, teléfono A-1789, Juan Bautis-
ta Oliver. 12936 10-14 
S E V E N D E 
L a o , ohimenea, de h i e r r o , c a s i nue -
v a , de 4 4 " de d i á m e t r o p o r 65 piea 
de a l to . 
13,038 " 5-16 
S E V E N D E N DOS L:.>C A L I C I A S D E >IA-
dera, una de caracol y otra recta, cu buen 
estado. Se dan baratas, en Concordia y 
Hospital^odega. 13067 j ^ g 
I R I P i M K í A H T E S M0S1V0S | 
para ios AnUDfilQa Francpses son los • 
l NA JOV.BN D E COLOR, D E S E A COLO-
carse de cria-ia de habitaciones o maneja-
dora: es cariñosa con los n iños; informan 
Cuba 28. 13164 4-18 
SIS .M:.Nh.tITA LNA C O C I N E R A P K M N -
sular para el campo, que sepa cumplir con 
su oblIgacI6n, pura corta fam.lia. se le o-
frece buen trato, sueldo 4 lulses i- pasaje 
pago. Informan eq iJcrc&de'-«" 0 , )¿-
1313^ 4-18 
S E V E N D E 
antes de) día 30. un café y restaurant, en 
punto comercial, en Oficios. Informa en el 
Vedado, calle 17 núm. 224. 
B U E N A 0 O n T U S I D A D 
Se vepde. en Jesús del Monte, una casa 
de mampostería , azotea y tejas, compues-
ta de portal, sala, recibidor y siete cuar-
tos, con saleta dt comer, buenos pisos y 
servicois sanitarios mode nos. Libre de 
gravámenes . Precio, J6,000. Ipforma. Jor-
ge J Posse, Empedrado núm. 30, de 1 a 4 
12983 10-15 
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nm DE mmum 
S E T R A S P A S A 
un local para café -cant jna o bodega en 
una buena esquina. Tiene mostrador, di-
ariera y mesas. Informará el conserje de la 
redar-Hón de est«» penódico . CL 
Una desmenuzadora Krajewski-Pesant . 
7' x 26", Inclinada a 15 gra-ioa, con ma^a. 
guijo y corona de repuestu. v írgtnea "de 
acero .guijos de a ^ r o niquelado, engra-
nes cortados a máquina, completamente 
nneva. Una grúa viajera de 20 tonela-
da.'. Tres filtro? prensas "Kroog," dt Hu 
c á n a r a s . Pos calderas Babcock & Wilccx 
de 300 caballos, coi. borno Cook, soplete, 
motor .calentaaor .Ip a.r*. etc. Una bomba 
dúplex de ia casa Blake. tubo descarga 10" 
Para precios e informaciones diríjanse al 
Central "Hormiguero." 
« 3608 | £ . 1 8 o. 
C A P S U 
R A O 
al C O P A I B A T O ^ B S O : 
C u r a c i ó n rápida de los F l u j o s 
antiguos ó recientes 
F.xijantt el sellü efe ¡a « Union des Fabricanli * 
y la Firma de Raquin. 
rUMOUZE-ALGESPEYRES, 78. F8ub. Sl-DENIS. Paris 
f a g i n a c a t o r c e DIARIO DE LA MARISA H a b a n a , O c t u b r e 2 1 d e 1 9 ; ^ - ' V * 
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Alemania se encara con 
Exige que se respete a cuarenta y tres ale-
manes detenidos por el célebre Pan-
cho Villa. 
Ciudad de Méjico, 30. 
E l gobierno alemán ha ipedido al 
affiinistro de Estado de Méjico, en tér-
üminos enérgicos, que se le garantice 
ique serán respetadas las vidas de ona-
arenta y tres alemanes qne el general 
¿rebelde • 'Pancbo" Villa tiene secues 
Irados, en calidad de reboñes, para 
«vitar que las fuerzas federales ata-
que a Torrean. 
! Villa permitió la salida de los ame-
t ricanos, pero no dejó que salieron los 
j subditos alemanes mencdonados, re-
i teniendo también en el recinto de la 
ciudad amenazada a unos cuarenta 
franceses, una docena de ingleses, y 
varios españoles. 
Dice el sanguinario Villa que estos 
extranjeros serán sacrificados si los 
federales no desisten de su tentativa 
¡para volver a apoderarse ide Torreón. 
La Temporada Americana 
GRAN TRIUNFO DEL "BRILLANTE NEGRO" 
Los barones del Sur, recibieron ayer la gran lechada. Solo uno de ellos llegó 
a primera, y eso por un error del Italiano. Méndez con su "pitching" brillan-
tísimo dejó a los barones, s i n c a r r e r a s , s i n h i t s , s i n b a s e s p o r bolas . E l desa-
fío se jugó por electricidad. No hubo lances de expectación. A Hogg le dieron 
diez hits. Los barones hechos unas panteras al campo, al bat unas nulidades. 
La suíragista se queda 
Con la condición de que se marche tan 1 ue-
go como termine sus conferencias. 
Washington, 20. 
E l Oomisionado de Inmigración Mr. 
Caminetti iha revocado la orden de de-
portación dictada contra la señora 
Panklrurst. 
Se permitirá a la sufragista des-
embarcar en Nueva York, pero a con-
dición de que se retire tan luego co-
mo (haya dado l a s conferencias anun-
ciadas. 
A esta decisión se lleg ó después de i 
una (prolongada conferencia, en la que ' 
¡parece que el Presidente Wilson, a ¡ 
pesar de no ser de sus atribuciones i 
los casos de inmigración, se interesó j 
vivamente. 
¡Sábese que Mr. Caminnetti, el Se-
cretario del Departamento del Traba-
jo y el Presidente Wilson estuvieron 
conferenciando en la Casa Blanca. 
Nueva York, 20. 
Esta mañana tomón un suculento al-
muerzo en la Isla de Ellis la famosa 
suíragista y se sentó tranquilamente 
a esperar la decisión de Washington. 
Uno de los directores de la línea do 
vapores franceses que, en caso de una 
decisión adversa, hubiera tenido que 
dc îortar a la señora Pankhuest ha 
dicho, según se ha ¡publicado, que "si 
la sufragista ipreíiere morirse de ham-
bre, ellos nada tenían que ver con 
eso." 
l o s percances 
de ¡a paz 
VEINTIDOS SOLDADOS P E R E C I E -
RON E N E L RECIENTE ACCI-
DENTE FERROVIARIO 
Mobile, 20. 
Han llegado a esta ciudad las víc-
timas de la catástrofe ocurrida al tren 
que conducía las tropa-s qus iban a to-
mar parte en la Feria del Estado de 
iMississipfpi 
iSiabese que perecieron veintidós, 
«n su mayoría del regimiento 170 de la 
«rtiUería de costa. 
Setenta y cuatro, gravemente ie-
«ionados, se hallan recogidos en los 
ihospitales de esta ciudad. 
Otros, cuyas lesiones son menos 
graves, han sido conducidos al hospi-
tal id el gobierno en el Fuerte Mor gran. 
Los médicos temen que quince de 




Río Janeiro, Brasil, 20. 
Ha legado a esta capital el ex-presi-
! dente de los Estados Unidos, Theodo-
, re Roosevelt, 
Mañana desembarcará, 
j Se han hecho grandes preparativos 
¡ para recibirlo con la mayor esplendi-
j dez posible. 
E l gobierno le ha ofrecido aloja-
\ miento en el Palacio. 
S e m a s e humilla 
\ Belgrado, 20. 
E l gobierno servio ha notificdao a 
i las potencias que se han corrido las 
j órdenes necesarias para que las tro-
j pas servias se retiren inmediatamen-
j te idel territorio albanés, en cumpli-
! miento del ultimátum de Austria. 
O b i s p o s p r o f e s f a n f e s \ñ inspeccionará Canal 
Nueva York, 20. 
Ea oonvenoión episcopal ha elegido 
& diarles S. Colmore, de la Habana, 
Obispo de Puerto Rico, Haití y Santo 
Domingo, 
Milo H. Gates, Vicario de la Capi-
lla de la Intercesión, ha sido nombra-
do Obispo misionero en Cuba. 
l a s misiones católicas 
Boston, 20. 
La sociedad de misioneros católi-
cos celebró su sesión inaugural hoy. 
E l Delegado papal Monseñor Bon-
zano; el Obispo ̂  de Toledo, Ohio, 
Monseñor Schrembs; y el Arzobispo 
'Quií/ley, de Chicago, pronunciaron 
eentidas alocuciones. 
Washington, 20. 
E l Secretario de la Guerra, Mr. Ga-
rrison, embarcará el miércoles en 
Nueva York con rumbo a Colón, con 
el propósito de inspeccionar las obras 
del Canal de Panamá. 
Impresiones y 
¡uicio del ¡uego 
Ayer ganó el Almendares, mejor 
dicho, el gran Méndez con su desco-
munal "pitcl i ing" le dió la victoria: 
a los Alacranes. 
Los "barones" fueron 'ayer unos 
"fines" ante el "Diamante Negro," 
quien ios convirtió en juguetes de 
sus curvas flojas, y sus rectas rápidas 
e inesperadas. 
Los "boys" <iel Sur no sabían a 
qué atenerse, para ipoder darle a la 
bola lanzada por Méndez pues cuan-
do lo hacía, salvo en dos o tres oca-
siones que batearon largo, eran ino-
fensivos " f l y " que iban a manos de 
los "out fielder," o rolling sin fuer-
zas que atrapaban los del "infiel-
ding.' 
(Méndez, con su control, con su ca-
beza y su modo de fildear, demostró 
ayer, que no ha perdido sus faculta-
des, y que se encuentra en excelentes 
condiciones para hacer morder el pol-
vo a los grandes bateadores. 
La batería de ayer, Méndez-Gonzá-
lez, demostró su gran potencia, y 
gran dominio que tiene sobre Jos 
"batsmen." 
Hasta ayer los "barones" que la 
hemos dicho son inofensivos al bat, 
y que no tienen agresión alguna, pu-
dieron lucirse con nuestros "boys" 
haciéndolos sus juguetes, pero la co-
sa varió al enfrentarse con el "dia-
mante negro," que resultó una cajita 
de sorpresas, 
Méndez le hizo tal efecto a los 
"boys" del iBirminghan, que sólo 
veinte y ocho de ellos fueron al bate, 
y el único que le pisó la primera fué 
por un error de Romañach. úni/'o que 
tiene en el score del club azul. 
Lo más particular del caso fué que 
los "barones" no le pudieron dar a 
Méndez un solo " h i t , " ni anotarle ca-
rrera. Tampoco Méndez tuvo la ga-
lantería de regalarle una base por 
bolas. 
El que los "barones" no hayan ba-
teado de "hi t ' , ' , ni haber hecho ca-
rrera, no quiere decir que no jugaron 
bien, al contrario, en la defensa de su 
campo se portaron admirablemente, 
al extremo de no cometer un solo 
error. 
•Su piteher Hogg, sólo en el primer 
daristas, que le ligaron cuatro " h i t é " 
darista, que le ligaron cuatro "h i t s" 
y le hicieron tres carreras. 
En el resto del desafío estuvo 
muy bien, cpnteniendo el empuje de 
los alacranes. 
También en esta entrada la suerte 
en forma de Utrera le fué adversa. 
El joven Umpire estuvo muy desa-
certado en sus deoisionp.s, sobre todo 
al declarar a un "a lac rán" safe en 
segunda, 
'Pero hay que tener presente que no 
todos somos infalibles, y menos el 
joven Utrera, 
El desafío terminó con una gran 
Ovación a Méndez 
ovación tributada por los fanáticos 
al gran Méndez, 
Véase ahora el,resultado del juego 
entrada por entrada: 
PEDIERA ENTRADA 
BIRMINOHAN. —Con un tiempo 
amagando Lluvia, y con un fresquito 
algo regular, se nos presenta Marcan, 
el primer " b a r ó n " armado con un 
gran bate y en disposición de desafo-
rrarle la bola al "diamante negro" 
que ayer ocupó el "box" de los "ala-
cranes," s 
.Marcan demuestra gran interés de 
cartigaiie fuertemente la bola a 
Méndez, pero ésta sólo recibe un dc-
bil golpe del barón que la hace salir 
de " f l y " a manos del "jabuco" al-
'mendarista. 
Carroll, batea de rolling hacia Ro-
mañaicli, quien atrapando la esfera 
tira a iprimera poniendo fuera al ba-
teador. 
Me Donald rolling a Campos, que 
lo (para y tirando a Cabrera, logra de-
jar fuera de juego al defensor de la 
antecámara de los "barones." 
ALMENDARES. —El cubano Mar-
sans logra que Hogg le expida bole-
to para la inicial, de donde momentos 
después so desprende para la inter-
media, donde se introduce, pasando 
más tarde a la antecámara por hit 
de Hidalgo y al home por otro de 
Cueto. 
Ya tenemos en primera y segunda a 
Jabuco y Patato, quienes en menos 
que canta un gallo, y con más destre-
za que un 0apache" realizan el doble 
robo. 
Torriente repite la hazaña de Hi-
dalgo y Cueto, disparándose con 
otro hit, que da lugar a que Jabuco 
anote, y "Patato" pase a la tercera. 
Torriente. mientras Garvasio Gon-
zález está al bat, se estafa la segun-
da base, donde es declarado "safe," 
•por una mala decisión de Utrera, se-
gún nuestro parecer y hasta de los 
barones, que tuvieron su conato de in-
surrección y de protesta contra el 
joven Umpire, 
iGrOnzález, después de restablecida 
la calma, batea hacia ELlan que acep-
tando el lance tiró a Mayer, que puso 
fuera a Cueto a dos centímetros del 
homo, mientras González se posesio-
na de la primera. 
Campos hit al left, anotando To-
rriente, 
Cabrera out en faul fly a Me Do-
nald. 
Romañach batea para Mían, for-
zando el out en segunda de Campos. 
Tres carreras. Cuatro hits. 
SEGUNDA ENTRADA 
BLVMINGHAM, — Knisely, foul 
fly a 'Strike, .Me Bride foul fiy a Ca-
hiera. Me Gilvary rolling al short, 
quien tirando al primero le ipone 
out. 
Skun. No hit. 
ALMENDAíREiS. —Méndez out al 
batear para Ellan, Marsans, fly al 
centro, Hidalgo fly al centro. 
No hit, no run. 
TERCERA ENTRADA 
BINMINGHAM. — Meyer rolling 
a tercero, out en primera; Ellan, 
struck out. Hogg, rollin a Roma-
ñach, que mofa, Hogg fué el único 
que llegó a primera en todo el desa-
fío; Marcan foul fly a Cabrera. 
Skun. Ni hit. 
ALMENDARES. — Cueto, dead 
ball, Torriente intenta el bunt y da 
fly al piteher. Strike fly al left. Cam-
pos rolling a segunda forzando el out 
de Cueto, 
Skun. No hit. 
CUARTA ENTRADA 
BIRMINGHAM, —Corroll, fly al 
short. ^Ic Donald, fly al centro. Kni-
sely, rolling al short. out en primera.; 
Skun. No hit, 
ALMENDARES, — Cabrera es 
struck out; Romañach hit al centro; 
Méndez fly al centro: Marsans hit; 
Hidalgo pega sobre Ellan y es out, 
Skun. 2 hits. 
QUINTA EiNTRADA 
BIRMINGHAM. — Me Bride ro-
lling al short, out. Gilbary fly al left. 
Meyer fly al short. Out, 
Skun. No hit. 
ALMENDARES —Cueto recibe la 
base por bolas; Torriente línea a ter-
cera y produce un doble play por tiro 
a primera de Me Donald. Strike fly 
al left. 
Skun. No hit. 
SEXTA ENTRADA 
BIRMINGHAM. — Ellan, ctruck 
out., Hogg rolling al ipitcher y es 
out en primera; Marcan fly al centro. 
Skun. No hit, 
ALMENDARES. —Campos rolling 
a tercera, out en primera; Cabrera, 
rolling a Ellan y out por Gilway; 
Romañach hit al left, 'Méndez rolling 
1 short que fuerza el out del italiano, 
Skun. Un hit. 
SEPTIMA ENTRADA 
BIRMINGHAM. — Corroll rolling 
a tercera, out. Me Donald fly a se-
gunda. Knisely fly a primera. 
No hit. No run, 
ALMENDARE S. —Marsans, hit t i 
riglit, (robándose la segunda,) Hi-
dalgo rolling al piteher, out en pri-
mera mientras Marsans pasa a terce-
ra; Cueto fly ál rigt. Torriente (Hogg 
mete un wild y entra Marsans) hit al 
centro. González fonl fly a primera. 
Una carrera, 2 ¡hits. 
OCTAVA ENTRADA 
BIRMINGHAM ,—Me Bride, rolling 
a segunda, out, Gilvary, línea al Cen-
tre. Meyer, rolling a primera y Ca-
brera pifia, pero Meyer no corre y 
es out. 
No hit- No run, 
AL^IENDARES. —Campos fly al 
centro. Cabrera, línea al left y es out 
en tercera; Romañach, rolling a ter-
cera, out. 
Skun. 1 hit. 
NOVENA ENTRADA 
BIRMINGHAM. — ERan struck 
out, Hogg ,línea a Marsans, Moran 
«com/pleta con fiud fly a Striker 
Skun. No hit. 
He aquí el socre oficial del juego» 
BIRMINGHAM 
V . C . H . O, A l -
Marcan, 2b. . . 
Carroll, rf. . . 
Me Donald, 3 b. 
Kniseley, cf. . 
Me Bride, l f . . 
Me Gilvray, Ib. 
Mayer, e, . . . 
Bllam, ss. . . 










Totales, . . 2 8 0 0 24 13 o 
ALMENDARES 
V. C. H . O. A. E. 
Marsans, l f 3 2 2 1 0 0 
Hidalgo, cf. . . . 3 1 1 4 0 0 
I Cueto, 3b 2 0 1 0 3 0 
| Torriente, rf, , . . 4 1 2 0 0 0 
| G. Gozález, c. . . . 4 0 0 6 0 0 
Campos, 2b. . . . . 4 0 1 1 2 0 
I Cabrera, Ib, . . . 4 0 1 13 0 0 
¡ Romañach, ss. , . 3 0 2 2 2 1 
Méndez, p 3 0 0 0 1 Q 
Totales. . .30 4 10 27 8 1 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
Birmingham. . . . . 000 000 000—0 
Almendares 300 000 104—4 
SU.MARIO: 
Two base hits: Cabrera. 
Telen bases: Marsans 2, Hidalga 
Cueto y Torriente, 
Sacriface hits: Hidalgo, 
Struck outs: Por Hogg 1. Por Mcn» 
dez 3. 
Bases por bolas: Por Hogg 2. 
Dead ball: Por Hogg 1. 
Umpires: Gutiérrez y Utrera. 
Tiempo: 1 hora 25 minutos. 
Scorer: A, Conejo. 
ETJUEVÍS 
Jugarán el Club "Habana" y d 
"Birmingham," a la hora oficial 3 p^ 
m. 
Los fanáticos entusiasmados por el 
brillante triunfo alcanzado ayer, po? 
Méndez, esperan que uno de los pi-
cher del "Habana nos dé también 
una agradable sorpresa. 
Los rojos apesar de su blancura, 
quizás no dejen en blanco a los baro-
nes del Sur. 
En este desafío será Foxen el encar-
gado de espabilar a los leones. 
Y de los rojos, i quién será el qa» 
haga bailar a los barones? 
—¿Será Luque? 
Ya lo veremos, el Marqués es muy 
genial, y sabe Dios a quién nos pon-
drá en el box. 
Hay, que esperar, y esperaremos. 
RAMON S. MENDOZA. 
Importante robo I E l dinero en Inglaterra 
Sulzer candidato 
LOS PROaRESISTAS LO NOM-
BRAN CANDIDATO A LA ASAM-
' B L E A POR E L SEXTO DISTRITO 
Nueva York, 20. 
E l partido progresista ha nombrado. 
Candidato para miembro de la Asam-
blea por el sexto distrito a Mr, Wü-
liam Sulzer, el Gobernador depuesto 
dél Estado de Nueva York. 
En ese mismo distrito fué donde 
Sulzer enápezó su carrera pública en 
1889. 
Mr. Sulzer ha aceptado la candida-
tura. 
Sus amigos predicen que llegará a 
ser presidente de la Asamblea, y más 
tarde, otra vez Gobernador del Esta-
do de Nueva York. 
Durante la ausencia de Sabino Al-
j vares Fernández, vecino de Marina 
58, violentaron las puertas de la casa, 
llevándose de un escaparate, $559 Cy., 
"$70 plata española, $20 en calderilla, 
dos onzas españolas, antiguas, cincq 
luises, un reloj de oro, con cadena, un 
par de aretes falsos y ocho vales a nom-
bre de José Aristola, por valor de 
$ 54. 
Alvarez estima todo lo sustraído, en 
la suma de $800 Cy. 
Ignóranse quiénes fueran los afor-
tunados ladrones. 
H U R T O 
(En la segunda estación de policía 
se presentó anoche Consuelo Losada 
Sánchez, vecina de Acosta 6, esquina 
a Habana, denunciando que como a 
las cuatro de la tarde salió de su do-
mieilio, quedando en él su concubino 
Ricardo Dilla Cabrera, y al regresar 
a las dos horas, notó que éste se ha-
bía mardhado llevándose diez sorti-
Dice el "Financiero Hispano America-
no," que entre las causas que durante los 
meses pasados han contribuido a produ-
cir una depresión en la City, la principal 
ha sido el temor de que escasease, y por 
tanto, se encareciese el dinero. Ese temor 
fué asiduamente insinuado y cultivado por 
los redactores financieros de los grandes 
diarios londinenses, que no se han can-
sado de prevenir al público contra el pe-
ligro inminente de que el precio del di-
nero aumentase, dando por seguro que el 
acrecentamiento del interés se verificaría 
si no en la actualidad, desde comienzos 
del próximo otoño. El origen de estas in-
sinuaciones se halla, según afirman algu-
nos publicistas competentes, en los gran-
des Bancos. Los grandes Bancos están in-
teresados en encarecer el dinero. A costa 
de la colectividad, de la masa general de 
industriales y negociantes grandes y pe-
queños, los grandes Bancos obtienen mi-
llones de beneficios por la elevación del 
Interés del dinero. 
Cada seis meses deploran la necesidad 
•en que se hallan de desprenderse de sus 
Inversiones, pero jamás manifiestan que 
la causa principal de la baja de los valo-
res que así lanzan al mercado, es decir, 
el encarecimiento del dinero, les habilita 
para repartir entre sus accionistas divi-
dendos muy superiores a los que se ob-
tienen * n cualquier otra empresa indus-
trial segura. Pero aunque la generalidad 
de las gentes se ha acostumbrado a pen-
sar en Londres que el encarecimiento pro-
gresivo del dinero es una ley natural— 
porque su periódico se ha encargado de 
repetírselo diariamente,—hay un número 
da personas Interesadas en estudiar los 
hechos por sí mismas, que han llegado a 
la conclusión de que la situación actual 
del mercado debe acabar precisamente en 
un período prolongado durante el cual el 
dinero se abaratará considerablemente. 
La taja de los valores bursátiles, y del 
precio de muchos artículos de consumo 
general, la reducción de los créditos, la 
restricción de nuevos empréstitos que se 
anunciaban y que las condiciones del mer-
cado han detenido, y hasta la guerra de los 
BalkaneSi no pueden sino llevar a una 
liquidación. Y tina liquidación debe traer 
el oro al país económicamente más poten-
te, es decir, a Inglaterra. 
Durante los pasados meses aquellos ob-
servadores competentes han insistido en 
que todas aquellas circunstancias deter-
minarán la. importación de oro a Inglate-
rra y, consiguientemente, el abaratamien-
to del dinero. Hace algunas semanas los 
cambios con la India sufrieron un aumen-
to de 1 chelín 4 peniques, con el que con-
tinúan. La primera ccmsecuencla de ello 
fué que cesaran los envíos de oro inglés 
a la India, no sólo de la metrópoli sino 
de Egipto y de Australia. Como resulta-
do de ello han comenzado a recibirse en 
Inglaterra remesas de oro de Egipto, no 
obstante lo avanzado de la estación. Las 
demás consecuencias han comenzado a 
mostrarse por sí mismas la pasada sema-
na: los cambios con tres Estados sud-
americanos han comenzado a bajar, ha-
ciendo inevitables los envíos de oro a 
Inglaterra. El Brasil ha sido el más dé-
bil de los eslabones de la cadena económi-
ca universal, como efecto de la baja en 
el caucho y en el* café. Sus Intentos de 
asegurar una reserva de oro con mengua 
de los resultados de su último emprés-
tito de 275.000,000 de francos, han sido 
inútiles. Y actualmente se ve obligado a 
enviar oro a Inglaterra para evitar que 
sus cambios sufran una baja ruinosa. Pa-
ra tener una Idea de lo crítica que es la 
situación en Río de Janeiro baste decir 
que una Compañía ferroviaria—la Mogya-
na Railway—ha resuelto aplazar el repar-
to de dividendo para no embarazar a los 
banqueros con la retirada de sus fondos. 
La Argentina y el Uruguay no han lle-
gado a ese punto, pero también se ven 
obligadas a remitir oro a Inglaterra. Ape-
nas se habla de ello en la prensa, pero 
lo cierto es que la Argentina se halla al 
borde de una crisis. La causa es conoci-
da: el exceso de especulación sobre las 
tierras alentado por nuevas emisiones dt» 
cédulas. Las suspensiones de pagos se 
suceden en Buenos Aires y los banqueros 
están sufriendo pérdidas considerables. 
El dinero no es abundante; algunos pe-
queños Bancos locales se han visto obli-
gados a cesar en sus operaciones, y al-
gunos otros de gran importancia, es sabi-
do que se encuentran apremiados por esa 
escasez general y amenazados de mayoreíi 
dificultades. El Gobierno argentino está 
escaso de dinero igualmente, y retrasado 
en sus pagos. Las clases trabajadoras des-
contentas porque se hallan abrumadas por 
un régimen excesivamente proteccionista. 
El Gabinete experimenta una gran inquie-
tud; tres de sus miembros—los Ministros 
de Hacienda, Justicia y Trabajos Públi-
cos—han dimitido. No es asombroso que 
el oro emigre a naciones menos inquietas. 
El Brasil y la Argentina, sin embargo, 
conservan 25.000,000 de libras oro y 67 mi-
llones, respectivamente: estas reservas 
son suficientes para evitar una desorga-
nización financiera; pero la mayor parte 
de ellas deberán ser enviadas al extran-
jero para mantener el crédito. 
Hace años se creyó, siguiendo a Stuart 
Mili, que la tendencia económica natural 
derivaba hacia la reducción del interés 
del dinero, y muchos banqueros conside-
raron que simultáneamente el precio 
los valores que tenían un interés fijo ten-
dería a aumentarse. De que los hechos 
ocurrieran así casi al final del siglo pa*3' 
do, se llegó a la teoría de que así < ^ ^ * r 
que suceder en lo futuro. Como actuaa-
mente el mercado muestra todo lo 
trario, hay ya quien ha adoptado y preco-
nizado la teoría opuesta. 
Pero en la difusión de esta úHiina ^ 
nesn una gran parte, como al PríDCÍI>1 .̂̂ „ni    ,  i pnuvíK— -
da expresado, los agentes más o meo 
ocldos de las grandes empresas recon 
caria-s 
B I B L I O G R A F I A 
Rastros de Sangre.—Sucesos sangrien-
tos de Méjico, por Adolfo León y O*0*** 
Folleto en que se relatan los sucesos OTj 
originaron la caída y muerte del Pr 
dente Madero. 
¿quieres nacer ouen papei 
con un vestido elegante 
j atraer por arrogante 
las miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte de Galiaco 
encontrarás mano a mano 
las telas de fantasía 
que Inclán y la CompaSÍ* 
ofrecen al naroanlano. 
I P I D A V E R M O Ü T H 
aa 
S U P E R I O R A T O D O S L O S D E M A S 
Agente exclusivo para toda la Isla: 
F I L O M E N O D E S T E F A N O 
S a n N i c o l á s N o . 2 2 0 , b a j o s . T E L E F O N O A - » " * 1 * 
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